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/ nledning.
Finlands sjöfartsstatistik för dr 1915 är beträffande säväl insamlingen och 
bearbetningen af uppgifter sow, uppställningen af tabeller upprättad enligt samma 
plan, sow tjänat till efterriittelse under foregdende dr.
Vid fordelningen af landets handelsflotta i grupper enligt fartygens beslcaf- 
fenhet. hafva de till handelsftottan hörande prämarna uti föreliggande liksom dfven 
i foregdende sjöfartsstatistiska publikationer hänförts till segelfartyg. Uti drsberät- 
telsen redogöres dock dfven skildt för prdmar.
1 likhet med förfarandet under ndgra foregdende dr har jämväl denna gang 
i Tabel 11, hvari framställes en jämförelse af vid finska tuüanstalter under senast 
förfiutna dr verkställda fartygsklareringar, upptagits endast sädana i utländsk sjo- 
fart, emedan fartygsklareringar uti inldndsk sjofart waste anses vara af en mera 
tillfällig art, da fartyg uti sistnämnda sjofart dro klareringsskyldiga endast i vissa 
fall och dessa klareringar sdlunda icke länina en exakt bild af den inländska sjö- 
farten ä skilda .orter. öfver i inldndsk sjofart verkställda fartygsklareringar ingdr 
en sdrskild tabell (Tab. ISj, uppstdlld pa samma sdtt som forut.
Bland de dr 1915 utkomna författningarna berbra foljande Finlands sjofart:
29 sept-ember. Kejserliga Senatens. for Finland beslut angdende sdrskilda 
mllkor for befordran af gods öfver Finland till England.
30 oktober. Kejserliga Senatens for Finland beslut angdende läkarebesiktning 
af fartyg vid anlopandet af sdrskilda finska hamnar.
2I deceinber~ Nädig förordning angdende tillverkning, försdljning, inköp, förva- 
ring och transport af explosiva dmnen.
28 december. Kejserliga Senatens for Finland beslut angdende upphörande 
af läkarebesiktning af fartyg vid anlopandet af sdrskilda finska hamnar.
De af Tullstyrelsen dr 1915 utfärdade, sjöfartsärenden berörande cirkulär 
innefatta föreskrifter angdende expeditionsafgifter, regier för gräns- och gendarm- 
bevakningen, utlämnande af tili marinmyndigheterna för krigsändamäl ankommet 
gods, utrikespass, dtgärder mot kolerafaran, depositioner och tullpass för prdmar, 
godstrafikens öppnande emellan Petrograd och England öfver Finland samt kustfart.
Ársberáttelse.
1. Allmán ofversikt.
Den stigande kurva, siffrorna fof Finlands utrikessjofart under de sista 
ártiondena fórete, har várldskriget sedan angustí 1914 i hog grad forsámrat.
I de statistiska data for ár 1914 framtráder detta icke annu utprágladt, ty de 
sju forsta mánaderna af ár 1914 var sjofartsrorelsen lifligare an nagonsin. men 
af 1915 árs siffror framgár resultatet af blockaden i rátt bekymmerfull gestalt. 
Tontalet for i Finlands hamnar under 1915 i utlándsk sjofart klarerade fartyg 
utgjorde endast 2 786 383 registerton emot 6 813 227 reg.-ton 1914 och
II 672 538 reg.-ton 1913. Minskningen utgjorde sáledes icke mindre an 4 026 844 
reg.-ton jámfordt med ár 1914. Skillnaden mellan ár 1914 och 1913 var 4 859 311 
reg.-ton.
Finlands handelsflotta, hvartill ráknas fartyg af minst 19 netto reg.-tons 
draktighet, hvilka trafikera saltsjon eller darmed i segelbar forbindelse stáende 
vattendrag, bestod vid utgángen af ár 1915 af 4 099 fartyg med en sammanlagd 
draktighet af 448 350 reg.-ton. Vid slutet af ár 1914 horde till handelsflottan 
3 821 fartyg med en sammanlagd draktighet af 459 306 reg.-ton. Handels­
flottan okades sálunda ár 1915 med 278 fartyg men flottans draktighet min- 
skades med 10 956 reg.-ton.
Under de fern senast forflutna áren ha handelsflottans bestánd och drak­
tighet af de i utlándsk sjofart klarerade fartygen varit foljande:
I
Handelsflottans bestánd vid árets utg&ng Fartygsklareringar i sjofart
utlftndsk
i  A r Segelfartyg Angfartyg Sum ma
Segel­
fartyg
! 
, 
66 i
■ Summa
Antal Tontal Antal Tontal Antal Tontal T o n t a l !
1 9 1 1 ............ 2  940 321 498 485 70 910 3 425 392 408 1 615 222 7 456 874 9 072 096(
1 9 1 2 ............ 3 040 337 363 507 71297 3 547 408 660 1 638 914 7 858 385 9 497 299
1 9 1 3 ............ 3  077 35 6136 540 76 581 3 617 432 717 1 986 966 9 685 572 11672 538
1 9 1 4 ............ 3 257 38 0134 564 79 172 3 821 459 306 1 390452 5 422 775 6 813227
1915 . . . . . . 3 528 373 442 571 74 908 4 099 448 350 1 430 028 1 356 355 2 786 383
4Füllt jämförbara statistiska uppgifter öfver utvecklingen af Finlands 
sjöfart stä tili buds först frán och med ár 1892, da sjöfartsstatistiken omorga- 
niserades. Da i det följande särskilda uppgifter lämnas öfver den utveckling, 
som pá sjöfartens omráde försiggatt, hafva därför uppgifter icke Ineddelats öfver 
utvecklingen före sagda ár. För att en klarare öfversikt má krmna erb alias 
öfver riktningen af utvecklingen, har tiden frán och med ár 1892 indelats i 
perioder, af hvilka, den första omfattar áren 1892-— 1895, den andra áren 1896 
— 1900, den tredje áren 1901— 1905, den fjärde áren 1906— 1910 och den femte 
áren 1911— 1915.
Utvecklingen under ifrágavarande tidrymd belyses af följande árliga 
medeltal:
.
A r e «
Handelsflottan Fartygsklareringar i utländsk sjöfart
.
Segelfartyg I Äugfartyg
!
Summa Segelfartyg |
Í
Aogfartyg Summa
T o n t a l
1892— 1 8 95 .« 2 3 0474 24 811 255 285 1 4 8 9  255 ! 3 398 104 4  887 359
1896— 1 9 0 0 .. 261 792 41 009 302 801 1 505 830 4 772 571 6 278 401
1901— 1905. . 29 0239 51 612 341 851 1 580 585 , 5 819 649 7 400 234
1906— 1 9 1 0 .. 312 070 ' 66 000 378 070 1 546 873 ^ 6 936 056 8 482 929
1911— 1 9 1 5 .. 353 714 ! 74 574 428 288 1 6 1 2 3 1 7 6 355 992 7 968 309
Dessa siffrqr utvisa. att Finlands handelsflotta och dräktigheten af de i 
utländsk sjöfart klarerade fartygen under áren 1892*— 1915 i allmänhet be- 
tydligt ökats. Minskningen i. totalantalet klarerade reg.-ton under den señaste 
Perioden beror naturligtvis pá minskningñ klareringarna ár 1915.
2. Handelsflottan.
Förändringarna i flottan. Antalet och dräktigheten af de ár 1915 tili han­
delsflottan tilikömna och frán densamma afförda fartygen utgjorde:
Segelfartyg: Äugfartyg: Summa:
Antal Reg.-t. Antal Reg.-t. Antal Reg.-t.
Tillkomna....................... 657 43 575 48 6 365 705 49 940
A fförd a ...........................  386 50 267 41 • 10 629 427 6p 896
Ökning eil. rninskn. . .
ár 1915 ..............+  271 —  6 692 +  7 —  4 264 +  278 —  10 956
5Som synes ha växlingarna i vär handelsflotta är 1915 varit synnerligen stora 
sä väl hvad i fartygsregistren tillkomna som därifrän afförda fartyg beträffar. 
Till antalet hafva bade segel- och ängfartygen ökats, men det sammanslagna 
registertontalet har nedgätt. Vidkommande ökningen af segelfartyg har den 
berott pa ökningen i antalet prämar. Dessutom har ett stört antal fartyg till- 
kommit och afskrifvits pä grund af rättelser i fartygsregistren, hvarom ytter- 
ligare meddelas längre fram. Det sammanslagna registertontalet har minskats. 
Af handelsflottans heia tontal vid utgängen af är 1914 motsvarar minskningen 
af 10 956 registerton 2.4 % , för segelfartyg utgör minskningen 1.8 %  och för 
ängfartyg 5.4 %  af motsvarande tontal är 1914. Under sistnämnda är ökades 
dräktigheten af Finlands handelsflotta med 6.1 %  i det att tontalet för segel­
fartyg växte med 6.7 %  och tontalet för ängfartyg med 3.4 % .
Genom krigsätgärder, säsom torpedering, minering o. s. v. ha sä vidt det 
är bekant följande fartyg under är 1915 gätt förlorade:
Ängfartyg:
N a  m q Register-too Hernort
L e o .......................................................... 1271 Helsingfors
Urania .................................................. 11 06 »
Rhea ...................................................... 666 '  »
Frack ...................................................... 496 Äbo
I Uleäborg 
! Birgit
407
115
Helsingfors
Björneborg
Segelfartyg:
'
N a m n Tackling Register­ton Hemort
Marion Lightbody. . . . . . Fregatt 2 136 . Äbo
Thomasina...................... 1 664 Värdö
Isabell Browne ............. Barkskepp
»
1231
Herm es............................ 973 »
Tillkomna fartyg; i eget land nybyggda och frän utlandet inköpta. Af de 
är 1915 tili handelsflottan tillkomna segelfartygen voro 225 med en samman- 
lagd dräktighet af 14 573 reg.-ton nybyggda i eget land och 18 med en dräk-
t.ighet af inalles 7 875 reg.-ton inköpta frän utlandet. Af angfartygen voro i 
eget land nybvggda 25 fartyg raed en sanimanlagd dräktighet af 1 946 reg.-ton; 
7 ängfartyg ined en dräktighet af inalles 3 708 reg.-ton voro inköpta frän ut­
landet.
En dräktighet af minst 500 reg.-ton hade följande ar 1915 tili handels- 
flottan tillkomna segelfartyg :
6
N a m n Tackling Registerton Heinort
Frän utlandet inköpta:
Meri .................................. Pram 590 . 8ordavala socken |
193 (2. ....................................  » 554 1 Viborg ' ;
Leppäkoski N:o 1 .......... » 537 Sordavala socken :
L a in e ................................  » , 529 < , • »
Nikolai ................................... - 518 ! Salrnis
Edvard N:o 1 ........................ » 514
Ladoga 1 ...............................  » 505 ' »
Af de är 1915 tili handelsflottan tillkomna angfartygen hade följande frän 
utlandet inköpta fartyg en dräktighet af minst 500 reg.-ton.
N a nt n Registerton ; Hemort
Navigator................................................ 2126 Helsingfors
Hera .......................................................  805 »
l’ nder de senast förflut-na fein aren har antalet i eget land nybyggda ocli 
frän utlandet. inköpta segel- och ängfartyg samt deras tontal säväl samman- 
iagdt som i medeltal för h varjo fartyg värit följande:
S e g e 1 f a r t y g A n g f a r t
1
y g
Nyt , i eget laini • Ink. frän utlandet Ny' ». i eget land Ink. frän utlandet
A r ■...... - - — —  .
Tontal Tontal Tontal Tontal
; ' >, c >S3 >C >P . .  .  _  _ ________________
£, 1 I  nie- Summa , , deltal
£■ '
Summa ' I  nie*deltal 1
,, ‘ t I  me- Summa ' , ,, .deltal
95 I  rae- Summa i , 1t .; deltal
1911 .......... . 104 9 746 94 i8; 14 416 801
f
1
loj 738 49 3
• .
830 110
: 1912 .......... . 131 10 156 78 36Î 21 771 605 15l 692 46 13 2 948! 227
1913 .......... . ' 173' 14 365 83 43, 31 462 732 28 i 1 933 69 15 5 056 337
: 1914 .......... . 159 12 303 77 321 14 817. 463 18t 1227! 08 8 2 681: 335
1915 .......... . 225 14 573 f>5 181 7 875 438 251 1916 78 7 3 708 530
7För tidrymden 1893— 1915 har dräktigheten af ifrägavarande f artyg i ärliga 
medeltal värit följande:
A r e n
Segelfartyg Angfartyg
Nybyggda i 
eget laud
| Inköpta frän 
j utlandet
ifybyggda i 
eget land
Inköpta frän 
utlandet
. T o u t a i
■
1893 1895................................ ........................ 4 585
i
! 4 1 4 3 354 540
1896— 1900................................................ .. . 8  942 14 948 14 08 3 623
1901— 1905..........................................................• 9 072 1 7 660 941 2 1 1 7
1906— 1910......................................................... 9 663 I 8 579 910 2 815
1911— 1915.......................................................... 12 229 I 18 068 1307 2 945
Afförda f artyg; förolyckade, slopade eller kondemnerade och tili utlandet för- 
sälda. Af de frän handelsflottan är 1915 afförda fartygen hade 27 segelfartyg 
med en sammanlagd dräktighet af 13 296 reg.-ton och 7 angfartyg om samman- 
lagdt 4 086 reg.-tort förlorats genom förolyckande; 225 segelfartyg med en samman­
lagd dräktighet af 16 945 reg.-ton ooh 17 angfartyg med en sammanlagd dräk­
tighet af 997 reg.-ton hade slopats eller kondemnerats; 47 segelfartyg om inalles 
10 430 reg.-tons dräktighet och 10 angfartyg af sammanlagdt 3 651 reg.-tons 
dräktighet hade försälts tili utlandet.
Af nämnda fartyg hade följande segelfartyg en dräktighet af minst 500 
reg.-ton.
N a m u Tackling' Registerton Hemort
Förolyckade:
Marion Lightbody........: ........... Fregatt 2166 Äbo
Äland........................................... Barkskepp 1959 Lemland
Loch T orridon .......................... » 1904 Nystad
Thomasina ................................. Fregatt 1664 Värdö
Isabel Brovrae............................ Barkskepp 1231 »
Herm es....................................... » 973 » '
Onni ........................................... » 511 Luvia
Slopade eller kondemnerade:
Vega ........................................... Barkskepp 558 Hammarland
N ikola i........................................ Pram 524 Salmi
Tili utlandet för soida:
Locbee ....................................... Fregatt 1669 Nystad
Bertha ........................................ Barkskepp 1 545 . ,
8Af de frán handelsflottan afförda ángfartygen matte följande mera än 
500 reg.-ton.
N a m u
i
i ! 
Registerton i JEemort J
Forolyckade:
! t ;
.: í
; i
Leo .......................................................... 1271 i Helsingfors
U rania..................................................... 1 106 >» ;
Rbea . ..................................................... 666 j » j
Till utlandet fórsdlda:
BDylIos..................................................... 1681
Polaris .................................................... 1 150 ; » i
Uno ......................................................... 555 »
; 1
Genom komplettering a f skepps- 
registret:
; !
H eros....................................................... 1 586
Under de señaste fem áren har antalet forolyckade segel- och ángfartyg 
samt deras tontal i fórhállande till totala tontalet vid utgángen af nármast fore- 
gáende ár varit foljande:
A r
s
Anfcal
3 g  e 1 f 9 r t y g 
Tonta!
Anta]
I n g f a r t y g
Tontal
Reg.-ton
%  af segel- 
Ifart. totala 
| tonta!
Reg.-ton
| %  af áng- 
¡fart. totala 
j tontal
.
1911 ........................................ 38 11953 3,7
i
1912' ........................................ 20 3 638 i M i 67 ‘ 0 ,i
1913 . . ................................. 56 12 633 ' 3,7 2 735 1 1,0
1914 ........................................ 7 2 440 j 0,7 • 1 55 ¡ 0 ,i
1915 .......... .............................. 27 13 296 3,5 7 4 086 i 5,2
Under tidrymden 1893— 1915 (för ár 1892 föreligga ickcuppgifter) har 
dráktigheten af de forolyckade fartygen i árliga medeltal utgjort:
9S egelf arty g : Angf arty g :
1893— 1895 ..  
1896— 1900 .. 
1901— 1905 .. 
1906— 1910 .. 
1911— 1915 ..
5 961 reg.-ton
5 734 J »
6 045 »
4 567 »
8 792 »
301 reg.-ton 
463 »
186 »
989 »
Antalet och tontalet af till utlandet försälda finska handelsfartyg ha 
under de senast förflutna fern ären varit följande:
A r
S e g e l l a r t y g Ä n g f a r t y g
Antal
Tontal
Summa jl medeltal 
1
Antal
Tontal 
Summa !l
i
medeltal
1911 ................................ 12 0 912 576 6 1912 | 319
1912 ................................ 9 5 535 015 9 3 500 j 389
1913 ................................ 13 4200 ! 323 10 . 982 j 98
1914 ................................ 4 1037 , 259 3 509 j 190
1915 ................................ 47 10 430 222 10 3 651 j 365
Vid landets mekaniska verkstäder för utländsk räkning byggda fartyg, “ 
hvilka icke räknats till Finlands handelsflotta, äro icke upptagna bland de 
till utlandet försälda fartygen.
Under tidrymden 1893'— 1915 (uppgifter saknas för är 1892) har dräk- 
tigheten af de till utlandet försälda fartygen i ärliga medeltal utgjort:
Segelfartyg: Ängfartyg:
1893— 1895 .................... 1 249 reg.-ton 96 reg.-ton
1896— 1900 .................... 4 738 » 397 »
1901— 1905 .................... 4 610 » 1 744 »
1906— 1910 .................... 3 672 » 114 »
1911— 1 9 1 5 . . . . ......... .. 5 623 » 2 123 »
Andra förändr ingar i handelsflotta,n-s bestand. De i handelsflottans beständ 
är 1915 inträffade förändringar, hvilka icke ingä i ofvanstäende siffror, bero 
antingen pä ombyggnad eller ommätning eller pä komplettering af fartygsregistren. 
Emedan rederierna icke följt för anmälning tili fartygsregistren gällande stad- 
ganden, har vid domstol väckts en mängd ätal, hvilka resulterat i vidtgäende
Sjöfart. — 85Ü. — 1915. 2
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kompletteringar. Icke mindre an 410 segelfartyg om 20 819 registerton samt 
14 angfartyg om 517 registerton eller sammanlagdt 424 fartyg om 21 336 register- 
ton kafva kärigenom tillkommit samt 85 segelfartyg om 9 143 registerton och 
3 angfartyg om 1 670 registerton eller sammanlagdt 88 fartyg om 10 813 register- 
ton hafva afförts. Om man franräknar dessa skulle förändringarna i handels- 
flottan är 1915 fätt följande utseende:
Segelfartyg: Angfartyg: Summa:
Antal Tontal Antal Tontal Antal Tontal
Tillkomna .............................  247 22 756 34 5 848 281 28 604
Afforda ..................................  301 41 124 38 8 959 339 50 083
Okning 1. minskning ar
1915 .............................. — 54 — 18 368 —4 — 3 111 — 58 — 21 479
Vi skulle under sädana förhällanden haft att anteckna en minskning för 
alla poster. Ocksa slutsiffran för fartygsbeständet vid 1915 ars utgäng skulle 
fätt ett helt annat utseende; som framgär ur nedanstäende tabell:
Segelfartyg: Angfartyg; Summa:
Antal Tontal Antal Tontal Antal Tontal
Flottans bestand vid ár
1914 ars utgäng . . .  3 257 380 134 564 79 172 3 821 459 306
Tillkom na.............................. 247 22 756 34 5 848 281 28 604
* Afförda ..................................  301 41 124 38 8 959 339 50 083
Flottans bestánd vid är
1915 ärs utgäng.. . .  3 203 361 766 560 76 061 3 763 437 827
Angfartyg och segelfartyg. Ängfartygen hafva intill de señaste áren vunnit 
en allt större betydelse uti Finlands handelsflotta i bredd med segelfartygen. 
Utvecklingen uti ifrägavarande afseende under tidrymden 1892— 1915 belyses 
af följande procenttal, hvilka utvisa, kuru stor del af handelsflottans totala 
dräktighet i ärliga medeltal belöpt sig pä segel- och ängfartygen:
Segelfartyg: Angfartyg:
1892— 1895 .................................  90.3 %  9.7 %
1896— 1900 .................................  86.5 » 13.5 »
1901— 1905 .................................  84.9 » 15.1 »
1906— 1910 .................................  82.5 » ' 17.5 »
1911— 1 9 1 5 .................................  82.6 » 17.4 »
Dáremot har imder de fem señaste áren forhállandet mellan segel- och 
ángfartyg varit foljande:
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Segelfartyg: Änglartyg:
1911 .................     81.9 %  18.1 %
1 9 1 2  ..............................................  82.6 » 17.4 »
1 9 1 3  .......................................... . . 82.3 » 17.7 »
1 9 1 4  ..............................................  82.8 » 17.2 »
1 9 1 5  ..............................................  83.3 » 16.7 »
Likasom under de fiesta närmast föregaende áren har segelfartygens be- 
tydelse ar 1915 alltsá vuxit. Att märka är likväl, att ifrágavarande ökning af segel­
fartygens andel i handelsflottan under señare tider ofta berott därpä, att antalet 
prámar, hvilka i handelsstatistiken hänföras tili segelfartygen, stärkt vuxit.
Fästes afseende vid effektiviteten af fartygens transportförmäga, bör 
ängfartygens betydelse i jämförelse med segelfartygens uppskattas högre an 
ofvanstäende procenttal utvisa. Med afseende á transportförmäga kan 1 re­
gisterton af ángfartygs dräktighet anses motsvara cirka 3 registerton af segel- 
fartygs dräktighet. Genom att i enlighet härmed reducera heia handelsflottans ton- 
taltill segelfartygston erhälles följande bild af förhallandet mellan segel-och áng- 
fartyg i Finlands handelsflotta under tidrymden 1892— 1910 i árliga medeltal:
s Ä r e n
Segelfartyg Angfartyg Summa
Segelfartygs­
ton °/o
Segelfartygs­
ton 7»
Segelfartygs­
ton 7.
1892—1895 ................. ’ 230 474 75,6 74 432 24,4 304 906 100, o
1896—1900 ................. 261 792 68,0 123 027 32,o 384 819 100,o
1901 1905 ................. 290 239 65,2 154 835 34,8 445 074 100,o
i 1906—1910 . : ............. 312 070 61,2 198 000 38,8 510 070 100, o
' 1911—1915 ................. 353 714 61,3 223 721 38,7 577 435 100, o
Under de fern señaste áren hafva motsvarande siffror varit följande:
1
A r
Segelfartyg Angfartyg Summa
Segelfartygs­
ton Vo
Segelfartygs­
ton 7o
Segelfartygs­
ton 7o
1911 .......................... 321498 60,2 212 730 39,8 534 228 100,o
■ 1912 ............................ 337 363 61,2 213 891 38,8 551 254 100,o
1913 ............................ 356 136 60,8 229 743 39,2 585 879 100, o
, 1914 ............................ 380 134 61,5 237 516 38,5 617 650 100, o
: 1915 ............................ 373 442 62,4 224 724 37,6 ' 598 166 100,o
Prämarna i hatidelsflottan, Till segelfartygen hänföras sásom ofvan fram- 
hállits i Statistiken prámar, hvilka, enär de sakna själfständig rörelseförmäga, 
egentligen icke äro att räkna tili nämnda grupp. Prámarnas betydelse i Finlands 
handelsflotta under perioden 1892— 1915 framgár af följande árliga medeltal:
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Ä r e n
Summa
segelfartyg
Reg.-ton
Díiraf
Reg.-ton
prámar
°/o
1892— 1895 .................................... 230 474 4 1 4 6 1,8
1896 1900 .................................... 261 792 11288 4,3
1901— 1905 ................................... 290 239 26 358 9,1
1906— 1910 ................................... 312 070 47 263 15,1
1911— 1915 ................................... 353 714 81 445 23,0
Uppgifterna för de tre första perioderna äro visserligen icke füllt tillför- 
litliga, men ofvanstáende siffror utvisa likväl tydligt, att prámamas betydelse 
under señare tider synnerligen betydligt stigit.
Prámamas betydelse under de senast förflutna fern áren framgár af ne- 
danstáende siffror:
A  r
Summa1
segelfartyg
Reg.-ton
Däraf prámar
Reg.-ton %
1911 ................................................. 321 498 66 660 20,7
1912 .................................................. 337 363 69 153 20,5
1913 ................................................. 356 136 • 77 844 21,9
1914 ................................................. 380 134 86 638 22,8
1915 .................................................. 373 442 106 929 28,6
Totala dräktigheten af prámarna vid utgángen af ár 1915 fördelade sig 
sálunda, att 69 995 reg.-ton funnos- vid saltsjön, motsvarande 24.7 %  af ton- 
talet för hela segelflottan vid saltsjön.. 31 931 reg.-ton á Ladoga, represente- 
rande 84.i %  af hela segelflottan á Ladoga, samt 5 003 reg.-ton á Saima-vatten- 
dragen, motsvarande 9.7 %  af dessa vattendrags hela segelflotta.
Fartygens storlek. Betráffande storleken af fartyg i Finlands handels- 
flotta är att märkä, att medeldräktigheten för segelfartyg under señare tider i 
allmánhet minskats, dá dáremot med afseende á ángfartyg ingen bestámd ut- 
vecklingsriktning gör sig gállande. Under tidrymden 1892— 1915 har fartygens 
medeldráktighet i árliga medeltal utgjort:
Segelfartyg: Ángfartyg: Samtliga fartyg:
1892— 1895 ............................................ 139 reg.-ton 135 reg.-ton 138 reg.-ton
1896— 1900 ......... .. ; ............................ 136 » 170 » 140 »
1901— 1905 ......................... '. . . . ------- 121 » 159 » 125 »
1906— 1910 ...........................................  115 » 155 » 120 »
1911— 1915 ..........................................'. 112 » 140 » 116 »
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Under de fern señaste áren har fartygens medeldräktighet värit:
Segelfartyg : Ängfartyg: Samtliga fartyg:
1 9 1 1  ....................................................  109 reg.-ton 146 reg.-ton 115 reg.-ton
1 9 1 2  .......................................................... 111 » 141 » . 115 »
1 9 1 3  .................................   116 » 142 » 120 - »
1 9 1 4  ...................................................  117 » 140 » 120 »
1 9 1 5 . . . . . ..........................................  106 » 131 » 109 »
Tydligare framgár handelsflottans utveckling uti ifrágavarande afseende, 
om fartygen indelas i olika storleksgrupper. Betraf fände segelfartygen ob­
serveras dâ —  därest Ladoga och Saima vattendrags mindfe betydande flottor 
lämnas á sido —  att mindre fartyg, om en dräktighet af högst 199 reg.-ton 
fortgâènde ökats; medelstora fartyg, om 200— 799 reg.-ton, hafva minskats; 
större segelfartyg âter, om en dräktighet af minst 800 reg.-ton, hvilka under 
de señare áren öfver hufvud ökats, förete ar 1915 minskning.
Följande tabell upptager saltsjöflottans segelfartyg, fördelade i storleks­
grupper under de señaste fern áren:
1911 
J1912
1913
1914
1915
Fartyg om 19--199 Fartyg om 200--799 Fartyg om minst 800
reg.-ton reg.-ton reg.-ton
An tal
Tontal
An tal
Tontal
An tal
Tontal
°/n % YnRegister­
ton
af heia 
tonta­
let
Register­
ton
af heia 
tonta­
let
Register­
ton
af Heia 
tonta­
let
1913 110 210 48.0 146 54 654 23,8 47 64 738 28,2
2 008 116 689 47,3 149 54 426 22,1 51 75 404 30,6
2038 118 673 45,4 147 55 374 21,2 57 87 362 33,4
2180 127 422 45,0 150 55 964 20,0 61 95 987 34,4
2 564 145 402 51,2 148 55 878 19,7 53 82 648 29,i
Under tidrymden 1892— 1915 har tontalet af de tili ifrágavarande storleks­
grupper hörande segelfartygen vid saltsjön i arliga medeltal utgjort:
A r e n
Fartyg om 19—199 
reg.-ton
Fartyg om 200—799 
reg.-ton
Fartyg om minst 800 
reg.-ton
Registerton % a f hela tontalet Registerton
% af heia 
tontalet ßegisterton
% af heia 
tontalet
1892—1895 ................. 58 628 28,7 117 474 57,5 28285 13,8
1896—1900 ................. 67 687' 30,2 106 583 47,5 50 086 22,3
1901—1905 ................. 86 786 37,4 83 928 36,1 61 606 26,5
1906—1910 ................. 98 247 42,6 68 476 29,7 63 727 27,7
1911—1915 ................. 123 679 47,5 55 259 21,3 81228 31,2
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Fordelas saltsjóflottans ángfartyg jámvál i tre storleksgrupper, 
dock sá att till medelstora raimas fartyg om en dráktighet af 200'— 999 
reg.-ton, erhálles foljande bild af ángfartygsflottans utveckling under de se­
ñaste fem áren:
Ä r
Fartyg om  19— 
reg.-ton
-199 Fartyg om  200- 
reg.-ton
-999 Fartyg om min st 1000 
reg .-ton  j
Antal
Tonta!
Antal
Tontal
Antal
|
Tonta! J 
- 0¿ -
Register- af helai
ton ! to,n*a- ¡ let 1
Register-
ton
%
af hela 
tonta­
let
Register-
ton
af fíela 
tonta­
let
1911 ................................... 201 11 318 19,5 51 26 947 . 46,6 14 19 608 33,9
1912 .................................... 210 11 750 20,3 54 26 576 45,9 14 19 608 33,8 j
1913 .................................... 220 12 506 20,2 55 27 211 44,o 16 22 126 35,8
1 9 1 4 .................................... 234 13 288 20,8 53 27 025 42,3 17 23 552 36,9!
1915 ................................... 249 14 509 24,3 51 26 202 43,9 13 18 934 31,8
Under perioden 1892— 1915 har tontalet af saltsjóflottans ángfartyg i 
árliga médeltal utgjort:
Fartyg om 19—199 
reg.-ton
Fartyg om 200—999 
reg.-ton
Fartyg om minst 1000 
reg.-ton ¡
A r e n
Registerton % af heia tontalet Registerton
% af heia 
tontalet Registerton
% af heia ; 
tontalet ¡
1892— 1895 ..................... 5 691 26,4 15 867 73,6 _  |
1896— 1900 ..................... 7 006 19,o 20 476 55,7 9 308 25,3
1901— 1905 ..................... 8 1 3 6 18,3 23 700 53,2 12 687 28,5
1906— 1910 ..................... 10 017 18,2 26 278 47,6 18 900 34,2 |
1911— 1915 ..................... 12 674 21,o 26 792 44,5 20 766 34,5 !
J A f ofvanstáende siffror framgár, att medelstora ángfartyg under señare 
tider ökats relativt lángsammare än öfriga ángfartyg. De utgöra likväl ännu 
den viktigaste gruppen, i det deras tontal utgör inemot hälften af ángfartygens 
totala dräktighet.
'Finlands största segelfartyg vid utgángen af ár 1915 voro enligt skepps- 
registren följande:
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X a in n Tackling Registerton : Hemort
Lawhill..........................................
l
I
........ Barkskepp , 2 603 Mariebamn
Marlborough Hill ....................... ........ Fregatt ] 2 417 Värdö
Lvnton ................... ...................... 2 296 »
Marieeben.................................... » » 2 290 3*
Cambrian P rincess.................... 2 243 Nystad
Garnet H i l l .................................. 2 159 Mariebamn
Fennia ......................................... 2154 Helsingfors
Dundee ......................................... . . . .  » 1 1996 Värdö
Albyn.............................. -.............. ! 1993 Nystad
Tasmania ..................................... 1977 Värdö
Procyon ...................................... 1945 Nystad
Frieda ........................................ .......  1 Fregatt- 1903 Värdö
R ow ena......................................... .......  ! Barkskepp 1 891 Helsingfors
Carredale ................................... .......  i 1880 Äbo
Imberborne................................ .......  ! Fregatt 1866 Värdö
Samoena ................................... ! 1836 Nystad
Lucipara .................................... .......  ' Barkskepp 1791 Mariebamn
Gracebarwar ............................ .......  I Fregatt 1781 Helsingfors
Imperator Alexander I I ......... I » 1766 Raumo
Margareta................................... .......  j Barkskepp 1748 Värdö
Glenard....................................... ........ ! Fregatt 1727 Helsigfors
Parchim ...............................' ........ . 1716 Värdö
Windsor Park.............................. 1682 Nj^stad
Pera ............................................. . .  i 1646 Värdö
Pampa ......................................... i » 1633 Abo
Lindisfarne .................................. 1 Ji 1632 Nystad
Kensington...................•.............. » 1625
King Edward.............................. 1 » 1 595 »
Port Patrick .............................. > 1 595 »
Finland......................................... » 1590 Raumo
De största ängfartygen voro följande:
t
j N a m n Reg.-ton |
i
i
Hemort
i
Navigator...................... . . .  ' 2 1 2 6  , Helsingfors
: Hermes ......................... 2 045 j
Titania............................ 1 997 - »
Mercator......................... 1 615 >
ltí
De skilda vattendragens flottor. Pá de skilda vattendragen fördelade sig 
Pinlands handelsflotta vid utgángen af ár 1915 sálunda, att á orter vid salt- 
sjön fuimos 2 768 segelfartyg med en samrnanlagd dräktighet af 283 928 reg.- 
ton och 313 ángfartyg med inalles 59 645 reg.-tons dräktighet; 147 segelfartyg 
med en samrnanlagd dräktighet af 37 953 reg.-ton och 32 ángfartyg med 1 931 
reg.-tons dräktighet fuimos á orter vid Ladoga, samt 616 segelfartyg med en 
dräktighet af 51 561 reg.-ton och 226 ángfartyg om tillsammans 13 332 reg.-tons 
dräktighet á Saimen och därtill hörande vattendrag.
Utvecklingen af segel- och ángfartygens tóntal pá de skilda vattendragen 
under tidrymden 1892— 1915 synes af f51 j ande árliga medeltal:
i
i
1
S Vid saltsjön Vid Ladoga Vid Saima-vatten- j dragen.
j A r e n
i
i Segelf. Angf. Segelf. JAugf. Segelf. 1 A ngf. j
R e g i s t e r  t o n
1892— 1895 ..................
i
................. ! 204 387 21 558
!
9 905 1 558 • 16 182 2 695
1896— 1900 ................... ................. 224 356 36 790 13 835 ; 636 23 601 3 583
1 9 0 1 -  1905 ................... ................  ' 232 320 44 523 2 1 9 4 4  1 785 35 975 6 304
1906— 1910 ................... ................. 230 450 55 195 34 140 1 126 47 480 9 679
1911— 1915 ................... ................. 26 0166 60 232 40 879 , 16 38 52 670 12 703
Segelflottan vid saltsjön har sálunda jamforelsévis utvecldats betydligt 
lángsammare än segelflottorna a Ladoga och Saima-vattendragen. Med afseende 
á den ansenliga ökningen af segelflottan a Ladoga är att märkä, att prámarna 
á Ladoga ökats relativt mera än annorstädes. Ängfartygsflottan har vuxit sär- 
skildt á orter vid saltsjön och vid Saima-vattendragen.
Under de fem señaste áren har tontalet för de skilda vattendragens flottor 
varierat pá följande sätt:
Vid saltsjön Vid Ladoga Vid Saima-vatten­dragen
!
Á r Segelf.
i.. .*
i
A n g f . S egelf.. 
R e g i s
Angf. 
t e r t o n
Segelf. Angf.
1911 .......................... 57 873 40 933 1467 50 963 11570
1912 .......................... 57 934 38 364 1517 5 2 4 8 0 11846
1913 .......................... 61843 41 570 15 33 53 157 13 205
1914 .......................... 63 865 45 573 1 743 55 188 13 564
1915 .......................... 59 645 37 953 1931 51 561 13 332
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Flottorna i de shilda länen. Pà de skilda länen fördelade sig Finland s han- 
delsflotta vid utgângen af âr 1915 pâ följande satt:
Uleäborgs Iän reg.-ton .........
Segelfartyg : 
14 728
Ängfartyg : 
628
Summa : 
15 356
Vasa » > ........ 7 556 5 971 13 527
Äbo o. B:borgs » » ........ 149 729 10 052 159 781
Nylands » » ........ 28 243 37 142 65 385
Viborgs » » ......... 142 749 9 234 151 983
Kuopio » » ........ 17 354 4 954 22 308
S:t Michels » » ........ 13 083 6 927 20 010
Hela landet reg.-ton 373 442 74 908 448 350
Betydligt öfverlägsna äfven Öfriga Iän vid saltsjokusten aro, hvad handels- 
flottan beträffar, Äbo och Björneborgs Iän samt Viborgs äfvensoin Nylands 
Iän, hvilka tre Iän vid utgängen af är 1915 hade en segelflotta1 uppgäende tili 
sammanlagdt 320 721 reg.-ton, motsvarande 85.9 %  af hela landets segelflotta, 
och en ängfartygsflotta om inalles 56 428 reg.-ton eller 75.3 %  af hela landets 
ängfartygsflotta. Da emellertid flottorna i de olika länen i mycket olika pro­
portion omfatta segel- och ängfartyg, kunna de skilda länens flottor jämföras 
med hvarandra salunda, att tontalet för ängfartyg enligt förut angifven beräk- 
ningsgrund förvandlas tili segelfartygston, Flottorna i förenämnda tre Iän 
jämförda med hvarandra samt i fÖrhällande tili hela landets ilotta ställa sig da 
under tidrymden 1892— 1915 i ärliga medeltal pä följande sätt:
i
J Jj ä n
1892-1895 1896—1900 1901—
<77
05»
05K
1905
f p
“  srst ®
%  *  e*- w
es esC
1906—1910 1911—1915
Segelfartygs- 
ton 
1
%
 af hela lau­
déis flotta
CO
05
© 5
i%
 af hela lan­
dets flotta
cc
05
O
2 £ 3 &
05
%
 af hela lan­
dets flotta
Segelfartygs-
tou
%
 af helalan- 
! 
dets flotta
Äbo o .Björneborgs 141 725 46,5 167 460 43,5 174 061 39,i 163 731 32.1 173 438 30,o
Nylands................. 49 613 16,3 79 550 20,7  ^ 94 445 21,2 119 203 23,4 138 898 24,i
Viborgs ................. 50 569 16,6 74 275 19,3 102 731 23,i 136 730 26,8 164 127 28,4
Öfriga...................... 62 999 20,6 63 534 16,5 73 837 16,6 90 406 17,7 100 972 17,5
Hela landet 304 906 100,o 384 819 100,o 445 074 100,o 510 070 100,o 577 435 100,o
Den betydliga ökningen i procenttalet för Nylands Iän beror i främsta 
rummet af ängfartygens snabba tillväxt i nämnda Iän. Den ännu starkare steg-
Sjöfart. — 850. — 1915. 3
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ringen i procenttalet för Viborgs län ater är att tillskrifva tillväxten af segel- 
flottan. bl. a. af prämarna.
Under de fern senaste aren har antalet segelfarbygstoninämndalänutgjort:
L ä n
j
1911 1912
ÖC 1
CD ICT? | © '
O p
CT?cn
;%
 af heia lan­
dete flotta
1913 1914 1915
Segelfartygs-
ton
%
 af heia lan­
dets flotta
Segelfartygs-
ton
i%
 af heia lan­
dets flotta
Segelfartygs- 
- 
ton
!%
 af heia lan­
dets flotta
j Segelfartygs- 
ton
%
 af heia lan­
dets flotta
Äbo o. Björn
j
eborgs' 153 700 28,s
|
159 859; 29,o
i
182 202; 31,i 191 544 31,o 179 885 30,1
Nylands.. . 127 170 23,8 132 066i 23,9 142 423! 24,3 153 162 24,s 139 669 ■ 23,3
Viborgs . . . 154 946 29,o 156 420; 28,4 163 0911 27,8 175 728 ■ 28,5 170 451 28,5!
Öfriga........ t 98 412 18,4 102 909 18,7 ■ 98 163 16,8 97 216 15,7 108 161 18,1
Heia landet. 534 228 100,o 551 254| 100,o 585 879j 100,o 617 650 100,o 598 166 100,o
Fartygens hemorter; städer och landskommuner. Yid utgängen af är 1915 
funnos i landets städer 1 602 segelfartyg, hvilkas dräktighet utgjorde samman- 
lagdt 173 714 reg.-ton, och 404 ängfartyg med en sammanlagd dräktighet af 
65 193 reg-.ton. I landskommunerna funnos samtidigt. 1 926 segelfartyg med 
en sammanlagd dräktighet af 199 728 reg.-ton och 167 ängfartyg med en dräk­
tighet af inalles 9 715 reg.-ton. Af segelfartyg funnos sälunda mera i lands­
kommunerna än i städerna, i de förra 53.5 %  af segelfartygens totala dräktig­
het, i de senare 46.5 % . Ängfartygens tontal var däremot betydligt större i 
städerna än i landskommunerna; i de förra funnos 87. o %  af ängfartygens totala 
dräktighet, i de senare 13. o % .
Under de senast förflutna fern ären har tontalet för segel- och ängfartyg 
fördelat sig pä följande sätt pä städer.och landskommuner:
S e g e l f a r t y g A n g f a r t y g
A r
I  städer I landsltommuner I städer I landskommuner
Reg.-ton
i %
 af heia se- 
gelfartygs- 
flottan Reg.-ton
%
 af heia se- 
gelfartygs- 
flottan R eg.-ton
i %
 af Jiela se- 
1 
gelfartygs- 
i 
flottan Reg.-ton
%
 af heia se- 
; 
gelfartygs- 
j 
flottan
1911 . . '...................................... 135 553 
148 872
42,2
44,1
45,0
44,6
185 945 
188 491
63 649 89,8 7 261 10,2
11,11 9 1 2 ........................................ .. 63 414 88.9
88.9
7 883
1 9 1 3 ........................................... 160264 195 872 55,0 68 054 8 527 11,1
1914 : ................... / .................. 169 425 210 709 70 103 88,5 9 069 11.5
1915 .......................................... 173 714 46,5 199 728 53,5 65 193 87,0 9 715 13,0
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Utvecklingen uti ifrágavarande afseende under tidrymden 1892— 1915 
framgár af nedanstáende árliga medeltal.
S e g e l f a r t y g Ä n g f a r t y g
r e n
1892-1895
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
I  stader I landskommuner I städer I  landskommuner
Reg.-ton Reg.-ton Reg.-ton
102 568 
109 669 
118 614 
128 944 
157 566
44,5 127 906;
41.9
40.9 
41,3 
44,5
152123 
17162o' 
183126! 
196 149
©
55.6
58.1
59.1
58.7 
55,5
23 712 
39134 
47 757 
59 902 
66 083
CfQ° 1
1 vP
, .®  p :©. P _
g- 3- © !
¡ O ge w.
R e g .- t o n  3  3-S
b S  5" ! SS5-K V2 
1 ©
to CO 
1 ©i
95,6: 1 099j 4,4
95,4. 1875 '4,6
92,5' 3 855 .7,5
90,8. 6 098, 9,2
88,6 8 49l| 11,4
Forvandlas tontalet for ángfartyg enligt tidigare angifven berákningsgrund 
till segelfartygston, komma vid utgángen af ár 1915 pá stádernas andel 369 293 
och pá landskommunernas andel 228 873 segelfartygston. Det torra beloppet 
motsvarar 61.7 %  och det señare 38.a %  af tóbala beloppet segelfartygston.
Minst 10 000 segelfartygston utgjorde handelsflottans dráktighet vid slutet 
af ár 1915 i 8 stads- och 4 landskommuner. I dessa kommuner uppgick det verk- 
liga och det förmedlade tontalet vid utgángen af námnda ár tili följande belopp:
í| Segelfartyg oAngfartyg He l a - E l o t t a n
H e m. o r t
Reg.-ton
% af landets 
J 
segelflotta
ßeg.-fcon © P w33 g
P<<! g CTQ O. a> ©i et-05
Reg.-ton
! %
 af verkliga 
1 aräktigheten 
af landete 
ilotta
Segelfar­
tygston
% af ilen för­
m
edlade dräk- 
tigheten af 
landets flotta
Städer:
H elsingfors..................... 13 781 3,7 35 801 47,8 49 582 n ,i 121184
•
20,3
Viborg ............................. 38209 10,2 4165 5,6 42 374 9,6 50 704 8.5
Ä b o ................................... 8 787 2,4 7 092 9,5 15 879 3,5 30 063 5.0
R aum o.............................. 21 400 5,7 599 0,8 21 999 4,9 23 197 3,9
N ystad.............................. 20 916 5,6 — — 20 916 4,7 20 916 3,5 ¡
Nikolaistad ..................... 1397 0,4 5 688 7,6 7 085 1,6 18 461 3,1
Mariehamn ..................... 13 319 8,6 580 0,8 13 899 3,1 15 059 2,5
Joensuu............................. 8136 2,2 1543 2,1 9 679 2,2 12 765 2,1
Landskommuner: 
V ardö ............................... 31 540 8,4 31 540 7,0 31 540 5,3
Björkö ............................. 19 067 5,1 668 0,9 19 735 4,4 21071 3,5
Salmis .............................. 17 677 4,7 183 0,2 17 860 4,0 18 226 3,0
Lappvesi ......................... 11417 3,1 217 0,3 11G34 2,6 12 068 2,0
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Under de fern señaste áren har antalet segelf .-ton i nämnda kommuner utgjort:
1911 1912 1913 1914 1915
H e in o )• t
ii-Segelfartyge-
ton
%
 af heia lan­
dete flotta
Cß©
©
O ge
CTÇm
!%
 af heia lan- 
dets flotta
Segelfartygs-
ton
] %
 af heia lan- 
dets flotta
Segelfartygs-
ton
%
 af líela lan­
dete flotta
Segelfartygs-
ton
«•"
ge© s,rt-
* tr 
Eb ®O £0 et-rt* i—>SS »
3
Städer:
Helsingfors ........ 110 464 20,7
8,3
114 476 20,8 126 702 21,6
8,0
136 725 22,i 121184 20,3
8,6Viborg .................. 44 489 46,731 8,5 46 714 51,279 8,3 50,704
A bo......................... 28 854 5,4 28 876 5,2 33 962 5,8 33 578 5,4 30 063 5,o
Raumo ................. 16 774 3,1 17 996 3,3 19 770 3,4 22 245 3,6 23197 3,9
Nystad . ............... 12 448 2,3 15 667 2,8 25 839 4,4 26 001 4,2 20 916 3,5
Nikolaistad .......... 19179 3,6 20 844 3,8 21 369 3,6 17 898 2,9 18 461 3,1
Mariehamn .......... 8 086 1,6 9 456 1,7 14 090 2,4 16 784 2,7 15 059 2>
Joensuu ................ 10 364 1,9 10 424 1,9 10 920 1,9 11130 1,8 12 765 2,1
Landskommuner : 
Värdö .................... 31 291 5,9 33 597 6,1 31 987 5,5 33 458 5,4 31 540 5,3
Björkö ................. 14 025 2,6 15 045 2,7 17 762 3,0 19 605 3,2 21 071 3,6
Salmis .................. 16146 3,0 15 479 2 , 8 18191 3,1 19 893 3,2 18 226 3,o
Lapppvesi............. 9 898 1,9 10 315 1,9 11220 1,9 12 099 2,0 12 068 2,o
Utvecklingen ünder tidrymden 1892— L915 belyses af följande ärliga medeltal:
1892— 1895 1896-1900 1901—1905 1906—1910 1911—1915
H e m o r t
: Segelfartygs- 
ton
i
af heia lan­
dete flotta
CG©CT?CD
crè»
\% af heia lan­
dete flotta
CG©ff?©
3 §. 
<< cg
!% af heia lan- 
j 
dets flotta
Cß©
o ge 3 g. 
*<er?in
a p© EÍ,et­oi —
Û {2.or-t-et* Jr-
M
Segelfartygs-
ton
%
 af líela lan- 
dets flotta
Städer:
Helsingfors......... 37 276 12,2 67 604 17,6 82 052 18,4 104 500 20,5 121 910 21,i
Viborg ................ 15 627 5,1 25 977 6,8 32180 7,2 40,283 7,9 47 983 8,3
Abo ......................... 16 828 5,5 23 685 6,2 20 078 4,6 22185 4,3 31 067 5,4
Raumo ................. 17 320 5,7 24 963 6,6 28 276 6,4 21 714 4,3 19 996 3,5
Ny stad ................. 10 236 3,4 12 707 3,3 15 246 3,4 16 781 3,3 20 174 3,5
Nikolaistad......... 19133 6,3 21021 5,6 19 891 4,5 20 272 4,0 19 550 3,4
Mariehamn ......... 3 907 1,3 4  513 1,2 5 992 1,3 ' 5 636 1,1 12 695 2,2
Joensuu................ 8 829 2,9 6 904 1,8 8 273 1,9 9 516 1,9 11 121 1,9
Landskommuner : 
Värdö.................... 7 664 2,5 9 438 2,5 14 504 3.3 22 050 4,3 32 375 5,0
Björkö .............. . 8 841 2,9 ■ 11659 3,0 14 633 3,8 14 787 2,9 17 502 3,o
Salmis ................ 31 91 1,0 3 576 0,9 51 22 1,2 10000 2,0 17 587 3,o
Lappvesi ............. 493 0,2 2 933 0,8 6 984 1,6 8 724 1,7 11120 M
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3. Sjöfartsrörelsen.
Fartygsklareringar. Totalantalet fartygsklareringar i finska hamnar är 
1915 utgjorde 22 098 med ett motsvarande dräktighetstal af sammanlagdt 
2 808 653 reg.-ton.
För att erhälla jämförelse med ett normalär mä siffror anföras för är 1913. 
Stagnationen under de fern senaste mänaderna 1914 medförde en stark nedgäng 
i siffrorna för sistsagda är. Klareringarnas antal är 1914 var 27 544 med en 
dräktighet af 6 890 358 reg.-ton. Minskningen i det totala tontalet klareringar 
var 4 081 705 ton och ntgör säledes 59.2 %  af tontalet 1914.
Af totala antalet klareringar skedde är 1915 för fartyg i utländsk sjöfart 
21 617 och i ren inländsk sjöfart 481. Dräktigheten af fartygen i 
utländsk sjöfart var 2 786 383 reg.-ton och i inländsk sjöfart 22 270 reg.-ton. 
Minskningen af det klarerade tontalet under 1915 i utländsk sjöfart var 
59.i % a f  tontalet är 1914 och’af det klarerade tontalet i inländsk sjöfart 71.l %.
Da de i rent inländsk sjöfart verkställda fartygsklareringarna icke lämna 
en riktig bild af den inländska sjöfarten öfver hufvud, enär fartygen i denna 
sjöfart endast i vissa fall äro klareringsskyldiga, redogöres i det följande icke 
närmare för denna sjöfart.
Af det i utländsk sjöfart är 1915 klarerade tontalet klarerades 2 708 211 
reg.-ton i handelssyfte och 78 172 reg.-ton af trängande orsak eller i annät syfte. 
Af det i handelssyfte klarerade tontalet falla 2 468 447 reg.-ton pä direkt ut­
ländsk sjöfart, hvarmed afses fartygsresorna mellan afgängshamnen i utlandet 
och den första finska ankomsthamnen eller mellan den sista finska afgängs­
hamnen och destinationshamnen i utlandet, samt 239 764 reg.-ton pä kom- 
binerad in- och utländsk sjöfart, hvarmed förstäs de resor, som frän utländsk 
hamn ankomna eller dit destinerade fartyg efter den första finska ankomst­
hamnen eller före den sista finska afgängshamnen gjort emellan orter i Finland. 
Under närmast föregäende är klarerades i den utländska handelssjöfarten inalles 
6 813 227 reg.-ton, hvaraf 4 711 907 reg.-ton i direkt utländsk samt 2 019 654 
reg.-ton i kombinerad in- och utländsk sjöfart, medan det för trängande orsak 
eller i annat syfte klarerade tontalet var 81 666 reg.-ton. Det i direkt utländsk 
handelssjöfart klarerade tontalet har sälunda är 1915 minskats med 47.6 %  af 
motsvarande tal för närmast föregäende är; det i kombinerad in- och utländsk 
sjöfart klarerade tontalet har minskats med 88. l % ; det af trängande orsak 
eller i annat syfte klarerade’ tontalet har minskats med 4.3 %  Är 1914 var 
minskningen 36. l %  af motsvarande tal för är 1913 i direkt utländsk sjöfart, 
52.4 %  i kombinerad in- och utländsk sjöfart, och ökningen i af trängande 
orsak eller i annat syfte verkställd sjöfart 32.4 % .
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Fartygsklareringarna under de fern señaste áren belysas af följande tabell:
Klareringar i utländsk sjöfart
Klareringar 
i inlündsfc 
' sjöfart
Inalles
A r I  direkt ut- lilndsk sjöfart
I  kom binerad |FÖr trängande 
in- och ut- 1 orsak eller i 
ländsk sjöfart i annat syfte
Summa
klareringar
R e g  i s t e r t o ii
19 11 ............\ . 5 376 416 3 635 022 i 60 658 9 072 096 129 584 9 201 680
19 12 ..............•. 5 895 052 3 507 923 94 324 9 497 299 129 776 9 627 075
1913................. 7 367 619 4 243 241 ; 61 678 - 11 672 538 156 575 1 1 8 2 9 1 1 3
1914................. 4  711 907 2 019 654 : 81 666 6 813 227 77 131 6 890 358
19 15 ................. 2 468 447 239 764 78172 2 786 383 22 270 2 808 653
Utvecklingen under tidrymden 1892-— 1915 framgár af nedanstäende tabell:
Klareringar i utländsk sjöfart
Klareringar 
• i utländsk 
sjöfart
Inalles
A  r e ii I  direkt u t­ländsk sjöfart
I  kombinerad 
in- och ut- . 
ländsk sjöfart
För trängande 
orsak eller i 
annat syfte
Summa
klareringar
R  e g  i s t e r t ö n
1892— 1 8 9 5 .. 3 031 345 1 800 784 55 230 4 887 359 45 243 4 932 602
1896— 1 9 0 0 .. 3 852 904 2 343 135 82 362 6 278 401 53 582 6 331 983
1901— 1 9 0 5 .. 4 706 243 2 602 119 91 872 7 400 234 80 384 7 486 618
19 06— 1 9 1 0 .. 5 139 659 ' 3 256 602 86 668 8 482 929 86 658 8 569 587
1911 — 1 9 1 5 .. 5 163 888 2 729 121 75 300 7 968 309 103 067 8 071 376
Lastade och barlastade fartyg. Af i direkt utländsk handelssjöfart är 1915 
tili landet ankomna fartyg voro 4 661 med en dräktighet af tillsammans 660 653 
reg.-ton lastade och 5 009 om sammanlagdt 563 587 reg.-ton barlastade. Enligt 
dräktighetstalet voro sälunda af ankomna fartyg 54, o %  lastade och 46. o %  
barlastade. Närmast föregäende ar utgjorde de lastade 45.5 %  och de barlas­
tade fartygen 54.5 % . Af afgängna fartyg voro ar 1915 lastade 6 806 med en 
sammanlagd dräktighet af 1 015 796 reg.-ton och barlastade 3 188 fartyg om 
228 411 reg.-ton, och utgjorde tontalet för afgängna lastade fartyg salunda 
81.6 %  och för i barlast afgängna 18.4 %  af totala afgängna fartygstontalet.
Af ofvanstäende siffror framgär, att en betydande del af de tili Finland 
ankommande fartygen anlända tomma för att här intaga last tili utlandet, 
hvilket förhällande i främsta rummet beror därpä, att den med fartyg frän Fin­
land tili utlandet skeende varuförseln kräfver ett betydligt större tonnage än 
varuförseln frän utlandet tili Finland.
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Segel- och ängfartygen i Finlands utländska sjöfart. Samma utvecklings- 
riktning, som med afseende á segel- och angfartygens inbördes förhällande intill 
de señaste áren hommit tili synes i Finlands handelsflotta, att nämligen áng- 
fartygen vinna aEt större betydelse i bredd med segelfartygen, har i allmänhet 
gjort sig gällande äfven beträffande de fartyg, som förmedla landets utländska 
sjöfart. Ären 1914 och 1915 var däremot angfartygens andel i sjöfartsrörelsen 
mindre än under de närmaste áren före kriget. Af totala i direkt utländsk sjö­
fart klarerade tontalet ár 1915 falla pá segelfartyg 1 281 640 reg.-ton eller 5 1 .9 %  
och pá ángfartyg 1 186 807 reg.-ton eller 48. i % . Under de señaste fern áren 
hafva motsvarande tal varit:
Segelfartyg Angfartyg Summa
Reg.-ton i % 
i
Reg.-ton j % Keg.-ton %
1911 ......................... 1 392 665 25,9 3 983 751 1 74,1 5 376 416 100,o
1912 ......................... 1448 742 24,6 4 446 310 ¡ 75,4 5 895 052 100,o
1913 ......................... 1 756 950 23,8 5 610 069 76,2 7 367 619 100,o
1914 ......................... 1 237 533 26,3 3 474 374 | 73,7 4 711 907 100, o
1915 ......................... 1 281 640 51,9 1 186 807 1 48,1 2 468 447 100, o
U tvec Idingen under tid rym d en 1892—-1915 belyses af fö lj ande árliga
medeltal:
! 1 Segelfartyg Ángfartyg Summa
A r e n 1
-------- - ----  — ■ -  -  -—
i  Reg.-ton °/o' Beg.-ton %> Reg.-ton %
1892—1895 ................. .. . . . .  ! 1 327 969 43,8 1 703 376 56,2 3 031 345 100,0
1896—1900 ....................... . . . .  : 1 324 172 34,4 2 528 732 65,6 3 852 904 100,o
1901—1905 ....................... . . . .  1 1 376 565 29,2 3 329 678 70,8 4 706 243 100,o
1906—1910 ....................... . . .  . ¡ 1 324 837 25,8. 3 814 822 74,2 5139 659 100,o
1911—1915 ....................... . . . .  1 1 423 506 27,6 3 740 382 72,4 5 163 888 100, o
Storleken af jartyg i Finlands utländska sjöfart. Vid jämförelse af de kla­
rerade segel- och ángfartygens antal och deras fontal framgár. att af de fartyg, 
som förmedla Finlands utländska sjöfart, ängfartygen hafva en betydligt större 
medeldräktighet än segelfartygen. Vid jämförelse af de skilda árens medel- 
dräktighetstal finner man, att säväl ángfartygens som segelfartygens medel- 
storlek icke obetydligt växlat. I medeltal kommer pá hvarje i direkt utländsk
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sjófart ár 1915 klareradt segelfartyg en medeldráktighet af cirka 109 reg.-ton 
oeh pá hvarje ángfartyg en medeldráktighet af cirka 151 reg.-ton, under det 
att medeldráktigheten fór samtliga klarerade fartyg utgor cirka 126 reg.-ton. 
Under de señaste fem áren hafva dessa medeltal varit fóljande:
Segelfartyg: Ángfartyg: Samtliga fartyg:
1911 reg .-to n .............................................  93 450 226
1912 , »   97 452 237
1913 »   103 466 252
1914 »    102 387 223
1915 »  .1 0 9  151 126
Under tidrymden 1892— 1915 hafva motsvarande árliga medeltal varit
fbljande:
Ángfartyg:Segelfartyg: Samtliga fartyg:
1892— 1895 reg.-ton .................. ...........  86 380 152
1896— 1900 » .................. ...........  87 420 182
1901— 1905 » .................. ...........  90 448 208
1906— 1910 » .................. ...........  94 478 233
1911— 1915 » .................. ............ 101 381 213
Olika nationaliteters* fartyg i Firdands utlandsha sjófart. De nationalite- 
ter, hvilkás betydelse i Finlands utlándska sjófart for narvarande ár stórst, 
áro, utom den finska nationaliteten, den ryska, svenska, norska, danska, tyska 
och brittiska.
Af tontalet for samtliga i handelssyfte till Finland ankomna minst 19 
reg-.ton mátande fartyg ha pá námnda nationaliteters andel under tidrymden 
1892.— 1915 i árliga medeltal belopt sig:
A nkom na fartygs 
nationalitet.
R e g i s t e r t o n Dr&ktigheten af hvarje nationalitets fartyg i % af totaldraktigheten
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906-1910 1911—1915 1892—1895
1 1
1896—1900 1901—1905j 1906—1910 1911—1915
Finsk .............. 681 215 829 763 960 853 1001156 1 029 469 45,5 43,6 40,7 38,8 40,0
R y s k ................ 64 455 94483 157 646 193 267 260 101 4,3 5,o 6,7 7,5 10,1
Svensk ............ 78 809 137 608 216 582 312 823 336 275 5,3 .7,2 9,1 12,1 13,i
Norsk ............. 115 931 177 100 226 366 267 718 283 247 7,7 9,3 9,6 10,4 11,0
D a n sk .............. 107 356 154 608 223 681 264 767 187 616 7,2 8,1 9,6 10,3 7,3
T y s k ................ 112 254 148 200 251 517 211 633 188 836 7,6 7,8 10,6 8,2 7,3
Brittisk .......... 288 196 282 813 224 469 249 113 216 444 19,8 14,8 9,5 9,6 8,4
Annan .............. 47 754 81 065 101 565 79 579 73 554 3,2 4,3 4,3 3,1 2,8
Summa 1495 970 1 905 640 2 362 679 2 580 056 2 575 542 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o
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De finska fartygens relativa andel af tontalet för ankomna fartyg, hvilken 
andel ár 1892 ännu utgjorde 49.8 % , har sálunda under nórmala tider efter hand 
betydligt minskats. Emellertid ha krigsaren föranledt en stegring i siffror. 
Anmärkningsvärd miriskning företer den brittiska nationalitetens betydelse. 
Denna nationalitet, som under tidigare ár regelbundet stod näst efter den finska, 
har smáningom fátt vika för flere andra nationaliteter och innehade under fem- 
ärsperioden 1906— 1910 femte rummet bland de olika nationaliteterna. Största 
relativa ökningen har den svenska nationaliteten att uppvisa.
Under de fem señaste áren hafva motsvarande siffror värit följande:
Ankomna fartygs 
nationalitet
R e g i s t e r  t o n Dräktigketen af kvarje nationalitets fartyg i %  af totáld räktigh eten
1911 1912 1913 1914 1915 1911 1912 1913 1914 1915
Finsk ............. 1 065 099 1176 147 1 295 202 923 223 687 675 39,6 40,1 B5,o 39,2 56,9
Rysk ............. 188 413 '  23 1264 327 676 237 978, 315 177 7,0 7,9 8,9 10,1 26,1
Svensk............. 338 986 318 061 440 079 380 240 204 009 12,6 10,9 11,9 16,i 16,9
Norsk ............. 314 269 357 263 .491 415 253 169 121 11,7 '  12,2 13,3 10,8 —
D an sk ......... 229 244 231 949 315 965 159143| 1777 ‘8,5 7,9 8,6 6,8 0 ,i
Tysk ............. 200 562 237 289 349 259 157 068 — 7,6 8,1 9,4 6,7 —
Brittisk ......... 280 259 261 548 342 816 197 596 — 10,4 8,9 9,3 8,4 —
Annan ............. 73 643 116 272 133 918 43 865 73 2,7 4,0 3,6 1,9
Summa 2 690 475 2 929 793 3 696330 2 352 282 1 208 832 100, o 100,o 100,0 100,o 100,o
Af tabellen framgár sálunda, att tontalet för samtliga ofvannámnda hatio- 
naliteters fartyg áren 1914 och 1915 absolut taget minskats. Tyska och brittiska 
fartyg hafva ár 1915 icke nágon plats i tabellen. Det ár endast finska, ryska och 
svenska fartyg, som fördelat denna sjöfart mellan sig.
Tagas endast i last ankomna fartyg i betraktande, erhálles följande bild af ut- 
vecklingen under tidrymden 1892— 1915; med begägnande af árliga medeltal:
Afg&ngna fartygs 
nationalitet
R. e g i s t e r t o  n Dräktigketen af kvarje nationalitets fartyg i % af totaldräktigheten
1892—1895 1
1
1896—1900 1901—1905 1906-1910 1911—1915 1892-1895 1896—1900 1901—1905 1906—l9lo| 1911—1915
1
Finsk .............
1
427 212| 580 611 677 917 719 869 099 963 63,4 63,6 66,91 59,1 56,3
Rysk................. 22 791| 40 386 58 080 54 522 6L 055 3,4 4,4 5,7j 4,6 4,9
Svensk............. 37 867! 58 879 74 630 139 420 177 823 5,G 6,4 V 11,4 14,3
Norsk ........... ". 25 65S| 48 519 43 045 73 703 94 382 3,8 5,3 4,3 6,! 7,6
Dansk ............. 42 647! 53 670 28 638 58 689 43 972 6,3 5,9 2,8 4,8 3,6
Tysk ............. 51 542| 59 543 82 149 120 216 111630 M 6,5 8.1 9,9 9,0
Brittisk ......... 50 786 i 50 852 30 464 34 678 38 823 7,6 5,6 3,o 2,8 3,i
Annan ............. 15 037 20 881 17 719 17 581 14 815 2,2 2,3 1,8 1,4 1,2
Summa 673 540 913 341 1 012 642 1218 678 1 242 463 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o
Sjöfart. — 850. — 1915. 4
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Pá de finska fartygens andel ha sálunda kömmit ungefär tre femtedelar 
af tontalet för de i last ankomna fartygen, och först under áren 1006— 1915 
har betydelsen af ifrágavarande fartyg relativt minskats. Af andra natiana- 
liteter liar den svenska smáningom blifvit den främsta.
Under de senast förflutna fem áren ha pá de olika nationahteternas andel 
kömmit nedanstáende belopp:
’ I last ankomna 
fartygs natio- 
nalitet 1911
R e g i s t e  rt 0 n
1914 . ; 1915
Dräktigheten af fivarje nationalitets fartyg 
i % ai totaldräktigheten
1912 1913 1911 - 1912 1913 '
1
1914 j . 1915
Finsk ............. 756 468 834136 899 496
1
G10 674 399 041 56,1 56,o 53,9 57,1 61,2
R ysk.................. 58 392 62 467 74 742- 52 685 56 991 4.3 4,2 ■ 4,6, 4,9; 8,s
Svensk............. 188 199 142 909 190 304Í 173 9531 193 747 14,0 9,7 11,4 ' 16,3 ' 29,7
Norsk .............. 103 047 134 330 171 360 63 051 121 7,6 9,i 10,3;. 5 ,9 ; 0,0
D a n sk .............. 4G,896 68 789 : 67 014 35 386 1777 3,5 4,7 4,0 3,3 0,3
Tysk ................. 134 258 146 536 181 053> 96 305 — 10,0 9,o 10,9 9,0' —
Britti sk .......... 47 897 61 668 57 355! 27 195' — 3,5 4,2 s,*: 2,o, —
A n n a n ............. 13 520 23 965 26 826, 9 764, — 3,0 1,6 1.6 0,9, —
Summa 1 348 677 1 474 800 1 668 15o! 1 069 013! 651 677 100,0 100,0 100,0 ! 100,o| 0 p 0
Ocksá i denna tabell har kriget föranledt stora ändringar. Kolumnerna för 
■ tyska, brittiska och öfriga länders fartyg förete tomrum.
Dräktigheten af samthga i handelssyfte frán Finland afgángna minst 
19 reg.-ton mätande fartyg fördelade sig under tidrymden 1892— 1915 pá de 
olika nationaliteterna i árliga medeltal pá följande sätt:
Afg&ngna fartygs 
nationalitet
R e » i s t e r t o n
i1901—1903'1906—1910 1911.-1915
Dräktigheten af hvarje nationalitets fartyg 
i % af totaldräktigheten
1892—1895 1896—1900 1892—1895
1
1896—1900-1901—1905
1
1906—1910¡1911—1915 
I
1
Finsk .............. 684 456 835 758
j , j
912X94' 984.321 j 1032 848 45,7 4 3 ,7 ' 39,.-,
j
39,0’ 40,5
Rysk .............. 62 360 92 545: 154 6011 180 566 244 087 4,2 4,8, 6,7 7,1, 9,«
Svensk.............. 78 979 138 050 217 817- 309 621 335 449 5, u 7.2! 9,4 12,3 ; 13,i
Norsk ............. 116 281 177 016 225 7571 261 925 282 290 7,8 9,3 9,8 10,4- 11,1
Dansk ............. 107 494 155 603' 223 227 I 258 242 189 116 7,2 ■8,n 0,7 10,2 7,4
Tysk .............. 112 348 1 IS 185 250 819 209 442 183 443 7,5 7,8; 10,8 • 8,3' 7,2
Brittisk .......... 288 369 281 912 223 749 ¡ 242 779 209 564 19,2 14,81 9,7 9,oj 8,2
A n n a n .............. 47 269 81 312 101 195* . 77 797 75 179 3,1 • 4,s¡ 4,4 3, lj 2,9
Summa) 1 497 556 1910 381’ 2 309 359 ¡ 2 524 693 2 551 976 100,0 : 100,0 ! 100,0 lOO.o' 100,o
Motsvarande siffror under de fem señaste áren hafva värit, följande:
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Aígá-ngna fartygs 
nationalitet
1911 j
R  e g i s  fcer fcon Dräktigheten af hvarje nationalitets fartyg i °/„ af to t oi dräk ti gli e t e n
1912 1913 1914 j 1915 1911 1912 1913 1914 1915
Finsk .............
| 1 
i
1 038 417 1 175 138:1289 113 934 764 726 810 39,2 40,1 35,5 4 0 ,2 59,i
Rysk ............. 181166: 227 680 293 312 230 198 288 078 6,9 7,8 8,1 9,9 23,4
Svensk............. 337 363! 321 2Í3 437 191 377 127 204 351 12,7 11,0 12,i 16,2 16,6
Norsk ............. 311 708' 353 372 487 353 253 585 5 433 11,8 12,1 1 3 ,4 10,9 0,6
Dansk ............. 225 641) 232 660 320109 164 001 2 568 8 ,5 7 ,9 8,8 7,i 0,2
Tysk............... : . 198 7 2 3 ! 236 830 339 108 142 546 7 ,5 8,1 9,4 6,1 —
Brittisk ......... 278 1691 265 427 326 640 177 587 10,5 9,i 9,0 7,6 —
Annan ............. 77 098; 115 045 136 079 45 809 1.863 2,9 3,9 3 ,7 2,0 0,2
Summa.| 2 648 28ö| 2 927 371 3 628 905 2 326 217 1 229103 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Enär de fiesta fartyg afgá i last, äro resultaten ungefär desamma sora 
oivan framställts, därest endast i last afgángna fartyg tagas i betraktande. 
Under tidrymden 1892— 1915 ha pá de olika nationaliteternas andel af de i 
last afgángna fartygens totala dräktighet kömmit följande árliga medelbelopp:
T last afg&ngna 
fartygs natío-
R e g i s t e r t o n Dräktigheten af hvarje nationalitets fartyg ! i  % af totaldräktigheten
nalitet 1892-1895 1896—1900 1901—1905 : 1906—19J0 1911—1915 1892—1895 1896—190o|l901—1905 1906-1910 1911—1915
Finsk ............. 635 664 747 802
j
818 992, 879 664 95p 175 45,5 42,8 38,5 38,3 41,0
R y s k ............... 51 211 66 366 113 727] 143 375 199 905 3,7 3,8 5,4: 6,2 8,6 ]
Svensk ............. • 71014 127 '439 206 281 ¡ 284 598 283 223 5,1 7,3 9,7 12,4 12,s|
Norsk ............. 113 053 170 422 218 75l| 249 289 266 620 8,0 9,7 10,s 10,9 11,5!
Dansk ............ 105 904 152 176 22 0  2601 247 196 180 373 7,6 8,7 10,4 10,8 7,8 j
T y s k ............... 99 323 135 543 230 429 178 303 159 029 7,1 7,8| 10,8 . 7,8 6,9
Brittisk .......... 268 569 272 901 217 941: 236 243 204 015 19,2 15,6 10,3 10,3 8 ,81
Annan ............. 52829 75 998 97 963¡ 75 690 72 706 3,8 4,3 4, G 3,3 3.2:
Summa 1 398 167 1 748 647j 2 124 344¡ 2 294 358| 2 316 076 100,0 1 0 0 , o| 100,o 100,0 100 ,0 !
Under de senast förflutna fem áren hafva motsvarande siffror värit:
I last afg&ngna 
fartygs natio­
nalitet
—
1911
R e g i s t e r t o  
1912 1 1913
n
1914
Dräktigheten af hvarje nationalitets fartyg 
i %  a* totaldräktigheten
1915 1911 1912 1913 1914 1915
Finsk ............. 948 354 1 107 770 1 220 3041 854 973 619 475 39,3 40,8 36,2 41,4 61,4
Rysk ............. 134 407 181 693 237 1821 193 050 253 193 5,6 6,7 7,0 9,3 25,1
Svensk............. 295 831 299 941 395 594! 291 094 133 653 12,3 11,1 11,7 14,1 13,3
Norsk ............. 296 555 334 310 465 174 235 607 1 454 12,3 12,3 13,8 11,3 • 0,1
D ansk .............. 218 304 223174 313 071 146 -454 861 9,0 8,2. 9,3 7,1 0 ,i
Tysk ............. 174 284 203 279 ' 291 509! 126 074 — 7,2 7,5 8,6 6,1 —
Brittisk ........... 271142 253 910 319 9071 175 264 — 11,2 9,3 9,5 8,6 —
Annan .............. 75 698 111 763 131 585. 44 486 — 3,1 4,1 3,9 2,2 —
Summa 2 414575 2 715 840j 3 374 326! 2 067 002 1 008 636 100,0 100, o| 100,6 100 ,0 100,0
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Ofvanstäende siffror jämförda med siffrorna för i last ankomna fartyg 
utvisa tydligt, att de finska fartygens betydelse värit mycket mindre i Finland s 
export än i landets import. Ocksá i detta afseende röna siffrorna inflytande af 
kriget.
Tagas samtliga i bandelssyfte säväl ankomna som afgángna minst 19 reg.- 
ton mätande fartyg i betraktande, erhäUes följande bild af utvecklingen under 
tidrymden 1892— 1915, med begagnande af árliga medeltal.
A nkom na ooh af- 
gáogna fartygs 
nationalitet
R e g i s t e  r t o  n
1911-1915
Driiktigheten ai hvarje nationalitots fartyg 
i »/o ai totaldräktigheten
1892—1895 1896-1900
,
1901—1905 1906-1910
' 1 i
1892—1896il898—1900jl901—1905jl90ö—1910jl9U—1915
Finsk ............... 1 365 671 1 665 521 1 873 047 1 985 477 2 062 317 45,6 43,6 40,i 38,9 40.2
Rysk .............. 126 815 187 028 312 247 373 833 504188 4,2 4,9 6,7 7,3 9,8
Svensk..........: 157 788 275 658 434 399 622 444 671724 5,3 7,2 9,3 12,2 13,1
Norsk ............. 232 212 354 116 452 123 529 643 565 537 7,7 9,3 9,7 10,4 11,0
D a n sk .............. 214 850 310 211 446 908 523,009 376 732 ¥ 8,1 9,6 10,2 7,4
Tysk .............. 224 602 296 385 502 336 421 075 372279 ¥ 7,8 10,7 8,3 7,3
Brittisk .......... 576 565 564 725 448 218 491 892 426 008 19,3 14,8 9,6 9,6 8,3
Annan .............. 95 023 162 377 202 760| 157 37G 148 733 3,2 4,3 4,8 3,1 2,9
Summa 2 993 526 3 816 021 i  4 672 038¡ 5 104 749 5 127 518 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o
Under de fem señaste áren hafva de skilda nationalitetemas andelar värit 
följande:
Ankom na ock af- 
gángna fartygs 
nationalitet
R e g i s t e r t o n Driiktigheten af hvarje na i %  af toteldriiki
1911 ! 1912 I 1913
\
tionalitets fartyg , 
igheten j
1911 1912 1913 1914 1915 1914 1915
Finsk . '............ 2103 516 2 351 285 2 584 315
1
1857 98?! 1414 485 39,4 40,2 35,3 39,7 58,o;
Rysk .............. 369 579 458 944 620 988 468 176; 603 255 6,9 7,8 8,5 10,0 24,7
Svensk.............. 676 349 639 274 877 270 757 3671 408 360 12,7 10,9 12,0 16,2 16, S'
Norsk .............. 625 977 710 635 978 768 506 754 j 5 554 11,7 12,1 13,3 10,9 ,  0,2 ¡
D a n sk .............. 454 885 464 609 636 074 323 744; 4 345 8,5 7,9 8,7| -6,9 0,2
Tysk.................. 399 285 474125 688 367 299 614' — 7,5 8,1 9,4 G,4 —
Brittisk .......... 558 428 526 975 669 456 375 183j — 10,5 9,o 9,1 8,0
Annan .............. 150 741 231 317 269 997 89 674' 1936 2,8 4,o 3,7 3,9 0,1 *
Summa 5 338 760 5 857 164 7 325 235 4 678 499¡ 2 437 935 100,o 100,o 100,o 100,o 100,0
Af de i last ankomna ocb afgángna fartygens totala dräktigket ha pä de 
olika nationalitetemas andel under tidrymden 1892— 1915 i árliga medeltál 
kömmit: /
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I  last ankomna 
och afgángna far­
tygs nationalitet
R e g i s t e r t o n Dräktigheten af hvarje nationalitet i  °/0 ai totakiräktigheten
3 fartyg
■
1911—19151892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910 1911—1915 1892—189511896—1900 1901 -1905 1906—1910
Finsk ............. 1 062 876 1 328 413 1 496 909 1 599 533 1 650 138 51,3 49,9 47,7 45,5 46,4
Rysk ............. 74 002 106 752 171 807 197 897 260 960 3,6 4,0 5,6 5,6 7,3
Svensk............. 109 481 186 318 280 911 424 018 461046 5,3 7,o 9,o 12,1 13,0
N o rsk .............. 138 711 218 941 261 796 322 992 361 002 6,7 8,2 8,3 9,2 10,i
D ansk .............. 148 551 205 846 248 898 305 885 224 345 7,1 7,7 7,9 8,7 6,3
Tysk ............. 150 865 195 086 312 578 298 519 270 659 7,3 7,3 10,o 8,5 ■ 7,6
Brittisk .......... 319 355 323 753 248 405 270 921 242 868 15,4: 12,2 7,9 7,7 6,8
Annan .............. 67 866 96 879 115 682 93 271 87 521 3,3 3,7 3,, V 2.5
Summa 2 071 707 2 661 988 3 136 986 3 513 036 3 558 539 100,o 100, o 100,o 100,o 100,o
Motsvarande siffror under de fern señaste áren hafva värit:
I  last ankomna 
och afgängua far­
tygs nationalitet
R e g i s t e r t o n .Dräktigheten af hvarje nationalitets fartyg i °/0 af totaldräktigbeten
1911 1912 1913 1914 1915 1911 1912 1913 . 1914 1915
Finsk ............. 1 704 822 1 941 906 2 1 1 9  800 1 465 647 1 018 516 45,8 46,3 42,0 • 46,8 61,3
Rysk ............. 192 799 244 160 311 924 •245 735 310 184 5,1 5,8 6,2 7,8 IS ,7
Svensk............ 484 030 442 850 585 898 465 047 327 400 12,9 10,6 11,6 14,8 19,7
N o rsk ............. 399 602 468 640 636 534 298 658 1575 10,6 11,2 12,6 9,5 0,1
D ansk.............. 265 200 291 963 380 085 181 840 2 638 7,o 7,0 7,5 5:s 0,2
Tysk ............. 308 542 349 815 472 562 222 379 — 8,2 8,4 .9,4 7,1 —
Brittisk .......... 319 039 315 578 377 262 202 459 — 8,5 7,5 7,5 6,5 —
Annan ............. '89 218 135 728 158 411 54 250 — 2.4 3,2 3,2 1,7. —
Summa 3 763 252 4 190 640 5 042 476 3 136 015 16 60  313 100,o 100,o 100,0 100, o 100,o ^
Sjöfartsförbindelsen med olika, länder. Sásom ett fartygs utländska af- 
gängs- eller destinationsland upptages i Statistiken det land, dar den aflägs- 
naste ort, hvarifrán eller hvart fartyget medför last, är belägen.
Därest de i handelssyfte frán utlandet i last ankomna, minst 19 reg.-ton 
mätande fartygens af gangsländer tagas i betraktande, erhálles följande bild 
af utvecklingeri under tidrymden 1892— 1915, med begagnande af árliga medel- 
tal:
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I last ankomna 
fartygs afgangs- 
Kinder
F u rt y g e n s to n ta ] t .Hvarje lands andel i % ai totaldräktigheten
1892—1895 1896—1900 I 1901-1905
i
1906-1910 1911—1915
: ; I 
1892-189öj 1896—1900jl901—1905¡1906—1910 
: 1 1
1911-1915
Ryssland.......... 268 043 309 693' 334489 298 613 289 574 39,8 33,9 33,0 24,5 23,3
Sverige .......... 104.917 150 043' 209 815 235 664 296 749 15.6 16,4 20,7 19,3 23,9
Dan mark.......... 32 271 36 191 12 311 22 821 38 919 4,8 4,o 1,2 1,9 3,1
Tyskland.......... 92 353 141 026 185 309 263 409 241 970 13,7 15,5 18,3 21,6 19,6
Nederländerna 1119 2168 2 720 10 817 17 948 0,8 0,2 0,3 0,9 1,4
Belgien ..........
Storbritannien
10 853 17 565 14 G97 20 973 15 248 1,6 - l ’9 ■ M 1,7 1,2
o. Irland . . . . 110 165 198 477 208 386 323 932 306 349 16,4 21,7 20,6 26,6 24,7
Frankrike . . . . 9 540 15 007 8 721 9 055 8106 1,4 l ’7 0,9 0,7 0,7
Spanien ..........
Öfriga europ...
19185 24 00S 23 398 18 962 14 418 2.8 2,6 2,3 1,6 1,2
lä n d er..........
Utom Europa
16 374 13 761 8221 8 222 8 196 2,4 1,5 0,8 0,7 0,6
belägna länd. 8 720 5 401 4 575 6 210 4 986 1,3 0.6 0,5 0,5 0,4
Summa 673 540 913 341:1012 642 1 218 078 1 242 463 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o
Af- afgángslánderna har sálunda Storbritannien smáningom nátt frámsta 
platsen . och imiehar i medeltalstabellen fortfarande denna, trots krigs- 
áren. Kriget har ock medfört en stark förskjutning till forman för Sverige.
Under de fern señaste áren har de ankomna fartygens tontal pá de olika 
länderna fördelat sig pá följande satt:
I last ankomna 
fartygs afg&ngs- 
lftnder
.
F a r t y g e n s  t o n t n 1 Hvarje lands andel i % af totaldräktigheten
1911 1012 • 1918 1914
■
1915 1911 1912 1913 1914 1915
.
Russland.......... 294 291 254 279; 306 035 246 913 346 354 21,8 17,2 '18,-s 23,1 53,1
S v erig e ........... 258 826 338 605, 341 439 261 356 283 521 19,2 23,0 20,5 24,4 43,6
D anm ark........ 34 699 41 4211 57 353 40 215 20 907 2,6 2,8 3,4 3,8 3,3
Tyskland.......... 302 496 321177! 373 604 212 572 — 22,4 21,8 22,4 19,0 —
Nederländerna 17 206 26 358 24 449 21 728 — 1,3 1,8 1=5 2,0 —
Belgien ..........
Storbritannien
19 858 17 037 j
I
24 852 14 491 — 1,6 1,2 1,6 1,4 —
ocb Irland .. 378 825 417 582; 495 145 240 191 — 28,1 28,3 29,7 22,5 —
Frankrike . . . . 8 856 21152’ 9 250 1271 — 0.7 1,4 0,5 0,1 —
Spanien ...........
Öfriga europ.
16 741 15 665 19 687 19 998 — 1,2 i,i 1,2 1,9 —
länder ..........
. Utom Europa
11 225 14 870. 8 213 5 776 895 0,8 1,0 0,5 0,5 0,i
belägna länd. 5 654 6 654¡ 8123 4 502 — 0,4 0,4 0,6 0,4
Summa 1348 677 1 474 8001 1 668 150 1 069 013 651 677 100,o 100,o 100,o|l00,o|l00,o
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Ocksä i denna tabell möta oss, som naturligt är, är 1915 ett stort antal 
tomrum. Hela rörelsen koncentrerar sig pä Ryssland ooh Sverige. Redan är 
1914 intog Sverige i stället för Storbritannien främsta rummet bland afgängs- 
länderna ooh samma är gär Ryssland upp tili andra rummet.
Af de i handelssyfte till utlandet i last afgängna, minst 19 reg.-ton mätande 
fartygens tontal, ha under tidrymden 1892— 1915 pä olika destinationsländer 
i ärliga medeltal kömmit följande andelar:
I  laat afgängna 
fartygs destina­
tionsländer
F a r t y g e n s  t o n t a l Hvarje lands andel i  %> af totaldräktigheten
1892— 1895 1 8 9 6 -1 9 0 0 1901— 1905 1 9 0 6 -1 9 1 0 1911— 1915 1892— 1895 1 8 9 6 -1 9 0 0  1901— 1905 1906— 1910! 1 9 1 1 -1 9 1 5
i !
Ryssland.......... 340 131 862 517 . 415 561 420 657 603 200 24,3 20,7 19,6 1 8 ,3 2 6 ,1
S verige ........... 97 050 134136 176 037 199 096 273 899 6,9! 7,7 8 ,3 8 ,7 H ,»
Danmark.......... 89 861 90 807 57 471 50174 44 416 6 ,4 5,2 2,7 2,2 1,9
Tyskland.......... 121 238 177 800 219 307 286 234 257 000 8,7 10,2 10,3 12,5 11,1
Nederländerna 79 305 92 920 150 136 116 801 90,252 5 ,7 5,3 7 ,1 5 ,i 3,9
Belgien .......... 50 857 72 046 105 838 102 588 81 782 3 ,6 4 b 5 ,0 4 ,5 3,5
Storbritannien 
o. Irland . . . . 382 647 533156 666 782 777 782 676 228 27,4 30,5 31,4 33,9 29,2
Frankrike....... 150 899 205 985 236 492 227 047 175 596 10,8 11,8 11,1 9,9 7 ,6
Spanien ......... 79 128 70 255 67 942 56 760 46 010 5 ,7 4 , o 3 ,2 2,4 2 ,o
Ofriga europ. 
län der.......... 2 749 3 9 0 0 5 274 11553 27 785 0,2 0,2 0,2 0,5
;
1,2
Utom Europa 
belägnalähder 4 302 5 125 23 504 45 666 39 908 0 ,3 0 ,3 i b 2,0 1 ,7
Summa 1 398 167 1 748 647 2 124 344 2 294 358 2 316 076 ■100,o 100,o 100,o 100,o 100, o
Främsta rumniet bland destinationsländerna har sälunda under hela tid-
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rymden intagits af Storbritannien, hvars andel förutom under señaste period 
äfven relativt ökats. Det andra landet i ordningen har varit Ryssland. Tredje 
rummet har i allmänhet innehafts af Frankrike, hvilket land dock under áren 
1906— 1910 förbigätts af Tyskland. Kriget medförde att under tiden 1911— 1915 
tredje rummet intages af Sverige.
Motsvarande siffror under de senast förflutna fern áren hafva varit:
I last afgängnu 
j fartygs destina- i
F a r t y  g e 11 s t o n t a l Hvarje lands andel i •/«, af totaldräktigheten |
tionsländer 1911 1912 1913 • 1914 1915 1911 1912 j 1918 1914 1 1915 1
Ryssland ........ 455 G9G
i
525 287: 688 220 587 785 7 5 9  0 1 1 18,9 19,3 20,4 28,4 75, ä;
Sverige .......... 199 7(19. 308 011: 312 555 300 689 247 873 8,3 11,4 9,3 14,5 24,6
Danmark.......... 49 820 56 189 70 4411 45 048 584 2,1 2 ,i 2,1 2,2 0,i
Tvskland.......... 330 051 350 4511 406 364 197 534 — 13,7 12,9 12,0 9,6 —
Nederländerna 92 365 121 717) 174 465 62 713 — 3,8 4,5 5,2 3 ,0 '
Belgien .......... 100 735 116 341 j 130 589 61 246 — 4,2 4,3, 3,9 3,0, —
Storbritannien 
o. Irland . . . . 847 961 j
1
8G7 761 |l 079 821 586 096 35,i 31,9 32,o 28,41
Frankrike . . . . 202 289 220 823; 320 418 134 449 — 8,4 8 ,1 , 9 ,f. 6.5! —
Spanien .......... 51'787 62 0 6 ‘¿\  78 861 37 338 — 2,1 2,3 2,3 l.« ! - -
Ofriga europ. 
länder .......... 20 141 32 777! 42 428 42 110 1 168 0,s 1,2 1,2 2,o 0,1
Ttom Europa 
belägna län­
der .................. 03 061 .
!
53 821 i 70 661 11 994 2,o 2,0; 2 ,i 0.6,
Summa 2 414 r>75|a 715 840 3 374 326¡2 067 002;1 008 036 100,o 100,o| 100,o 1 0 0 ,0 ; 100 ,0
De stora förändringar krigsutbrottet medförde erhálla en skarp belysning 
af tabellens tomma kolumner.
Tages i handelssyfte i last saväl ankomna som afgángna fartyg i betrak- 
tande: erhälles följande bild af utvecklingen áren 1892— 1915 med begagnande 
af árliga medeltal:
I last ankomna 
ocii afg&ngna far- 
tygs afgängs- och
P a . r t y g e u s  t o n t a ) Hvarje lands andel i °/fl af totaldrilktiglieten
destinations-
Jiindet’ 1892—1895’ 1896—1900.' 1901—190T>| 1906-1910 1911—1915 1892—189öjl896- -190o|l901—1905 1906—1910¡ 1911- 1915
Rvssland.......... 608 174,! 672 210 750 050: 719 270 892 774 29,4' 25,2 23,9 20,r. 25,i
S verige ............ 201 9671 284179) 385 852, 434 700 570 648 9,Sb 10,7 12,3! 12,4 10,o
Danmark.......... 122 132j 126 998 69 782! 72 995 83 335 5,9 4,8 2,2 2,i 2,3
T ysk lan d ........ 213 5911 318 826 404 616; 549 013 498 970 10,8, 12,0 12,9 15, G 14,0
Nederländerna 80 424| 95 088 152 850! 127 018 108 200 3.9 ¡ 3.0 4,9 3,6 3,1
Belgien .......... 61 710| 89G11 . 120 5351 123 501 97 030 3,oj 3,4 3,9 3,5 2,7
Storbritannien 
och Irland ..
!
492 812j 731 633 875 168:1 101 714' 982 577 23, si 27,r. 27,9) 31,4 27,o-
Frankrike . . . . 160439: 220 992 245 213 236 102 183 702 7,7 8,8 7,8 6,7 5,2
Spanien .......... 98 313Í 94 263 91 340 75 722 60 428 4,7 3,5' 2,9 ' 2,1 1,7
Öfriga europ. 
länder .......... 19 123) 17 661
!
13 495: 19 775 35 981 o,»; o ,« - 0,4 0,6j 1,0
Utom Europa 
belägna län­
der ................
!
13 022] 10 527 28 079¡ 51 876] 44 891
i
J
0)9; 0,4. 0,9 1.5 1,3
Summa|2 071 707 2 061 988 3 136 986¡3 518 036:3 558 539 100, o; lo o ,oi, 100,o 100,0 100,o
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Under de fém señaste áren hafva motsvarande siffror varit följande:
I  last ankomna 
och afgängna f^r- 
tygs afg&ngs- och 
destinations­
länder
F a r t y g e n s  t o n t a l JELvarj e lands andel i  % af totaldräktigheten
1911 1912 1918 1914 1915 1911 1912 1918 1914 1915
Ryssland.......... 749 987 779 566 994 255 834 698 1105 365 . 10,9 18,6 19,7 20,6 66,6
S verige........... 458 595 647 216 653 994 562 045 531 394 12,2 15,4 , 13,0 17,9 32,o
Danmark.......... 84 519 97 610 127 794 85 263 21 491 2,3 2,3 2,5 • 2,7 1,3
Tyskland.......... 633 147 671 628 779 968 410 106 — 16,8 16,0 15,5 13,1 —
Nederländerna 109 571 148 075 198 914 84 441 — 2,9 3,5 3,9 2,7 —
Belgien ........... 120 593 133 378 155 441 75 737! — 3,2 3,2 3,1 2,4 —
Storbritannien 
och Irland .. 1 226 786 1 285 343 1 574 466 826 287 32,6 30,7 ' 31,2 26,4 __
Frankrike . . . . 211145 241 975 329 668 135 720 5,6 5,8 6,5 4,3 —
Spanien .......... 68 528 77 727 98 548 57 336 — 1,8 1,9 2,0 1,91 •—
Ofriga europ. 
länder . . . . . . 31 666 47 647 50 641 47 886 ' 2 063 0,9 1.1 1,0 0,i
Utom Europa 
belägna län­
der................. 68 715 60 475 78 787 16 496 1,8 1,5 1,6 0,5
Summa 3 763 252|4190 640 5 012 476 3136 01ö|l 660 313 100,0 100,0 100,0 100,0 1 0 0 ,0
Sjöfarten pä olilca orter i landet. De olika orternas i landet betydelse inom 
den utländska sjöfarten framgär af följande tabell, som utvisar fördelningen af 
de i utländsk sjöfart verkställda klareringarna ä de skilda tullkammardistrik- 
ten, hvarvid likväl endast de distrikt äro särskildt upptagna, dar det klarerade 
tontalet ar 1914 stigit tili minst 100 000 reg.-ton.
Tnllkammar-
distrikt-
1911 !
1
R e g i s t e r t 0 n <7o af 1 heia Lm det klareradt tontal
1913 1914 1915
| j
1912 1913 1914 1915" 1911 1912
Helsingfors ...
1
1 194 311 1201 880 1 471 810 828 426 405 374 13,2 12,7 12,6 12,2 14,6
Viborg ............ 1067 032 1116 602 1 442 187 637 325 203 919 11,8 11,8 12,31 9,4 7,3
Äbo ................ 893 533| 1041 399 1101 230 622 955 44.253 9,9 11,0 9,4' 9,1 1,6
Kotka.............. 781 201 808 926 966 730 324 811 81 447 8,6 8,5 8,3 4,8 2,9
Hangö ............ 808 281 879 603 883 582 514 654 — 8,9 9,3 7.«; 7 ,6
Björneborg.. . . 445 9141 411109 492 338 355 421 210 584 4,9 4,3 4,2: 5,2 7,6
Degerby......... 113 9511 404 238 463 086 248 712 — 1,3 4,2 4,0 3,6 —
Uleäborg......... 303 655| 282 423 428 068 206 723 20 659 3,3 3,0 3,71 3,0 0,7
Nikolaistad. . . . 328104 293 743 367 863 188 074 143 015 3,6 3,1 3,1 j 2,8 5,1
Raumo........... 291 9981 260 943 347603 497 789 226 363 3,2 2,7 3,o! 7,3 8,1
Sjöfart. — SSO. — 1915. o
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Tullkammar- '
distrikt. |
R e g i s t e r  to a
1915
•/, ai i hela landet kl&reradt tontal
1911 1912 1913 1914 1911 ; 1912 1913 ¡ 1914 | 1915
!
Lovisa............. 218 019 228 093! 313723 147 089 15202
!
2,4; 2,4 2,7 2,2 0,5
G-amlakarleby .; 279 427 210 889] 302 740 201173 50 285 3,1! 2,2 2,6 2,9 1,8
Jakobstad . . . J 239 500 268 520 281 327 141319 — 2,6 2,8 2,4 2,1 —
'Brahestad 218120 185 218; 243 709 135 783 2,4 1,9 2,1 2to —
Kristinestad .. 125 932 141 584 215 306 117 404 1,4' 1,5 1,9 1,7 —
Fredrikshamn 155647 152 715 208 773; 143 307 26 639 1,7 1,6 1,8 2,1 1,0
K em i............... 130 814 168 877 185 633¡ 124 289| 63 573 1,4 1,8 1,6 1.8 2,3
Öfriga distrikt 1476657 1 440 537 1 956 830¡ 1377 973 1 295070 16,3 15,2 16,7 20,2 46,5
Summa| 9 072 096 9 497 299 11 672 538 6 813 227 2 786 383¡ 100,o| 100,0 lo o ,o| 100,o 100,o
Redan för ár 1914 framgár tydligt af de anförda siffrorna de fem krigs- 
mánadernas inverkan. Ár 1915 ha flere hamnar värit heit och hállet stängda för 
sjöfart.’ En fullständig omkastning af de olika hamnarnas betydelse i sjöfarten 
har skett.
• Utvecklingen under tidrymden 1892— 1915 belyses af följande árliga medeltal:
Tullkummar-
distrikt
1892—1895(
R e g i s t e r t o n  
1896— l90o| 1901— 1905’ 1906— 19l0¡ 1911— 1915
%  ai i  hela 
1892-189511890—1900
andet klarer&dt tontal
1901— 1905 1906— 1910 1 9 1 1 -1 9 1 5
Helsingfors------ 652 437 853 711! 867 686
■ 1
1062 711 !l 020 360 13,3 13,6 11,7 12,5 12,8
Viborg............. 485 887 ■ 609 407 783 080 1 021 112 893 413 9,9 9,7 10,6 12,0 11,2
,Abo ................ 522 172 617 755 623 248 785 943 740 674 10,7 9,8 8,4 9,3 9,3
K otk a ............. 426 416 510 750 553 602 642 458 592 623 8,7 8,1 7,5 7,6 7,5
H angö............. 448 414 590 056 663 910 . 699 881 617 224 9,2 9,4 9,0 8,2 7,8
Björneborg . . . . 312 301 425 885 421 661 426 761 383 073 6,4 6,8 5,7 5,0 4,8
D egerby......... 41 916 40 528 40386 42 892 245 998 0,8 0,7 0,5 0,5 3,1
Uleäborg......... 148 023 192 944 264 597 351 811 248306 3,0 3,1 3,6 4,1 3,1
Nikolaistad. . . . 155 093 229 933 280 657 286 231 264160 3,2 3,7 3,8 3,4 3,3
Raumo............. 98 045 178 621 232 237 250 445 324 939 2,0 2,9 3,1 3,0 i 4 ' 1
L ovisa ............. 115 409 147 094 219 029 238 298 184 425 2,4 2,3 3,o 2,8 2,3
Gamlakarleby.. 71 041 112181 180 238 242 647 208 903 1,5 1,8 2,4 2,9 2,6
Jakobstad . . . . 59 614 130 823 199 036 200 980 186133 1,2 2,1 . 2,7 2,4 1 2,3
Brahestad ___ 38 446 32 108 94 955 175 382 156 566 0,8 0,6 1,3 2,1 1 2,0
Kristinestad .. 100 590 108 091 152 048 147 991 120 045 2,1 1,7 2,0 1,7 1,5
Fredrikshamn 118 434 171378 205 557 223 6271 137 416 2,4 2,7 2,8 2,6 1,7
K em i............... | 93 544 138 008 146 356 166 894 134 637 1,9 2,2 2,o 2,0 1,7
Torneä............ ! 37 490 64 847 82 806 105143 98 442 0,8 1,0 1,1 l , s 1,2
Kasko ............. i 14 667 29503 66 545 86121 65 803 0,3 0,5 0,9 1,0 0,8
Borga ............. ! 97 393 112 804 122 446 109 416 88 511 2,o 1,8 1,7 1,3 1,1
Öfriga distrikt i 850027 981 974 1 200 154|1 216 185 1 256 658 17,4 15,6 16,2 14,4 15,8
Summa; 4 887 359 6 278 40117 400 234|8 482 92917 968 309 100,0 100,o 100,6 100,o 100,o
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Seglationstidens längd. Seglationstidens beräknade medellängd i Finlands 
hamnar ár 1915 var 226 dagar. Under de señaste tio áren har den för samtliga 
tuUhamnar beräknade medelseglationstiden varit:
1906 ......................... 243 dagar
1907 ......................... 236 »
1908 ......................... 224 »
1909 ......................... 220 »
1910 ......................... 250 »
1911 _____ ...........  245 dagar
1912 ........... ...........  238 »
1913 ......... .. ...........  255 »
1914 _______ ...........  245 »
1915 ............. ...........  226 »
Medeltalet för heia tioärsperioden utgör 238 dagar.
Äret om voro hamnarna är 1915 öppna i Äbo och Mariehamn.
Sjöolyckor. Uppgifter öfver skeppsbrott och grundstötningar vid Finlands 
kuster är 1915 hafva pä grund af krigstillständet icke statt att erhälla.
Helsingfors, ä Tullstyrelsen, den 20 januari 1918.
WILLE POPPIUS.
t. f.
Emil Lindroos. Adolf Forström.
Ossian Häggman. 
t. f.
T A B E L L E R .
TABLEAUX.
A y >  -»y» i n g Æ . v . Observations.
Det i tabellerna utsatta tonfalet angifver fartygens netto- 
dräktighet i registerton, hvarvid brákdelarne utlämnats i likhet. 
med förfarandet vid debiteringen af fartygens tullumgälder. 
Dar dräktigheten för fartyg under 19 reg. ton finnes angifven, 
är densamma räknad tili 8 reg. ton. per fartyg.
Uppgifterna öfver Finlands handelsflotta äro hufvudsakli- 
gen hämtade ur skeppsregistren och omfatta endast de fartyg 
af minst 19 reg. tons dräktighet, hvilka trafikera saltsjön och 
därmed i segelbar förbindelse stäende vattendrag.
I  tabellerna öfver sjöfartsrörelsen saknas pä grund af bri- 
stande material uppgifter öfver fraktseglationen uteslutande 
mellan utländska hamnar. Beträffande den inländska sjöfarten 
(kabotage) hafva af samma skäl inga andra uppgifter kunnat 
publiceras än öfver i dylik sjöfart verkställda t u U k l a r e r i n g a r .  
I  samma tabeller förstäs med ordet »fartyg» fartygsresor. 
Vid ätergifvande af fartygens afgángs- eller destinations- 
orter resp. -land, har den aflägsnaste ort, hvarifrán last 
niedförts eller dit fartyget destinerats, varit bestämmande. Om 
fartyg pä samma utländska resa tili eller frän Finland klarerat 
vid flere tullanstalter i landet, har dylik resa ansetts sönder- 
faila uti direkt utländsk och kombinerad in- och utländsk sjö­
fart. Därvid förstäs med direkt utländsk sjöfart resan tili 
första hamn, hvarest inklarering frän utlandet ägt rum eller 
tesan frän sista utklareringshamn vid fartygets afgäng tili ut­
landet, hvilka klareringar sälunda äfven bestämma den dixekta 
sjöfartens fördelning pä de olika tullkammardistrikten (tab. 8). 
Det faktiska antalet af under äret tili landet ankomna eller 
frän landet afgängna fartyg representeras af klareringarna i di­
rekt sjöfart, hvaremot den kombinerade utvisar de klareringar, 
som under samma resa verkställts i öfriga fall, hvarvid en ut- 
klarering frän ett tullkammardistrikt (utom vid Ladoga sjö) 
har sin motsvarighet uti en inklarering i ett annat. — I special- 
tabellen 9 är den direkta utländska sjöfarten sammanslagen 
med den kombinerade in- och utländska sjöfarten.
L e  tonnage a n n o n c é  d a n s  l e s  t a b l e a u x  d o n n e  U  j a u g e a g e  n e t  
d e s  n a v i r e s ,  e x p r i m é  e n  t o n n e a u x  d e  r e g i s t r e  e t  l a i s s e  d e  c ô t é  l e s  
f r a c t i o n s ,  a i n s i  q u e  c e l a  s e  p r a t i q u e  p o u r  l e  r è g l e m e n t  d e s  d r o i t s  
d e  d o u a n e  d e s  n a v i r e s .  L o r s q u ' o n  a  i n d i q u é  l e  j a u g e a g e  d e s  b â ­
t e a u x ,  i n f é r i e u r s  à  1 9  t o n n e s ,  c e  j a u g e a g e  a  é t é  c a l c u l é  à  8  t o n ­
n e a u x  d e  r e g i s t r e  p a r  b â t e a u .
L e s  d o n n é e s  s u r  l a  marine marchande d e  l a  F i n l a n d e  s e  b a ­
s e n t  p r i n c i p a l e m e n t  s u r  l e s  r e g i s t r e s  d e s  n a v i r e s  e t  n e  c o m p r e n ­
n e n t  q u e  l e s  n a v i r e s  j a u g e a n t  a u  m o i n s  1 9  t o n n e s  d e  r e g i s t r e ,  
q u i  f o n t  l e  s e r v i c e  d e s  m e r s  e t  d e s  c o u r s  d ' e a u  n a v i g a b l e s ,  e n  
c o m m u n i c a t i o n s  a v e c  e l l e s .
D a n s  l e s  t a b l e a u x  s u r  le mouvement de la navigation l e  m a n ­
q u e  d e  m a t é r i a u x  n ’ a  p a s  p e r m i s  d e  d o n n e r  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  
s u r  l e s  n a v i r e s  m a r c h a n d s  q u i  o n t  t r a f i q u é  e x c l u s i v e m e n t  e n t r e  l e s  
p o r t s  é t r a n g e r s  e t  p o u r  l a  m ê m e  r a i s o n ,  p o u r  c e  q u i  c o n c e r n e  
l a  n a v i g a t i o n  i n t é r i e u r e  ( c a b o t a g e )  o n  n ' a  p u  p u b l i e r  d ' a u t r e s  d o n ­
n é e s  q u e  c e l l e s  d e s  d é c l a r a t i o n s  f a i t e s  d a n s  l e s  b u r e a u x  d e  d o u a n e
* p o u r  c e t t e  n a v i g a t i o n .  D a n s  l e s  m ê m e s  t a b l e a u x  l e  m o t  t n a v i r e s *  
s i g n i f i e  v o y a g e s .  D a n s  l ' i n d i c a t i o n  d e s  e n d r o i t s ,  q u i  o n t  é t é  l e  
p o i n t  d e  d é p a r t  o u  d e  d e s t i n a t i o n  d e s  n a v i r e s ,  c ' e s t  l e  l i e u  l e  p l u s  
éloigné d ' o ù  V o n  a  a p p o r t é  l e  c h a r g e m e n t  o u  c e l u i  d e  d e s t i n a t i o n  
extrême, q u i  a  é t é  d é t e r m i n a n t .  S i  u n  n a v i r e , d a n s  l e  m ê m e  v o y -  
â g e ,  e n  p a r t a n t  d e  l a  F i n l a n d e  o u  e n  y  a r r i v a n t  a  r e m p l i  l e s  f o r ­
m a l i t é s  d e  d o u a n e  a u p r è s  d e  d i f f e r e n t s  b u r e a u x  d u  p a y s ,  l e  v o y -
• â g e  e été divisé e n  n a v i g a t i o n  extérieure directe, e t  e n  n a v i g a t i o n  
intérieure et extérieure combinées. F a r  l a  n a v i g a t i o n  e x t é r i e u r e  
d i r e c t e  o n  c o m p r e n d  l e  v o y a g e  a u  p r e m i e r  p o r t ,  o ù  l a  d é c l a r a t i o n  
d e  d o u a n e ,  d l ' a r r i v é e ,  a  e u  l i e u  o u  c e l u i  d u  p o r t ,  o ù  l a  d e r n i è r e  
d é c l a r a t i o n  d e  s o r t i e  a  é t é  f a i t e ,  l o r s  d u  d é p a r t  d u  n a v i r e  p o u r  
l ’ é t r a n g e r .  C e s  d é c l a r a t i o n s  d é t e r m i n e n t  a i n s i  l a  r é p a r t i t i o n  d e  l a  
n a v i g a t i o n  d i r e c t e  e n t r e  l e s  d i s t r i c t s  d e  l a  d o u a n e  f i n l a n d a i s e  ( t a b ­
l e a u  8 ) .  L e s  d é c l a r a t i o n s  e n  n a v i g a t i o n  e x t é r i e u r e  d i r e c t e  r e p r é ­
s e n t e n t  l e  n o m b r e  e x a c t  d e s  n a v i r e s  q u i ,  d a n s  l e  c o u r a n t  d e  V a n n é e  
s o n t  p a r t i s  d u  p a y s  o u  y  s o n t  a r r i v é s .  L a  n a v i g a t i o n  e x t é r i e u r e  
c o m b i n é e  m o n t r e  e n  r e v a n c h e ,  l e s  d é c l a r a t i o n s  r e s t a n t e s  q u i ,  p e n ­
d a n t  l e  m ê m e  v o y a g e  à  l ' é t r a n g e r  o n t  é t é  f a i t e s  d a n s  l e s  d i s t r i c t s  
r e s p e c t i f s , e t  u n  n a v i r e  i n d i q u é  c o m m e  * s o r t i >  . d ' u n  d i s t r i c t  d e  
d o u a n e  ( e x c l .  l a c  d e  L a d o g a )  c o r r e s p o n d  d u n  n a v i r e  c e n t r é *  
d a n s  u n  a u t r e  d i s t r i c t .  —  D a n s  l e  t a b l e a u  s p é c i a l  9  l a  n a v i g a t i o n
"* e x t é r i e u r e  d i r e c t e  a  é t é  r é u n i e  à  l a  n a v i g a t i o n  i n t é r i e u r e  e t  e x t é ­
r i e u r e  c o m b i n é e s .
I. Finland's handelsflotta .
La marine marchande.
1. Handelsflottans bestând den 31 deeember 1915.
Fartygens hemort inom de skilda tullkammardistrikten.
1. La marine marchande au 31 décembre 1916.
Situation, par lieux d’origine, de la marine marchande.
1
Hemort. —  L i e u x  d ’ o r i g i n e .
2 1 3 
Segeliartyg. 
N a v i r e s  à  v o i l e s .
4 1 5 
Àngfartyg. 
N a v i r e s  à  v a p e u r .
6 1 7 1 
Summa. '
T o t a l .  ,
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal. j
T o n n a g e .  |
V id  sa lts jön .
!
U l e A b o r g s  Iä n .
Torneâ tullkammardistrikt...................... 3 290 1 29 4 319
Kemi tullkammardistrlkt.......................... 7 1 475 7 214 14 1 689 :
Kem i................................................. 4 1048 5 162 9 1210 ;
Kemi landskommun ................. 3 427 1 28 4 455
Simo ............................................ __ — 1 24 1 24
Uleäborgs tullkammardistrlkt.................. 160 8 151 10 363 170 8 514
^Uleâborg........................................... 158 8 082 10 363 168 8 445
I j o ................................................. 2 69 — _ 2 69
Brahestads tullkammardistrlkt.............. 88 4 812 1 22 S4 4 834
Brahestad......................................... 51 2 689 1 22 52 2 711
K ala joki....................................... 32 . 2123 — - 32 2 123 ,
V a s a  Iä n . j
Gamlakarleby tullkammardistrlkt . , . . . . 16 896 1 55 17 951
Gamlakarleby ................................. 1 150 1 55 2 205
Himango ....................................... 13 700 - — 13 700
Lohteä ......................................... 2 46 — 2 46
lakobstads tullkammardistrlkt .............. 25 16% 2 119 27 1815
Jakobstad......................................... 21 1 493 2 119 23 1612
Barsmo......................................... 4 203 - - 4 203
Nykarleby tullkammardistrlkt.................. 5 1 066 1 22 6 1088
Nykarleby ....................................... 1 931 - - 1 931
Oravais......................................... — — ' 1 22 1 22
Maksmo ....................................... 2 42 — - 2 42
VorÄ ............................................. 2 93 - — 2 93
Nikoiaistads tullkammardistrlkt.............. 89 1 825 16 5 715 55 7 540
Nikolaistad....................................... 27 1397 15 5 688 42 7 085
Kveflaks ..................................... 1 38 - - 1 38
Solf ............................................. 1 38 — — 1 38
Malaks ......................................... — - 1 27 1 27
Mustasaari ................................... 0 206 — — 5 206
Petalaks ....................................... k 5 146 - - *0 146 j
4 Talo. X.
1
:
Hemort. —  L i e u x  d ' o r i g i n e .
2 s
Segelfartyg. • 
N a v i r e s  à  v o i l e s .
4 r>
Angfartyg. 
N a v i r e s  à  v a p e u r .
6 ! 7
Summa.
T o t a l .
.. .
Ântal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Ântal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
! Kasko tullkammardistrikt........................ 8 366 \ 22 9 388
i Kasko .............................................. 4 248 — 4 24S
! Korsnäs......................................... 4 118 1 22 5 140
; Kristlnestads tullkammardistrikt............ 20 1 707 2 38 22 1 745
| Kristinestad .......... ....................... 13 1291 1 19 14 1 310
1 Sideby .............................................. 7 416 1 19 8 435
¡• « A b o  o  e l i  B j ö r n e b o r g s  Iä n . 
Björneborgs tullkammardistrikt .............. 167 7 726 12 482 179 S 208
Björneborg........................................ 123 5 503 11 460 134 5 963
Sastmola........................................ 14 711 — 14 711
Norrznark.................... .^............... 14 669 1 22 15 691
Björneborgs Iandskommun........ 16 843 - — 16 843
Raumo tullkammardistrikt........................ 132 26 229 8 624 .  140 26 853
Raumo .............................................. 112 21400 7 599 119 21 999
Luvia............................................. 12 4148 — 12 4 148
Euraäminne.................................. 2 400 1 25 3 425
! Eura ............................................ 4 213 - __ 4 213
Raumo Iandskommun................ 2 68 — - 2 68
. Nystads tullkammardistrikt...................... 76 25 749 2 168 78 25 917
Nystad .............................................. 31 20 916 — — 31 20 916
Pyhämaa ...................................... 18 883 1 128 19 1011
Nystads Iandskommun .............. 5 1470 — — 5 1470
Lokalaks ...................................... 2 384 ' — — 2 384
T öfsa la .......................................... 5 114 1 40 6 154
Gustafs.......................................... 11 1896 — — . 11 1 896
Iniö.................................................. 4 86 — — 4 86
' Nädendals tullkammardistrikt.................. — - 2 85 2 85
Äbo tullkammardistrikt............................ 263 24 235 56 8 113 319 32 348
| Ä b o .................................................. ; 82 8 787 39 7 092 121 15 879
Rimito ......................................... 6 146 - — 6 146
i Piikkis............................................ 2 55 — 2 55
Pargas............................................ 77 8 012 6 397 83 8 409
1 Sagu .............................................. — - 1 20 P 1 20
K aruna.......................................... o 48 . - — 2 48
Halikko.......................................... 1 37 — __ l 37
S a lo ................................................ 3 138 2 58 5 196
Àngelnierai.................................... 8 71 - 3 71
Kimito ..........................................' 36 3 420 3 133 39 3 553
Dragsfjärd...................................... 2 44 — — . 2 ‘ 44
Finby ............................................ H 1073" 3 265 14 1 338
B jerno............................................ 1 128 1 105 2 233
H iittis ........................................... 8 666 — — S 666
N agu .............................................. 19 684 — ■ — 19 684
, Houtskär ...................................... 3 61 1 43 4 104
K orpo............................................. 865 — — 7 865
, Alands tullkammardistrikt ...................... 235 65 790 2 580 237 66 370
Mariehamn........................................ 17 13 319 2 580 19 13 899
Eckerö ........................................ 15 1098 — - 15 1 09S
(Ports.) 0
1
Hemort. —  L i e u x  d ’ o r i g i n e .
2 j 3
Segelfartyg. 
N a v i r e s  à  v o i l e s .
4 | 5 .
Àngfartyg. 
N a v i r e s  à  v a p e u r .
6 7
Summa. > ! 
T o t a l .
i
Antal.
N o m b r e .
Tontal
T o n n a g e
Antal.
N o m b r e .
Tontal. 
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
| T o n n a g e .
Hammarland............................... 4 1016 _ 4 1 016
Finström....................................... 4 1920 - - 4 1 920
Geta ............................................. 9 1 300 - - 9 1 300 1
Saltvik ......................................... 41 3 222 — — 41 3 222 i
Sund.............................................. 9 3169 — 9 3 169
Jomala ......................................... 17 3 828 — 17 3 828
Lemland....................................... 9 2 533 — 9 2 533
Lumparland................................. 3 964 — 3 964
F öglö............................................. U 833 — 11 333
Kökar............................................ 2 55 _ — 2 55
V&rdö............................................. 50 31 540 _ __ 50 31 540 .
Kumlinge ..  i ............................... 19 ■ 721 — — 19 721
Sottunga....................................... n 357 — — 11 357
Brändö........................................... u 415 - - 14 415
jV y la n d s  Iä n .
Hangö tullkammardistrikt......................... 26 3 632 4 104 30 3 736
H angö............................................. • 14 2 724 3 76 17 2 800
Tenala........................................... 12 908 1 28 13 936
Ekenäs tullkammardistrikt ..................... 28 1 506 5 283 33 1 789
Ekenäs ............................................. O 199 2 213 7 412
Ekenäs landskommun................ 7 1 ‘ 430 1 19 8 449
P o jo ............................................... 9 650 2 51 11 701
Karis............................................. 2 i 41 — — 2 41
Snappertuna................................. 2 44 — — 2 44
' Ingä ............................................... a 142 — — 9 142
Helsingfors tullkammardistrikt.................. 139 15 561 68 35 801 207 51 362
Helsingfors....................................... 79 | 13 781 68 35 801 147 49 582
Kyrkslätt..................................... 4 152 — — 4 152
Esbo ............................................. 2 ! 107 — _ 2 107
Sibbo............................................. 54 | 1 521 — 54 1 521
Borgä tullkammardistrikt......................... 100 4 408 6 496 106 4 904
Borgä ............................................... 26 ! 1806 5 465 31 i 2 271
Borgä landskommun.................. 71 2 602 1 31 75 2 633
Lovisa tullkammardistrikt......................... 66 3 136 8 458 74 3 594
Lovisa............................................... 12 I 626 7 422 19 1048
Pernä............................................. 36 1 640 ' 1 36 37 1 676
Strömfors................. ................... 18 870 - - 18 870
" V ib o r g s  Iä n .
Kotka tullkammardistrikt......................... 112 : 5 565 16 598 128 6 163
Kotka................................................ 70 3 52H 14 446 84 3 969
Kymmene..................................... 14 | 1231 1 25 15 1 256
Valkeala ..................................... _ : — 1 127 l 127
Pyttis............................................. 21 | 575 21 575
AspÖ ............................................. 2 ' 79 — — 2 79
Hogland ....................................... 5 | 157 — — 5 157
Fredrikshamns tullkammardistrikt.......... n ! 2 462 5 255 46 2 717
Fredrikshamn ................................. 8 i 363 3 140 11 503
6 Tab. X
1 1 2 ! 3 i 5 6 7
1 Segeliartyg. Angfartyg. Summa.
i N a v i r e s 4 v o i l e s . N a v i r e * à  v a p e u r . T o t a l .
Hemort. —  L i e u x  d ’ o r i g i n e . 1
Antal. Tontal. Antal. Tontal. Antal. Tontal.
N o m b r e . T o n n a g e .
'
N o m b r e . T o n n a g e . N o m b r e . T o n n a g e .
Veckelaks...................................... 18 1078 2 115 20 1 193
Vederlaks...................................... 15 1021 — - 15 1 021
Viborgs tullkammardisirikt..................... 1 o u 75 645 77 4 999 1 091 80 644
V ib org .............................................. 477 38 209 65 4165 542 42 374
Säkkijärvi........; ........................... 14 970 1 ,94 15 1 064
Nuijam aa...................................... 7 441 1 72 8 513
Viborgs landskommun.............. 75 4 121 — — 75 4121
S:t Johannes .............................. 4 378 • — — 4 378
Björkö .......................................... 254 19 067 10 668 264 19 735
Kuolemajärvi .............................. 32 1601 — — 32 1 601
Nykyrka .................... : ............... 47 1978 — — 47 1 978
Lavansaari .................................. 75 6 969 — — 75 6 969
Seitskär.......................................... 29 1 911 — 29 1 911
Summa för saltsjön 2  765 283 928 313 59 645 3 078 313 573
Vid Ladoga sjö.
"V ib orfE S  Iä n .
Viborgs registeromräde.......................... 31 2 645 2 69 36 2 714
Jiääskis .......................................... 3 274 2 69 5 343
S:t A n d r e » .................................. 7 381 — — _ 7 381
Mohla .......................................... 24 1990 __ — 24 1 990
Kexholms registeromräde........................ 14 3 238 9 395 23 3 633
Kexholm .......................................... 3 1013 3 192 6 1 205
H iito la .......................................... 2 89 2 75 4 164 '
Kronoborg .................................. 2 158 — — 2 158
Pyhäjärvi...................................... 7 1978 2 52 9 2 030
Sakkola.......................................... — — 2 76 a 76
Sordavaia tullkammardistrikt................ 99 32 070 21 1467 i2b 33 537
Sordavaia .......................................... 11 3119 10 681 2i 3 800
Sordavaia landskommun.......... 23 7 823 4 450 27 _ 8 273
Ruskeala ...................................... — — 1 33 1 33
Jaakimvaara .......... ................... 1 59 — — . 1 59
Impilaks ...................................... 16 3 392 3 120 19 3 512
Salmis .......................................... 48 17 677 3 183 51 17 860
Summa för Ladoga sjö 147 37 953 32 1931 179 39 884
Vid Saimen ooh därtill hö- ■
rande vattendrag.
K u o p i o  Iä n . **•
Iisalmi tullkammardistrikt..................... 15 896 10 457 23 1 353
Iisalmi .............................................. 13 896 9 421 22 1 317
Kiuruvesi...................................... — — 1 36 1 36
Kuopio tuiikammardistrikt..................... 79 5 632 ' 46 2 742 125 «374
K u op io .............................................. 57 4184 22 1301 79 5 485
Kuopio landskommun .............. 2 80 2 71 4 151
Nilsiä.............................................. 2 85 0 156 7 241
Maaninga...................................... 1 86 1 41 2 127
Pielavesi ...................................... 1 25 5 186 6 211
(Ports.) 7
1
Hemort. — L i e u x  d ’ o r i g i n e .
2  1 3 
Segelfartyg. 
N a v i r e s  à  v o i l e s .
4 | 5
Ângiartyg. 
N a v i r e s  à  v a p e u r .
6 | 7
Summa.
T o t a l .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Karttula ..................................... a 316 _ 3 316
Suonenjoki ................................. 5 385 1 22 6 407
Leppävirta ................................. 7 361 10 965 17 1 326
Muuruvesi......................... ........... 1 110 — — 1 no
joensuu tulikammardistrikt...................... 130 10 826 28 1 755 158 12 581
Joensuu............................................. 91 8 136 25 1 543 116 9 679
Nurmes......................................... 10 714 1 ' 84 11 798
Pielisjärvi..................................... 28 1948 - - 28 1 948
Libelits......................................... 1 28 — — 1 28
Bräkylä......................................... - - 1 95 l 95
Ilomants ..................................... — — 1 33 1 33
S : t  M ü c l ie ls  Iä ti.
Nyslotts tulikammardistrikt...................... 94 7 953 85 5 616 179 13 569
N yslott............................................. 22 1624 42 2 573 64 4 197
Jorois ........................................... 1 72 1 63 2 135
Enonkoski ................................... 2 83 — - 2 83
Heinävesi..................................... 7 416 5 261 12 677
Kangaslampi ............................. - - 2 202 2 202
Kerimäki ..................................... 3 364 5 278 8 642
Bantasalmi................................... 8 696 1 26 9 722
Sääminge ..................................... 34 3 562 14 1058 48 4 620
Sulkava......................................... 8 547 8 676 16 1 223
Jokkas ........................................... 1 115 3 254 4 360
. Puumala....................................... 8 474 4 225 12 699
S:t Michels tulikammardistrikt.................. 70 5 130 22 1 31) 92 6 441
S:t Michel......................................... 10 744 12 797 22 1 541
S:t Michels landskommun.......... 17 966 — — 17 966
A nttola......................................... 11 918 1 29 12 917
Kristina ....................................... 29 2 262 5 384 34 2 646
Kangasniemi................................. 3 240 4 101 7 341
" V ib o r g s  Iä n .
ViMmanstrands regîsteromrâde .............. 230 21 124 35 1 451 265 22 575
Villmanstrand................................... 56 5 223 17 684 73 5 907
Taipalsaari ................................... 36 2 625 9 494 45 3 119
Lappvesi....................................... 116 U  417 8 217 124 U 631
Joutseno....................................... 9 796 1 56 10 852
Kuokolaks ................................... 2 288 — — 2 288
Savitaipale................................... 9, 690 - — 9 690
Suomenniemi .............................. 2 85 — — 2 85
Summa f. Salmen o. därt. horande vattendr.
Pä de skilda länen komma:
Uleaborgs Iän...........................................
Däraf: i stadeina.........................
, landskommunerna . . . .
616
253
216
37
51 561
14 728 
12109 
2 619
226
19
17
2
13 332
62S
576
52
842
272
233
39
64 893
15 356 
12 685 
2 671
8 Tato. X. (Slut)
1 11
1
Hemort. — L i e u x  d ' o r i g i n e .
2 1 3
Segelfartyg. 
N a v i r e s  à  v o i l e s .
4 1 5 
Àngfartyg. 
N a v i r e s  à  v a p e u r .
6 1 7
Summa.
T o t a l .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Vasa Iän ..................... ........................................ 113 7 556 23
i
1 5 971 136 13 527 1
Däraf: i  städema........................ ! 67 5 510 19 5 881 86 U 391
i landskommunerna . . . . ! 46 2 046 4 90 50 2136 ¡
Abo och Björneborgs iän ............................... 873 149 729 82 10 052 955 159 781
Däraf: i städerna......................... 365 69 925 61 8 816 426 78 741 :
i landskommunerna ___ 508 79 804 21 1236 529 81 040
Nylands Iän ......................................................... 359 28 243 91 37 142 450 65 385
Däraf: i städema.......................... 136 19136 85 36 977 221 56113 ;
i landskommunerna . . . . 223 9107 6 165 229 9 272 ,
Vlborgs län ......................................................... 1 544 142 749 165 9 234 1 709 151 983
Däraf: i städema.................... 625 51450 112 6 308 737 57 758
i landskommunerna . . . . 919 91 299 53 2 926 972 94 225
Kuopio Iä n ........................................., ................ 222 17 354 84 4 954 306 22 308
Däraf: i städerna.......................... 161 13 216 56 3 265 217 16 481
i landskommunerna ___ 61 4138 28 1689 89 5 827
$ :t Michels lä n .................................................. 164 13 083 107 6 927 271 20 010
Däraf: i städema.......................... 32 2 368 54 3 370 86 5 738
i landskommunerna . . . . 132 10 715 53 3 557 185 14 272
Summa för líela landet 3 528 373 412 571 74 908 4 099 448 350
Däraf: i städerna....................... 1602 173 714 404 65 193 2 006 238 907 ;
i landskommunerna.......... 1926 199 728 167 9 715 2 093 209 443
Flottans bestand vid 1914 ârs utgâng 3 257 380 134 564 79172 3 821 459 306 ;
Tillökning under ár 1915:
Genom nybyggnad.............................. 225 14 573 2a 1946 250 16 519
» inköp frän utlandet.............. 18 7 875 7 3 70S 25 Il 583
» ombyggnad eller ommätning w 308 (2) 194 (3) 502
» komplettering af skeppsreg.. 410 20 819 14 517 424 21 336
Summa tillökning 657 43 575 48 j 6 365 795 49 940
Mlnskning under är 1915: \
Genom förolyckande .......................... 27 13 296 7 1 4 086 34 17 382
* slopning eller kondemnering . 225 ¡ 16 945 n ; 997 242 17 942
» försäljning tili utlandet . . . . 47 : 10 430 10 1 3 651 57 14 081
» ombyggnad eller ommätning (2) 453 « 225 («) 678
» komplettering af skeppsreg. 85 9143 3 i 1670 88 10 813 '
Summa minsknlng 386 50 267 41 10 629 427 60 896
Plottans bestäud vid 1915 ârs utgâng 3 528 373 442 571 74 908 4 099 448 350
Anm. Dá siffrorna visando flottans best&nd aro hämtade ur registermyndigheternas längder, komina de 
ofv&nanförda uppgiíterna icke i alia delar att öfverensstämma med de faktiska forhállandena för áret, enär fartyg 
icke säilän inregistreras eller ur registren afföras under ett señare ár än vederbort.
92. Handelsflottans bestând den 31 deeember 1915.
Fartygens alder inom de olika dräktighetsgrupperna.
2. La marine marchande au 31 décembre 1915.
Age des navires dans les divers catégories de tonnage.
Byggnads&r. 
L ’ a n  d e  c o n s t r u c t i o n .
19—
49
registerton.
66
—
05
100—
199
registerton.
200—
299
registerton.
300—
399 
registerton.
400—
499
registerton.
500—
599
registerton.
600—
699
registerton.
800—
899
registerton.
700—
799
registerton.
900—
999
registerton.
1000 reg. ton 
och därutöfver.
Sum
m
a.
T
o
ta
l.
S  e g e  1 fiâ rt  y  g . — N a v i r e s  à  v o i l e s .
Fore âr 1853 ................................... -
A r  1853— 55 ................................................... 2 2
» 1856—58 ............................................. 2 — 2 — — — 1 — — — — — 5
.. 1859 61 ................................................... 5 2 — 1 1 — — — — — — — 9
» 1862 64 . ................................................... 4 4 1 3 2 — — — — — 2 — 16
» 1865—67 ...................................... 6 2 3 3 3 — — — - — — — 17
.. 1868— 70 ...................................... 4 — 1 3 1 — — — 1 — — 1 11
» 1871— 73 ................................................... 6 3 4 2 3 3 1 1 — — — — 23
.. 1874— 76 ................................................... 9 5 1 4 6 — 2 — 1 — 1 3 32
1877 79 .............................................. • 19 1 4 4 2 1 3 — 2 1 — 37
» 1880— 82 ................................................... 33 12 3 4 2 2 3 1 _ — 2 2 64
»» 1883— 85 ................................................... 33 13 5 4 4 1 — — — 1 7 68
»» 1886— 88 ....................... j ......................... 60 11 5 1 1 1 — — — — 5 84
» 1 8 8 9  91 ................................................... 93 25 19 6 6 3 1 — . — — i 10 164
- ,, 1892— 94 ................................................... 72 17 24 4 2 1 2 — — 1 — 7 130
1895 97 ................................................... 86 82 31 1 1 — — 1 — 2 — o 156
,, 1898 1900 .........................................; 167 107 51 4 4 2 — — 3 — 1 339
1901— 03 ................................................... 124 68 36 4 5 2 — — 1 — — — 240
„ 1904 06 ....................... ........................... 123 113 96 3 1 7 2 1 — — — 346
•, 1907 09 ................................................... 184 146 119 2 — 6 3 — — — — 460
1910 1 9 1 2 .............................................. 137 175 90 1 1 6 11 — — — — — 421
» 1913 1915 .............................................. 225 234 121 1 — 8 10 — _ — 599
Obekant ..............  ........................ 144 113 18 15 4 2 2 2 1 — — 4 305
Summa 1538 1 083 634 70 49 45 4l| 6 9| 3 8 421 3 528
Â n g f a r t y g .  — N a v i r e s  à  v a p e u r .
lr#850 52 ...................................... 1 1
n 1853—55 ...................................... — 2 1 1 — — — — ■— —
» 1856 58 ...................................... — — 2 — — — — — — — — — 2
» 1859 61 ...................................... 1 — — — _ — — — — — — — 1
» 1862 64 ...................................... — 1 1 — 1 — — — — — — — 3
4 1 3 — — — — — — — — — 8
1868 70 ...................................... 5 — 3 — — — — — — —• — — 8
»1871 73 ...................................... 9 2 1 — 2 1 — 1 — - — — 16
„ 1874—76 . . .  : ........................ 11 6 6 — 1 1 — — — — — — 25
,, 1877 79 .................................. 9 — 1 1 — 1 1 — — — — — 13
,.1880 82 ...................................... 5 1 — — — 1 1 • — — 1 — — 9
•> 1883 85 ...................................... 5 3 3 1 — 1 — 2 — — — — 15
1886—88 ...................................... 6 3 2 1 — — — 1 — — — 1 U
.. 1889—91 ........................... -. . . 14 6 3 — — i — 4 — — — 4 «
» 1892 94 ...................................... 15 4 3 1 1 — — 1 — — ... 2a
». 1895 97 . . ................................ 14 9 4 1 2 1 — 1 — — 1 33
» 18£8 1900 .................................. 32 12 5 2 1 3 — 3 3 — — 1 62
» 1901 03 ...................................... 17 14 4 — — — — — — — — 3 35
» 1904 06 ...................................... 28 18 8 — — 1 1 3 1 — — i 61
» 1907 09 ...................................... 36 20 6 _ — — — — 1 — — i 64
», 1910 1912.................................. 30 17 3 __ — 50
», 1913 1915............................... ... 23 33 16 — — — — — — — » /3
Obekant ......................................... 8 8 1 17
Summa 273 157 76 8| 5| 13 4 14 7 - 13 571
Sj'àfart — S50. — âr 1915.
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3. Handelsfiottans bestând
Fartygen grupperade
3. La marine marchande
Situation, par catégories de ton-
1 2 3 4 j 5 
I städerna. —  V i l l e s .
6
Fartygens dräktighet. 
C a t é g o r i e s  d e  t o n n a g e .
Segelfartyg. 
N a v i r e s  à  v o i l e s .
Ângfartyg. 
N a v i r e s  à  v a p e u r .
Summa.
T o t a l .
Antal. 
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal. . 
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
1
"V id  s a l t s  j ö n .
19— 49 reg. ton .............. 621 22 475 109 3148  ^ 730 25 623
2 50— 99 » » .............. 443 28 862 61 4 481 504 33 343
3 100— 199 » » .............. 172 20 409 30 4 236 202 24 645
•4 200— 299 » » .............. 26 6 498 7 1672 33 8 170
5 300— 399 » » .............. 21 7 287 . . 5 1738 26 8 975
6 400— 499 » » .............. 15 6 724 13 5 625 28 12 349
7 500— 599 »  » .............. 5 2 757 4 2 153 9 4 910
8 600— 699 » » .............. 9 1321 14 9 039 16 10 360
0 700— 799 » » .............. 2 1468 7 5 170 9 6 638
10 800— 899 » » .............. 2 1 731 i 805 3 2 536
11 900— 999 » * » .............. 3 2 852 _ 3 2 852
12 1 000— 1 099 » »> .............. 1 1039 1 1033 2 2 072
13 1 100— 1 199 » » .............. _ _ 3 3 465 3 3 465
14 1 200— 1 299 » » .............. 2 2 514 3 3 815 5 6 329
15 1 300— 1 399 » » .............. 1 1384 _ _ 1 1 384
16 1 400— 1 499 » » .............. 3 4383 2 2 838 ; 5 7 221
17 1 500— 1 599 » » .............. 3 4 780 _ — 3 4 780
18 i 1 600— 1 699 »  » .............. 4 6 572 1 * 1615 5 8 187
19 i 1 700— 1 799 »> » .............. 4 7 065 _ — 4 7 065
2 0 1 800— 1 899 » » .............. 3 5 607 _ _ 3 5 607
21 1 900— 1 999 » » .............. 2 3 938 1 1 997 3 5 935
2 2 2 000— 2 099 » » .............. _ _ 1 2 045 1 .2 045
2 3 2 100— 2199 » » .............. 2 4 313 1 2126 3 6 439
2 4 2 200— 2 299 » » .............. 3 2 243 _ — 1 2 243
2 400— 2 499 % —
2 6 2 600— 2 699 » » .............. 1 2 603 — — i I 2 603
2 7 Summa 1 339 118 775 264 57 001 1 1 603 205 776
2 8
V i d  L a d o g a  s j ö .
19— 49 reg. ton ...................... 2 82 r, 183 9 265
2  U 50— 99 » >> ...................... 2 152 1 52 3 204
8 0  1 00— 199 » » ...................... i 127 5 638 6 765
3 1 200— 299 » » ...................... i 200 — — 1 200
8 2  3 00 —399 » » .......... ; .......... i 322 — _ 1 322
3 3  ! 400— 499 » » ...................... ■< 3 249 _ _ ' 7 3 249
34 ' 500— 599 » » ...................... — — —
3 5 600— 699 » » ...................... - — — . — —
3 6 Summa U 1132 13 873 i 2 7 5 005
3 7
" V id  S a i n ie n  o c h . d a r t i l l  
h ö r a n d e  v a t t e n d r a g .
19— 49 reg. ton ...................... 70 2 317 68‘ 2 060 138 4 377
88 50— 99 » » ...................... 38 2 966 42 3 202 80 6 168
8 9 :  100— 199 » » ...................... 141 15 524 17 2 057 i 158 . 17 581
4 0 2 0 0 -2 9 9  » » ...................... — _ — — —
4 1 S u m m a 249 20 807 127 7 319 376 28 126
4 2 S u m m a  s u m m a ru m 1 602 173 714 404 65 193 2 006 238 907
l i
den 31 deeember 1915.
efter deras drâktighet. 
au 31 décembre 1915.
nage, de la marine marchande.
i 8 9 10 11 12 13 U 15 10 17 18 : 19 :
1 I  landskommunerna. — C o m m u n e s  r u r a l e s . I  hela landet. -— T o u t  l e p a y s . i
Segelfartyg. Angfaityg. Summa. Segelfartyg. Ángfartyg. Summa.
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s à  v a p e u r . T o t a l . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s à  v a p e u r . T o t a l . [
Antal. Tontal. Antal. Tontal. Antal. Tontal. Antal. Tontal. Antal. Tontal. Antal. . Tontal.
1
N o m b r e . T o n n a g e . N o m b r e .j T o n n a g e . N o m b r e . T o n n a g e . N o m b r e . T o n n a g e . N o m b r e . T o n n a g e . N o m b r e . T o n n a g e .
748 24 792 30 849 778 25 641 1 369 47 267 139 3 997 1508 51 264
j
1
433 30 392 12 970 445 31 362 876 59 254 73 5 451 949 64 705 2
147 18 472 7 ■ 825 151 19 297 319 38 881 37 5 061 356 43 942 3
35 8 723 — — 35 8 723 61 15 221 7 1 672 68 16 893 4
18 6 481 _ — 18 6 481 39 13 718 5 1 738 44 15 456 B
3 1376 — 3 1 376 18 ç loo 13 5 625 31 13 725 6
11 6 094 — — 11 6 094 16 8 851 4 2 153 20 li 094 7
3 1967 _ — 3 1 967 5 3 288 14 9 039 19 12 327 8
7 5 232 _ 7 5 232 9 6 700 7 5 170 16 11870 9
1 890 — 1 . 890 3 2 621 1 805 > 4 3 426 10
5 4 669 — — 5 4 669 8 7 521 — _ 8 7 521 H
1 1023 _ — 1 1023 2 2 062 1 1033 3 3 095 12
1 1191 _ — i 1 191 1 1 191 3 3 465 4 4 656 13
1 1282 _ _ i 1 282 3 3 796 3 3 815 6 7 611 U
2 2 714 _ 2 2 714 3 4 098 — 3 4 098 15
_ _ _ _ _ _ 3 4 383 2 2 838 5 7 221 î 6
_ — _ — _ _ 3 4 780 — 3 4 780 17
j 1 1646 — — 1 1 646 5 8 218 1 1615 i 6 9 833 18
1 2 3 464 _ — 2 3 464 6 10 529 — - i o 10 529 f
: 1 1866 — — 1 1866 4 7 473 — 4 7 473 20
3 5 876 _ — 3 5 876 5 9 814 1 I 997 : 6 11811 21
_ _ _ _ _ — 1 2 045 i 1
! 3
2 045 22
; — — _ _ 2 4 313 1 2 126 6 439 23
1 2 4 586 — 2 1586 3 6 829 — . - 3 6 829 241 2 417 — — 1 2 417 1 2 417 — ■ i
¡ i
2 417 25
— — — — — — 1 2 603 _ — 2 603 26
1 426 185 153 49 2 644 1475 137 797 2 765 283 928 313 59 645 j 3 078
i
343 573 27
15 492 13 466 28 958 17 574 20 649
i
37 1 223 28
37 2 705 4 277 41 2 982 39 2 857 5 329 44 3186 29
19 2 293 1 102 20 2 395 20 2 420 6 740 26 3 160 3 0
7 1878 1 213 8 2 091 8 2 078 1 213 9 2 291 81
9 3 079 „ — 9 3 079 10 3 401 — — 10 3 401 :se
20 9 092 — — 20 9 092 27 12 341 _ — 27 12 341- 3 8
25 13 662 — — 25 13 662 25 13 662 — — 25 13 662 3 4
1 620 . _ — 1 620 1 620 — — 1 620 3 5
133 33 821 19 10.58 ¡  152 34 879 147 37 953 32 1931 i 179 39 881 3 6
82 3 131 46 1 334
i
128 4 468 152 5 451 114 3 394 266 8 845 3 7
130 10 117 37 2 839 167 12 956 168 13 083 79 6 041 247 19 124 3 8
154 17 279 16 1840 170 19 119 295 32 803 33 3 897 328 36 700 3 9
1 224 — — ; i 224 1 224 _ — 1 224 4 0
367 30 751 99 6 013 1 466! 36 767 616 51561 226 13 332
842 64 893 41
I 1 926 199 728 167 9 715 2 093 209 443 3 528 373 442 571 74 908 ! 4 099 448 350 42
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II. S j ö f a r t s r ö r e l s e n .  —
4. Totalöfversikt a f  sjöfaFten mellan Finland oeh utlandet är 1916. —
2 ! 3 I 4 ! 5 II 6 I 7 i 8 i 9 !' JO | 11
A n k o m n a .  — E n t r é s .
Afgângshamnar. 
P o r t s  d e  p r o v e n a n c e .
Segelfartyg. — N a v i r e s  à  v o i l e s . Àngfartyg. — N a v i r e s  à  v a p e u r .
Summa.
Med last. 1  barlast. Med last. I barlast. T o t a l .
C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . i S u r  l e s t .
A ntal. ! Tontal. Antal. ! Tontal. Antal. ; Tontal. Antal. Tontal. : Antal. Tontal.
N o m b r e 1 T o n n a g e . N o m b r e T o n n a g e .
!
N o m b r e .
1
T o n n a g e . N o m b r e . T o n n a g e . N o m b r e . T o n n a g e .
Utrikes ham nar. A .  S j ö f a r t  i  l i a n d e ls s y f t e .  —
P o r t s  é t r a n g e r s . 1. Direkt utländsk sjöfart. —
Fartyg a f minst 19 registerton 264 30 537 .204 ' 18 820] 882 274 786 193 10 948 1 543 335 091
» under 19 » — — 61 __- 10 155 — 171« —
Ryska ham nar vid Finska viken
och Ôstersjon.
P o r t s  r u s s e s  d e  l a  B a l t i q u e .
Fartyg a f minst 19 registerton 1269 105 519 1908! 183 307 821 169 840 1 025 66 458 5 023 525 124
» under 19 » 1042 — 324 _ 57 — 274 — 1 697 —
Ryska ham nar vid Ladoga sjo. ') 1
P o r t s  r u s s e s  d u  l a c  d e  L a d o g a .
Fartyg af minst 19 registerton 143 53 222 701; 267 898 160 17 773 174 9 724 1 178 348 617
» under 19 » 12 — 11 1 — 34 — 58 —
fFartygaîm instl9r:ton  
Summa < 1 676 189 278 2 813 470 025 1863 462 399 1 392 87 130 7 744 1 208 832
1 » under 19 » 1 054 — 341 68 463 — 1 920 —
1 2. Kombinerad in- och utländsk sjöfart. —
Fartyg af minst 19 registerton 161 18 867 46 8 202. 177 38 682 175 37 430 559 103 181
» under 19 » 50 — 7 — 8 — 16 — 81 —
R .  .A. r i lo  p i l i n g f ö r  o r d r e s  e l l e r  t r ä n g a n d e  o r s a k .  —
Fartyg af minst 19 registerton 44 25 281 5 2 947 6 4399 24 6 273 79 38 900:
» under 19 » — —  ■ 1 - — — 3 — 4
C .  K l a r e r i n g  i - u t l ä n d s k  s j ö f a r t  a f  a n n a n  o r s a k .  —
Fartyg af minst 19 registerton — — — — - 4, 154 4j 1541
» under 19 » — — — — - __ — — -  1
T o t a l  s a m m a n d r a g .  —
( i r  1915 8 985 242 258 3 213 483 966 2 122 506 088 2 077 134 843¡ 10 397 1 367 155
Samtliga fartyg { » 1914 2 543 194 174 3 964 484 909j 3 757 1697 914 2 696 1 027.848 12 960 3 404 845
1 » 1913 3 885 296 033 5 203 680 153 6 10513 076 666 3 641 1 764 836 18 834:5 817 688!
x) ïïa r i ingàx heia Ladoga-trafiken, äfven den, som öfver Ladoga ajo fôrsiggâtt pâ Petrograd.
M ouvem ent de la navigation.
Résumé général de la navigation extérieure en 1915.
13
12 13 14 15 |j 16 17 18 
A f g à n g n a .  —  S o r t i s .
19 20 21 22
Segelfartyg. —  N a v i r e s  à  v o i l e s . Ângfartyg. —  N a v i r e s  d v a p e u r . 1
Summa.
Med last. 
C h a r g é s .
I  barlast. 
S u r  l e s t .
Med last. 
C h a r g é e .
I  barlast.
S u r  l e s t .
T o t a l .
P o r t s  d e  d e s t i n a t i o n .
Antal.
N o m b r e .
Tontal. Antal. 
T o n n a g e .  !S o m b r e .
1
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
|.N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Y a v i g s  
N a v i g a t ù
317
t io n  c o m m e r t  
m  e x t é r i e u r e  d i r e c t e
3 0 1 0 1 ; 201
i a 1 e.
22  571; 75] 2 19  524 329 8 1 1 0 9 1 598
i
i Utrikes ham nar.
Ports étrangers.
353 305! F a r t y g  a f m in s t  19 r e g is te r to n
1
__ 4 — ; 97 — 68 — 170 — » u n d e r  19  »
2 997 264  679 480 34 067 1 n u 199 153 770 39 054 5 358 53G 953
Ryska ham nar vid Finska viken 
och Ôstersjfin.
Ports russes de la Baltique. 
F a r t y g  a f m in s t  19 r e g is te r to n
623 — 705 — ! 160 — 179 — 1 667 • — » u n d e r  19 »
,
533 234  889 21
1
14 030]; 202 6 0  290 394 2 9  636
!
; 1 1 5 0
A
3 38  845
Ryska ham nar vid Ladoga sjo. v)
Ports russes du lac de Ladoga. 
F a r t y g  a i  m in s t  1 9  r e g is te r to n
13 — 9 — i 1 — 28 — 51 — » u n d e r  19  »
3 847 529 669 702 70  668 2  064 4 78  967 1 4 9 3 149 799 j. 8  106 1 229  103 F a r t y g  a f m in s t  19 r : to n |
J S u m m a
! 637 — 718 — 258 — 275 — 1 8 8 8 — » u n d e r  19 » )
C a b o t a g e
96
m i x t e .
16 781 575 47  050jl 110 3 1 2 2 3 268 4 0 1 6 1 j 1 0 4 0 135 215 F a r t y g  a f  m in s t  19 r e g is te r to n
15 — 55 — 1 9 — 11 — 90 » u n d e r  19 »
— E s c a
1 44
le  p a r  o
25 281
d re  ou p a r  fo r c e  m aj
5! 2  947;: 6
e u re .
4  399 24 6 273 79 38  900 F a r t y g  a f m in s t  19 r e g is te r to n
I _ — i — 1 _ — 3 - 4 — » u n d e r  19  »
N a v ir e d ’ a i 11 e urs  dé : 1 a r é $ en d o u a r e.
4 154 4 154
.
F a r t y g  a f  m in s t  19 r e g is te r to n
— — — — 1 __ — — — — » u n d e r  19  »
R é s u m
4  639
t o t a l .  
576  947 2 056 126  857  2  447 516 725 2 078 198  699 1 1 2 2 0  1 419  228 i r  1 91 5  j
3 665 622  893 1 256 88  476  4  702 2 2 78  887 1 785 4 1 8 1 2 6 13 408 3 4 08  382 » 1 9 1 4  } S a m t l ig a  f a r t y g .
7 943 8 67  8 68 1 970 142 912  7 784 4 300  389 1 912 543  681]j 19 609 5 8 54  850 » 1 9 1 3 )
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5. Ôfversikt a f  i direkt utlândsk handelssjôfart till Finland
19 registertons
F artygens
5. Mouvement de la navigation commerciale extérieure directe en Finlande pendant
5 H G i 
A n k o m n a. E n t r é s .
Segelfartyg.— N a v i r e s  à  v o i l e s .  Àngfartyg.— N a v i r e s  à  v a p e u r .
Summa.
» Nationalität eller flagg. 
P a v i l l o n s .
.
Med last. 
C h a r g é s .
I barlast. 
S u r  l e s t .
Med last. 
C h a r g é s .
1 barlast, 
S u r  l e s t .
1 T o t a l .
\
Antal.
N
o
m
b
re.
Tontal.
T
o
n
n
a
g
e
.
A
ntal.
N
o
m
b
re.
Antal.
N
o
m
b
re.
Tontal.
T
o
n
n
a
g
e,
Tontal. 
T
o
n
n
a
g
e.
■ 
Antal. 
N
o
m
b
re.
1 
Tontal. 
T
o
n
n
a
g
e.
Antal, 
î 
N
o
m
b
re.
j 
Tontal.
I 
T
o
n
n
a
g
e. 1
Finsk1) .................................. 1259 109 672 2 245 2096811 1286 289369 1216 78953
1
i 6006 687 675
Bysk ») .................................. 217 53 412 526 252 941' 33 3579 137 5 245 913 315 177
Svensk .................................. 199 26135 41 7 330| 533 167612 39 2932 812 204009
N orsk...................................... __ — — - 1 121 — - ! 1 121
Dansk...................................... 1 59 — — . 10 1718 — — 11 1777
Nederländsk .......................... • — — 1 73] — — — _ 1 1 73
Summa 1676 189278 . 2 813 470025 1863 462399 1392 87130 1 7 744 1208832
*) B â t a i  i  t r a f i k e n  ô f v e r !
L a d o g a  s j ô :
Finsk ......................1............. 86 22305 320 70612) 142 16398 64 6078 612 115 393
Rysk ...................................... 57 30917 381 197286; 18 1375 110 3646 566 233 224
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ankomna oeh frân Finland afgàngna fartyg  a f minst 
drâktighet âr 1915.
nationalitet.
l ’année 1915 (Navires de 19 tonneaux et au-dessus). —  Navigation par pavillons.
12 I 13 I 14 j 15 II 16 ! 17 I 18 ( 19
A f g à n g n a .  —  S o r t i s .
20 21 22
Segelfartyg. —  N a v i r e s  à  v o ü e s .  1 Àngfartyg.— N a v i r e s  à  v a p e u r .
Med last. | I barlast. Med last. I barlast.
C h a r g é s .  i S u r  l e s t .  \ C h a r g é s .  S u r  l e s t .
Summa.
T o t a l .
Nationalitet eller flagg. 
P a v i l l o n s .
Antal.
N
o
m
b
re.
Tontal. 
j 
T
o
n
n
a
g
e.
j 
A
ntal.
i 
N
o
m
b
re.
1
Tontal.
T
o
n
n
a
g
e.
' 
Antal.
1 
N
o
m
b
re
.
I_______ _
! 
Tontal. 
j 
T
o
n
n
a
g
e
.
j 
Antal.
1 
N
o
m
b
re
.
I___ Tontal.
T
o
n
n
a
g
e
.
Antal.
N
o
m
b
re
.
Tontal.
T
o
n
n
a
g
e
.
3299 315142 412 23322 1560 304333 1180 84013 6 451 726810 Finsfe l )
468 201933 133 27294 110 5l 260 122 7591 833 288078 Rysk ■)
80 12594 156 19 993 388 121059 182 50705 806 204351 Svensk
— — — — 1 1454 B 3 979 4 5 433 Norsk
— — 1 59 5 861 5 1648 a 2568 Dansk
— — — — _ _ 1 1863 1 1863 Nederländsk.
3 847 529669 702 70668 2 064 478967 1493 149799 8106 1 229103 Summa
*) D ä r a f  i  t r a f i k e n  ô f v c .
L a d o g a  s j ö :
! 233 86589 3 1100 98 10079 299 23878 633 121646 Finsk
300 148300 18 12930 104 50211 95 5 758 517 217 199 Ryek
v
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6. Öfversikt a f  i direkt utländsk handelssjöfart till Finland ankomna oeh
Fartygens afgängs- och.
6. Mouvement de la navigation .commerciale extérieure directe en Finlande pendant
2 3 4 □  I I  6  I  7  1  8  
A n k o m n a .  —  E n t r é s .
9 1 0 i l
Afgângs- och destinationshamnyr. 
P o r t s  d e  p r o v e n a n c e  e t  d e  d e s t i n a t i o n .
Segelfartyg, 
N a v i r e s  à  v o i l e s .
Ängfartyg. 
N a v i r e s  à  v a p e u r . Summa.
Med last. 
C h a r g é s .
I  barlast. 
S u r  l e s t .
Med last. 
C h a r g é s .
1  barlast. 
S u r  l e s t .
T o t a l .
Antal.
N
o
m
b
re.
Tontal.
T
o
n
n
a
g
e
.
.. 
1
A
ntal.
N
o
m
b
re.
Tontal.
T
o
n
n
a
g
e
.
A
ntal.
N
o
m
b
re.
Tontal. 
j 
T
o
n
n
a
g
e
.
. A
ntal. 
N
o
m
b
re
.
Tonta!.
T
o
n
n
a
g
e.
A
ntal.
N
o
m
b
re.
Tontal. 
T
o
n
n
a
g
e.
1 Kyssland: * )  Petrograd.......................... 1 2 0 0 127133 2162 408108 819 130 760 1005 55 036 5 186 721 037
2 » öfriga ham nar.................. 2 1 2 31603 447 43 097 162 56 853 194 21146 1015 152 704
S Sverige: hamnar vid Bottniska viken.. 117 9 285 2 0 0 17 494 490 124 783 186 9 525 993 161 087
4 *  Stockholm.................................. 50 5 384 - — 325 131 736 3 '  1198 378 138 318
5 > hamnar vid Östersjön.............. 19 2 395 3 1064 17 6 553 2 76 41 10 088
6 » * » Västkusten.......... 13 1703 — — 8 1682 — 21 3 385
7 Norge ' ...................................................... — - — — 3 895 — — 3 895
8 Banmark: Köpenhamn.......................... - - - - 29 5 473 - - 29 5 473
9 » öfriga hamnar...................... 65 11 770 1 262 1 0 3 664 2 149 78 15 815
Summa
*) D ä r a f  i t r a f i k e n ' ô f v e r  L a d o g a  sjô.
1 676 189 278 2 813 470 025 1863 462 399 1392 87 130 7 744 1208832
Petrograd.................................................. 93 30 395 492 244 840 133 15 650 42 4162 760 295 017
öfriga ryska hamnar ..........  ............ 50 22 827 209 23 058 27 2123 L32 5 562 41S 53 570
I
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frân Finland afgângna fartyg af minst 19 reg-, tons dräktighet âr 1915.
■destinationsländer.
l ’année 1915. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus). —  Navigation par puissances.
12 13 U 15 i 16 17 18 19 20 1 21
A f g à n g n a .  — S o r t i s .
Segelfartyg. —  N a v i r e s  à v o i l e s . Ângfartyg. —  N a v i r e s  à  v a p e u r ;
Summa.
Med last. I barlast. M e d last. I barlast. • T o t a l .
C h a r g é s . S u r l e s t . C h a r g é s . S u r l e s t .
S a
s  j
§ g
£  ► S «  »  P 1 & 1 «  S o !  & 1 «  8 O %  >
! ?  H s  P
i  ? 1 & 5* fT 1  g S g. a 1  g 8 »  I r
8 e*- & »
?  ■ * ~ * S» 7- tb f 1 5* ^
3 232 467 078 364 29 867 1125 202 651 825 38114 5 546 737 710 1
298 32 490 137 18 230 188 56 792 339 30 576 962 138 088 2
269 21731 160 17 121 477 116 584 246 44186 1 152 199 572 3
22 2 569 35 . 4538 261 97 446 75 35 285 393 139 838 4
25 5 717 6 912 9 3 876 7 1522 47 • 12 027 5
— — . - — — 1 116 1 116 6
— — — — 2 1168 — — 2 1 168 7
1 84 — — 2 500 — — 3 584 8
9
3 817 529 669 702 70 668 2 064 478 967 1 493 149 799 8 106 1 229103
502 220 793 4 2 623 172 58 661 96 13 390 774 295 467
31 14 096 17 11407 30 1629 298 16 246 376 43 378
Sj'ôfart. — 850. — 1915. 3
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7. Öfversikt a f i direkt utländsk handelssjöfart tili Finland a n -
dräktighet
Fartygens nationalitet fördelad efter
7. Mouvement de la navigation commerciale extérieure directe en
Pavillons des navires par pays
A.> Ante ow n a. fartyg.—
1
Aig&ngshamn.
2 1 3
Finska.
Finlandais.
4 1 5
Byeka.
Russes.
6 I 7
Svenska.
Suédois.
Port» de provenanee. Antal.
N
om
bre.
Tontal. 
i 
Tonnage.
Antal.
N
om
bre.
i! 
Tontal. 
Tonnage.
Ï  &S* p" C.f* .
1
Tonta!. 
Tonnage.
1 Ryßsland: Petrograd1) .......................... 4 590 450 276 596 270 761 —
2 > öfriga hamnar ...................... 688 107 563 316 43 521 10 1 547
» Sverige: vid Bottniska viken.................. 663 103 742 — — 330 57 345
4 » Stockholm .............................. 62 25030 1 S95 . 314 112 041
6 * vid Östersjön ........................ 3 1064 — 38 9 024_ 21 3 385
Norge ...................................................... — —- — 1 729
Danmark: Köpenhamn ........................ — — — 21 4152
p * öfriga hamnar .................. — — — 77 15 786
10
•
Summa
*) JDäraf i  trafiken öfver 
Ladoga sjö:
6 006 687675 913
.
315 177 812 204 009
11 Petrograd .............................................. 861 94 993 399 200 054 _ _
12 öfriga ryska hamnar....................... 251 ■ 20 400 167 33 170 — —
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Finlande pendant l’année 1915. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
de provenance et de destination.
Navires entrés.
komna oeh frân Finland afgângna fartyg af minst 19 reg\ tons
àr 1915.
afgângs- och destinationslanderna.
8 | . 9
Norska. 
N o r v é g i e n s .
io ! n
Danska,
D a n o i s .
12 | 13
Nederländema.
N é e r l a n d a i s ,
H 15 
Summa. — T o t a l . ij
i
N
o
m
b
re
.
i 
Antal.
T
o
n
n
a
g
e.
i1 
Tontal.
Antal.
N
o
m
b
re.
Tontal.
T
o
n
n
a
g
e
.
N
o
m
b
re
.
Antal.
Tontal.
T
o
n
n
a
g
e
.
1  & 
<3 •
! 
Tontal.
| 
T
o
n
n
a
g
e
.
i
i
!
5 186 721 037 i
— — — _ 1 73 1 015 152 704 2
— — —  1 — __ 993 161 087 S
— — i  ! 352 — 378 138 318 i
— — — ! — — — 11 10 088 5
— — „  i — — — 21 3 385 6
1 121 1 : 45 — — 3 895 7
— _ '8  : 1321 — — 29 5 473 S
— — i i 59 —  ' — 78 15 845 9
1 121 n
<
1 777 1 73 7 744 1208882 10
i
!
760 295 047 11
— — —  : — - — 418 53 570 12
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7. Öfversikt a f  i direkt utländsk handelssjöfart tili Finland an-
I dräktig-het
Fartygens nationalitet fördelad efter
7. Mouvement de la navigation commerciale extérieure directe en Finlande
Pavillons des navires par pays de
B. J\-fgàngna fartyg,—
1
Destinationshamn. 
Pays de destination.
a j 3
Finska.
Finlandais.
4 1 5
Kyska.
Russet.
G 1 , 7
Svenska.
Suédois.
Antal.
Som
bre. i  ls  •
Antal.
Som
bre.
Tontal.
Tonnage,
gl ►
1 iSí î-
Tontal.
Tonnage.
1 Eyssland: Petrograd1) ........................... 5 011 486 455 535 251 255 _
2 » Öfriga hamnar.................. 664 101265 298 36823 — -
8 Sverige: vid Bottniska viken.................. 700 1Ö6 542 — — 445 91256
4 » Stockholm ................................ 70 30191 _ — 314 101557
.6 * vid Östersjön.......................... 6 2 357 — — 41 9 670
C * » Vfistkueten........................ - - ~ 1 116
7 N orge........................................................ — — — — 2 1168
8 Danmark: Köpenhamn.......................... — — — — 3 584
9 ---------------- - Summa 6 451 726 810 833 288 078 806 204 351
*) Däraf i trafiken öfver
Ladoga tjö :
10 Petrograd.................................................. 394 105 232 380 190 235 — —
11 öfriga ryska hamnar .......................... 239 16 414 137 26 964 — —
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%
pendant l’année 1915. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
provenance et de destination. (Suite.)
komna oeh frân Finland afgângna fartyg af minst 19 reg. tons
àr 1915.
afgângs- och destinationslanderna. (Forts.)
3NT a v iros   ^ortis.
1 S ! 9
1 N o r s k a .
Norvégiens.
|___________ , ................
S  ► ! I  H
I l  ; I l
io ! il
D a n s k a .
Danois,
O* >  * S  3
i l  ¡ 1«> ~  ^ r-
14 |
N e d e r l
Nêerla
= & ' 
i  g- 
£ •
15
i n d s k a .
ndais.
1  «  
i«
20 * 21 
Summa. —  Total
g! b, |  H
|  8  | |
y  ‘  75 f
_ _ _ 5 646 737 719 1
- — — — 962 138 088 2
i — ' 7 1 774 — ■ — 1 152 199 572 3
| 4 5 438 4 794 1 1 863 393 139 838 4
— — — — — < 47 12 027 5
... — — --- — 1 116 6
__ — — — — — 2 1 16S
— — — — — — 3 584 8
! 4 5 433 I l 2 568 i 1 863 8 106 1 229 103 9
774 295 467 10
— — — - — 376 43 378 11
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8. Ôfversikt a f  i direkt utlàndsk handelssjôfart till Finland ankomna 
oeh frân Finland afgângna fartyg a f minst 19 reg. tons 
dràktighet âr 1915.
Fartygens afgângs- och destinationslânder fôrdelade pâ de olika tullkam-
mardistrikten.
8. Mouvement de la navigation commerciale extérieure directe en Finlande pen­
dant l ’année 1915. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus)..
Pays de provenance et de destination par les différents districts *de douane.
A. Aulxomna fartyg. — 3VTavires entrés.
Tullkammardistrikt.
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e .
2 ' 3
Ryssiand.
R u s s i e .
• •
§ ► 1  S h 
S °  s  §  
§*■ £  I a ?
4
S
i.
t  &
g  &
rt»
yerige.
’u è d e .
«o“ i-3
§  s
1  £et •
6 | 7
Norge.
N o i ' v è g e .
■S b. ■ ^  H
i l ' '  1 %<3* £, | §5 g“ ^ . . % &. J Ct •
8
Ha
D a
1  ur-et
9
nmark.
n e m a r k .
9  (-3 * 
S §
§  £et •
10
Su
5
’g  >
I I 'et *
n
minä.
' o t a l .
S  H
■ S |
«s £.et
Tornea.................................. 97 6 998 97 6 998 :
Kemi .................................... ' - — 442 28 085 — — — —- 442 28 085
TJleäborg.............................. — — 45 6 634 — — — _ 45 6 634 ,
Gamlakarleby...................... — 56 21 121 — 1 ' 262 57 21383
Nikolaistad.......................... — — 252 68 076 — 1 675 253 68 751 ^
Björneborg .......................... 10 1547 242 86 714 — 26 5 434 278 93 695
Raunio.................................. — — 260 77 285 3 895 78 14 833 341 93 013
A b o ...................................... — — 39 17 965 — _ 1 114 10 IS 079
Ekenäs.................................. 1 656 — — — — — — 1 656
Helsingfors.......................... 753 184130 — — — — — — 753 184 130
Borgä........  ........................ 70 5 313 — — — — 70 5 313 (
L ovisa.................................. 26 1914 — — — — — — 26 1 914
K o tk a .................................. 156 16 513 — -- — — — — 156 16 513 i
Fredriksharan...................... 17 1 758 - — — — — — — 17 l 758
Viborg .................................. 572 45 939 — ~ — — _ — 572 45 939
Iisalm i.................................. 33 3 208 — — - , — — — 33 3 208 '
Kuopio .......... ..................... 148 14 760 — — — -- — — 148 14 760 i
Joensuu............................... 64 6 507 — — — — — — 64 6 507 !
N y slo tt ................................ . 51 4 554 — — — — — _ 51 4 554
S:t Michel............................ 38 3 487 — — — — — _ 38 3 487
Tullbevakningama vid 
saltsjön .......................... 8084 234 838 3 084 234 838 !
Tullanstaltema vid La- 
doga sjö .................... .. 1 178 348 617 — 1 178
i
348 617 i
Summa 6 201 873 741 1433 312 878 s 895 107 21318 7 744 1 208 832 |
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8. Ûfversikt a f i direkt utlândsk handelssjôfart till Finland ankom na 
oeh frân Finland afgângna fartyg  a f  minst 19 reg\ tons 
dràktighet âr 1915.
Fartygens afgângs- och destinationslânder fôrdelade pâ de olika tullkam-
mardistrikten. (Forts.)
8. Mouvement de la navigation commerciale extérieure directe en Finlande pendant 
l’annee 1915. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus.}
Pays de provenance et de destination par les différents districts de douane. (Suite.)
~Ft. Afgàugua inrtyg. — N a v ir e s  sort is .
' 1
Tullkammardistrikt.
2 1 3
Ryssland.
R u ssie .
4 1 í)
Sverige.
Suède. ’’
. 6 | 7
Norge.
N orvège.
8 ¡. 9
Danmark.
D a n em a rk .
10 1 . U
Summa.
T ota l.
D is tr ic t s  d e  d ou a n e.
i 
Antal.
N
om
bre.
1! 
Tontal.
T
on
n
age.
Antal.
j 
N
om
bre.
Tontal.
T
on
nage.
Antal.
N
om
bre.
Tontal.
T
on
n
age.
Antal.
N
om
bre.
Tontal.
T
on
n
age.
1 
Antal.
N
om
bre.
1
Tonta!.
; 
T
on
nage.
i
Torneä......................... 96 9 251 ' 96
.
9 251
Kemi .......................... - - 455 25 736 — — / — 455 25 736
XJleAborg...................... - — 66 7 192 . - - — - 69 7 192
Gamlakarleby.............. - 58 22 651 1 675 — - 59 23 326
Nikolaistad.................. — — 245 65 367 — — 1 84 246 65 451
Björneborg.................. - “ 283 95 750 1 493 ‘ 2 500 286 96 743
i Raunio ..............‘......... — — 337 102 863 — — — — 337 102 863
A b o .............................. 1 23 44 19 864 - — — — 45 19 887
Eckerö ....................... — — 6 2 879 — — — — fi 2 879
Helsingfors.................. 521 149 884 — — — — — 521 149 834
B orgA .......................... 34 2 837 — — __ — — — 34 2 837
Lovisa.......................... 72 6 511 — — — — — 72 6 511
K otk a .......................... 258 40 703 — — — — 258 40 703
Fredriksharan............ 95 8 756 — — — — — — 95 S 756
Viborg .......................... 1186 124 602 — — - — ~ — 1 186 ■ 124 602
Iisalmi.......................... 10 855 — — — — _ 10 855
K u op io ....................... 156 15 886 — — — — — 156 15 386
Joensuu ...................... 45 5 228 - — — — — 45 5 228
Nyslott........................ 164 14 930 _ — ‘ — — 164 14 930
S:t Michel .................. 16 1 578 _ — — — — 16 1 578
Tullbevakningarna vid 
sa ltsjön .................. 2 800 165 710 2 800
1
165 710Í
Tullanstalterna vid 
! Ladoga sjö . . . . . . 1150 338 845 - 1 150 338 845
i Summa fi 508 875 798 1 593 351 553 2¡ i  i e ? 3 584 8 106 1 22910Ï
/
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A. Sjôfarfcen fôrmedlad genom fartyg af minst 19 registertons nettodrâktighet.
9. Navires déelarés dans les divers districts de douane pour navigation extérieure en 1915.
A. Navires de 19 tonneaux et au-dessus.
9. I utlândsk handelssjôfart inom de skilda tullkammardistrikten klarerade
fartyg âr 1915.
1 2 3 * 5 \ 6 1 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 18 19 20 21
A  n  k  o  m  n a  f a r t y g . —- E n tré s . A f g â n g n a  f a r t y g . - -  S orti s.
A f g & n g s - ,  r e a p ,  
d e s t i n a t i o u s l a n d .
S e g e l f a r t y g .  
N a v ir e s  à  v o i le s .
A n g f a r t y g .  
N a v ir e s  à  v a p eu r . S u m m a .
S e g e l f a r t y g .  
N a v ires  à  vo iles .
A n g f a r t y g .  
N a v ir e s  à  v a p eu r . S u m m a .
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a tio n .
M e d  la s t .  
C h argés.
I  b a r la s t .  
S u r lest.
M e d  la s t .  
C h argés.
I  b a r la s t .  
S u r  lest.
T ota l.
M e d  la s t .  
C hargés.
I  b a r la s t .  
S u r  lest.
M e d  la s t .  
C hargés.
I  b a r la s t .  
S u r  les t .
T ota l.
A
n
ta
l.
' 
N
om
bre.
T
on
ta
!.
T
on
n
age.
A
n
ta
l.
N
om
bre.
T
on
ta
l.
; 
T
on
n
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A
n
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l.
N
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T
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l.
T
on
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n
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N
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T
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l.
T
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A
n
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N
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T
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l.
T
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A
n
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N
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T
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T
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A
n
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N
om
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T
on
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1 
T
on
n
age.
A
n
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N
om
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T
on
ta
l.
T
on
n
age.
%  s  P.
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T
on
ta
l.
T
on
n
age.
A
n
ta
l.
N
om
bre.
J 
T
on
ta
l.
T
on
n
age.
i
1  i :
i
i
T  o r n e  a . .
Sverige :
H a m n a r  v i d  B o U n i t k a  
v i k e n .
Finska fartyg . . . . — _ 17 3 615 4 97 59 1805 80 5 517 22 5 259 9 394 31 712 12 288 74 6 653
Utländska » ___
H a m n a r  v i d  Ö s t e r -
— — 2 424 — — 14 442 16 866 3 295 2 148 7 311 6 210 18 964
. s j ö n .
Finska fartyg . . . . — — 2 634 — _ — — 2 634 3 1064 — — — — — — 3 1064
Utifindska * . . . .  
Orter i Finland: .
2 556 1 65 3 621
Finska fartyg . . . . 4 1721 — — 1 28 8 221 13 1970 — — 1 431 1 55 21 942 23 1428
Utländska » . . . . 2 556 i 231 _ — 5 325 11 1112 — — 1 212 — _ 5 181 6 393
Snmma
Fördelning efter far- 
tygens nationa­
lité!:
6 2 277 25 4 904 5 125 86 2 793 122 10 099 30 7 174 13 1 185 39 1078 45 1686 127 U 123
F inska.................... 4 172t 19 4 249 5 125 « Î 2 026 95 8121 25 6 323 10 825 32 767 33 1230 100 9145
Svenska.................. 2 556 6 655 — — 19 767 27 1978 5 851 3 360 7 311 12 456 27 1978
Summa 6 2 277 25 4 904 5 125 86 2 793 122 10 099 30 7 174 13 l 185 39 1 078 45 1686 127 11128
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
l a r l ....................... - — 21 4 673 4 97 72 2 228 97 6 998 30 7 174 11 542 37 1 001 18 534 98 9 251
(3B*orts.) 25
1 2 1 3 
N a v ires
4
à  vo
! 5 6
E  n JO
CO ! 9 10 1 i l  
o ta l.
12 13 14 15
1
1 16
S 0
17
r  t i  s.
18 19 ■ 20 21
P a y s  d e p ro v en a n ce  
et de d e s tin a tio n .
îles, 
r lest.
N a v ir e s  à  va p eu r .
1
N a v ires à  vo iles . N a v ires  à  v a p eu r . i
T ota l.
C hargés. Su C hargés. S u r  lest. C hargés. Sua' les t . C hargés. S u r  lest.
1
STci
: 
T
on
n
age.
| 
N
om
bre.
1 
T
on
nage.
1
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---
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1: 
T
on
n
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| 
N
om
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1 
T
on
n
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1
S"
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s
S«an>
•
§S
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T
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nage.
N
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1 
T
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n
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ii.
N
om
bre.
T
on
n
age.
O
ç-
ni
T
on
nage.
N
om
bre.
T
on
nage.
.
i i îi i
K  o  m  x .
i
Sverige:
Bam nar vid B o ttn is k a ‘ «
wfcen.
Finska fartyg . . . . æ 3 791 135 5 855 38 5 326 75 1811 308 16 783 197 8 964 31 1866 41 904 71 4 437 340 16 171
TJtlândska » . . . . 42 3 653 12 1635 71 5 329 -8 255 133 10 872 23 2 969 27 2 126 21 2155 53 3 284 124 10 534
S to ck h o lm .
t
Finska fartyg ___ - — - — - - 1 22 1 22 - — - — - — — - - —
B a m n a r  v id  Ö ste r-
s jô n .
Finska fartyg___ — — 1 430 — — — — 1 4Ô0 2 860 — — — — — — 2 860
TJtlândska » ----- 1 278 1 108 — — 1 65 3 451
;
Orter i Finland :
■
Finska fartyg . . . . 2 458 16 835 6 235 6 137 30 1665 3 134 1 57 2 371 12 2 054 18 2 616
TJtlândska » . . . . 1 212 1 212 — — 1 65 3 ' 489 1 74 4 369 — " — 5 184 10 624
Summa 105 8 114 165 8 967 115 10 890 91 2 290 476 30 261 227 13 270 64 4 526 64 3 430 142 10 021 497 31256
Fördelning efter far*
tygens nations- *
litet:
Finska fartyg ___ 62 4 249 152 7120 44 5 561 82 1970 340 18 900 202 9 958 32 1923 43 1 275 83 6 491 360 19647
Svenska *  . . . . 43 3865 13 1847 71 5 329 9 320 136 11361 25 3 321 32 2 603 21 2155 59 3530 137 11609
Summa 105 8-114 165 8 967 115 10 890 91 2 290 470 30 261 227 13279 64 4 526 64 3 430 142 10021 497 31256
D ä r a f i  d ir e k t s jô -
>
f a r t ............................. 102 7 444 148 7 920 109 10 655 83 2 066 442 28 085 217 11 188 58 4 026 61 3 040 119 ' 7 482 455 25 736
. T J  1  o  â l a o r g .
Sverige:
B a m n a r  v i d  B o ttn is k a  \
v ik e n .
Finska fartyg ___ 7 817 14 1807 6 596 9 663 36 3 883 16 2 256 6 411 26 1578 8 668 56 4 913
UtlSndska » ___ 3 360 i 212 4 2030 1 65 9 2 667 2 424 3 306» 10 290 5 .2095 20 .3115
S to ck h o lm .
TJtlândska fartyg.. 1 467 - - 1 467
B a m n a r  v id  Y  ä s t -
k ù s ts n .
UtlSndska fartyg.. 1 158 — — — — — - 1 158 — - - — - - - - —
Sjöfart. — 850. —  1915. 4
26 TaTooll 9 -A
2 | 3 > 4 I 6 I G j 7 ' S 9
A n k o  m n ti f a r t y g .
A fgängs-, resp. 
destinntionsland.
Segelfartvg. Angfartyg.
Med last. I  b a r la s t .M e d  last. i I  barlast.
H il h> i h3 >  [0 !■ Z  o  z  I o
1 ; I l  I  "
>
i
Su mm a.
s* i H
I  I §
SL. I ST
12 13 14 ' 15 : 16 ! 17 IS  * ID
• A f g & n g  n a f a r t y g .
Segelfavtyg. j| Angfartyg.
Med last. ; I  barlast.; Med last. j I  barlast.
■ f  :
>  ! ! = : s
: ® t £  
l
Summa.
»-3o
3
& ' SL i ^
O r ie r  i F in la n d : 
F in s k a  f a r t y g  . . . .  
U t lä n d s k a  » . . . .
Samina
•
Fördelning efter far- 
tygens nationa- 
l ite t:
F inska....................
S v e n s k a ........................
Summa
i
Däraf i direkt
fa r t ..............................
i
1039 
2 374
1 856 
518
2 374
I
10; 1 261
431! 3
212;, —
2 6624 13
i:
2 238 
424
2 662 13
15 2 019.; 10 2 026 10
637 
3 163
1133 
2030 
3 163
25i
li!
46
1 109; 
757'
2 594-
3 116 
969 
10 703
55' 9, 648 * 3
2 735j IS 1 365: 40
121 4| 475
2 45« 171 3 238
1 772:; 79 [ 6 999 
22 3 794
101; 10 793
822 i
1
2 594
'I
7281 451 6 634
I
2 311 
424 
2 735
15 1606
1059
306,
29: 1699* 12 
lii 757| 5
365! 40 : 2 456) 17
565 36' 2 314 11
1 143 
2095 
3 238j
2 707
12991 
9 794!
6 212j 
3 682j 
9 794
7 162
S v e r ig e :
E a m n a r  v i d  B o t t -  
n i s k a  v i l c e n .  
F in s k a  f a r t y g  . . . .
•
L 431 24 13 899 25 14 330 24 14 093 2 912 26 15 005
U t lä n d s k a  > . . . . - — 14 3 044 11 2232 4 879' 29 6 155 6 1375 1 262 1 128 13 3 399 21 5164
S t o c k h o l m .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . . _ _ 3 1259 3 1259 _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
E a m n a r  v i d  Ö s t e r -  
t s j ö n .
F in s k a  f a r t y g  . . . . t 3 1293 3 1293
U t lä n d s k a  » ___ - • - - ~ - -
- 5 1021 - - - - 3 1® 8 1189
N o rg e :
U t lä n d s k a  f a r t y g  . . i 1 675 1 675
O a n m a rk :
U t lä n d s k a  f a r t y g . . — __ 1 262 — _ — — 1 1 262 — — — — - - _ - —
O rte r  i F in la n d : 
F in s k a  f a r t y g  . . . . 2 862| 5
1
2 383 7 3 245 3 431 3 1277 4 1708
Sumina - — 18 4 599 38 i7 m 9 3 262; 65 25 251 14 3 689 2 693 26 14 896 21 5 756 63 25 034
F ö rd e ln in g  e f te r  f a r -  
tyg e n s  n a tio n a *  
l i t e t :
F i n s k a ........................... 8 1293 24 18 899 5 2 383 32 17 575 3 1293 1 431 24 14 093 5 2189 33 18006
S v e n s k a  ..................... — — 15 3 806 14 3 491 4 879 33 7 676 11 2 396 1 262 2 803 16 3 567 30 , 7 028
Summa — — 18 4 599 38 17 390 9 3 262 65 25 251 14 3 G89 2 693 26 14 896 21 5 756 : 63 25 034
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -  
f a r t ...................... _ _ 16
I
3 7371 37 16 767 4
i
879! 57 21 383 14 3 689 1 262 26 14 896 18 4 479 59 23 326
(Forts.) 27
P a y s  de p ro v en a n ce  
e t  d e d e s tin a tio n .
2 i 3 I 4 5 J 6 I 7 i 8 j 9
E n t r é s .
N a v ir e s  d  v o iles . ; N a v ir e s  à  va p eu r .
C hargés.
g
1C“
i"
S u r  le s t . j| C hargés. | S u r  les t .
»a f s  ; & s  
£
T otal.
g
3
! 14
¡1 I
5 !j 16 J 17 ¡ 1 8
S o r t i s .
N a v ires  à  vo iles . 
C h argés. ! S u r  lest.
S
N a v ir e s  à  va p eu r . 
C hargés. S u r  lest.
|j '
20
T ota l.
PJ ik.olaista d.
j Ryssland:
! P e t r o g r a d .
Ütlândska fartyg .. 1 670 — — —
,
Sverige: j 
H a m n a r  v i d  B o t t n i s k a
v i k e n .
Einska fartyg . . . . _ _ 117 24 664 9 1 637
Utl&ndska » ___ i 235 - 85 24 589
S t o c k h o l m . .
Finska fartyg . . . . _ _ _ _ _
ütlândska » . . . . 4 582 - 36 16 418 - —
H a m n a r  v i d  Ö s t e r -
s j ô n .
ütlândska fartyg .. _ _ _ _ 1 675 — —
H a m n a r  v i d  V a s t -
k u s t e n . .
Ütlândska fartyg .. — — — 1 221 — —
Danmark:
K ö p e n h a m n .
ütlândska fartyg .. — — — — — __ —
ô f r i g a  h a m n a r .
Ütlândska fartyg .. — — — — 1 675 —
Orter i Finland: 
Finska fartyg ___ 3 426 5 788
Ütlândska » ___ ~
Samuin 6 1487 — — 244 67 668 14 2 425
Fördelmng etter far- 
tygens nationa-
litet:
Finska .................... 120 25 090 14 2 425
Kyska ............... . 1 670 - - - - - —
Svenska................. 5 8L7 — — 124 42 578 — __
Summa b 1487 — 244 67668 14 2 425
D d r a f  i  d i r e k t  s j ô • 
f a r t ...................... 5 817 _ 239 66 297 9 1637
i 670 - - 1 670 - - - — 1 670
126 26 301 94 17 378 34 9 288 128 26 666
86 24 824 3 465 1 268 78 22553 12 5 042 94 28 328
_ _ _ _ _ 1 180 _ _ 1 180
40 17 000 — ' — — ~ 21 9 823 6 2 577 27 12 400
1 675 - - - - - -  ■ - - -
1 221 - - - - - - - - - -
1 675
1 84 - - - - - - 1 84
8 1214 3 458 2 517 5 975
__ — 4 1380 2 736 6 2116
264 71 580 4 549 2 938 201 51 772 56 18160 263 71 419
134 27 515 98 18 016 36 9805 134 27 821
1 670 — — 1 670 — — — — 1 670
129 43 395 4 549 1 268 103 33 756 20 8 355 128 42 928
264 71580 4 549 2 938 201 51 772 56 18 160 263 71 419
263 63 751 4 549 1 26S 139 47 727 52 16 907 246 65 451
28 TeiToell S j3L
4 I 5 .. 6 j 7 t  S i 9 10 ! 11
A n k o m n a f a r t y g .
13 : 14 15 ;; 16 i 17 j 18 ) 19 - 20
A i g & n g n a  f a r t y g .
Segelfartyg. | Angfartyg. 
Afgängs-, resp. | - __
destinationeland. TVfed last. I  barlast. Med last. I  barlast.
Sum rna.
Segelfartyg.
Med last. X barlast.
Angfartyg,
Med last. I barlast.
Sarama.
• .
:
\ >
«*-
S.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal. .
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
Tontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
utai.
T
ontal.
A
ntoi.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
!
S
11
j o m e lo o r e -
i
Ryssland;
Eamnar vid Finska '
viken och Öster-
sjön.
Utländska fartyg .. 3 265 7 1282 - - 10 1 547 - - - - -
Sverige:
Eamnar vid BoUniska 
viken.
Finska fartyg . . . . 56 26 376 2 1224 58 27 600 _ 49 25 228 4 2 005 53 27 233
Utländska > . . . . ' — — — — 34 8 320 3 595 37 8 915 1 95 BO 3 922 32 9 270 16 6161 79 19 448
Stockholm.
Finska fartyg . . . . 8 3 043 8 3 043 _ _  L  _ 7 1912 _ 7 1 912
Utländska » ___ 17 1921 — — 104 40 998 — — 121 42 919 9 1000 4 649 PO 32132 15 7 250 118 41031
Hamnar vid Öster-
sjön.
Utländska fartyg .. 4 550
■
8 2 819 12 3 369 13 2 010 4 599 9 3 876 2 859 28 7 344
Hamnar vid V ä e t -
kätten.
Utländska fartyg .. 1 7 1020 — — 2 442 — — 9 1462 _ - — — 1 116 1 116
Norge:
Utländska fartyg.. - 1 493 - - 1 493
Danmark:
KSpenhamn.
Utländska fartyg . . _ 7 1669 _ 7 1669 _ _ _ 2 500 _ _ 2 500
öfriga hamnar.
Utländska fartyg.. 16 2230 ~ __ 3 1 535 _ — 19 3 765 — —  ' _ — — — — —  ' — —
Orter i Finland: 
Finska fartyg . . . . i 1 650 3 1567 7 3 217 2 803 8 2186 10 2989
Utländska .  . . . . 2 418 6 776 6 3 054 14 3 917 28 8165 — - 1 187 2 945 12 2047 15 3179
Sunnuä 49 ‘ 6 404 13 2 058 232 89 906 22 7 303 316 105 671 23 3 105 39 5 357 194 75 (59 58 20 624 314 101245
Ffirdelning efter far- 
tygens nationa-
litet:
F inska.................... 68 31069 5 2 791 73 33860 _ ■
1
_ _ 58 27 943 12 4 191 70 32134
Svenska.................. . 49 6404 13 2 058 161 58 680 17 4 512 240 71654 23 3105 39 5 357 136 47 216 43 16 276 241 71 954
I D a n s k a  .......................... — — — — 3 157 — — 3 157 — — — — — — 3 157 3 157
S i Hirnui 49 6 404 13 2 058 232 89906 22 7 303 316 105 671 23 3 105 39 5 357 194 75 159 58 20 624 314 104 245
j  Däraf i direkt^  sjö- 
1 f a r t  ...................... 47 5 986 7 t 282 219 84 608 5 1 819 278 93 695 22 2 878 38 5 170 188 72 304 38 16 391 286 96 743
(I*ortsi) ■29
: ; 2 3 4 5 (i 7 s ' 9 10 11 1 2  i s 14 1« 10 1 17 IK ! 19 20 ! :n
K u t r  e **. S' o r  t i s
y  av  ¿res d voi le.s. f va p eu r. N a v ires 0  voiles. X u  v ires d vuptair.
P a ys  dc g  f  oven a  a a — T otal. ! T otu '.
et dc d e stin a tio n . C hargés. '■ S u r lest. C harges. ! S u r le s t . C hargés. S u r  lest. C hargés. S u r lest.
>i ¿3 ,
' ?  "  g>
ÿ
1  f
>  s
o  • $
s
§  ■ s ’ % , g . 3
1
i s
' i . tr-1cC ; 'ÿ
' §* ■ 5  1 & S Ç. ! 5 s- : s ■=» C- ! S 5- 5 S* ! S c -  1 s
? 7s ri ft "c? •" : ? ft ■ ? ft* : ■% ft i p
Tl iv tJ m  O.
Ryssland:
; P e t r o g r a d . t
Utiimdskt fartyw ,. 1 1 4,54 1 sou •) 2  *200 - -
Sverige:
H a m n a r  r i d  B o l t -
n i s h a  v i k e .n .
Finska forty p . . . . :;i 9 OKI 31 S) 433 — 3i 12 105 2i 375, 39, 12 4ftu
i' TJtiandska * ----- 50b! -ti 471 SI I 978 3 KiS 21 3 1‘2U 2 1 44b 52 7 530 33' 11 0S6. 16| 6 346 103! 26 4 LU
S t o c k h o l m .
Finska failysi . . . . 7 4 73! 1 17 4 739 13 4 2S1. 3 2 153 16 ti 434
Utliimiskii ° . . . . 20 2*M- - 126 50341 0, l 198 15s 54 420 14 1 S00 31 3 SS9 95 31 242; 161 20547; 180; tki 47s
H a m n a r  v i d  O x t e r - !
b j o r i .
Utliindska iartyg .. ir. 1 b45. - o:,s« 11 70 •r, 4 9 0^ 2 414 1 205 2 486 1 105
H a m n a r  v i d  V d s t - ,
k u s t e n .
Ftlandska fartyji .. r’ 52- » - • r> 1 (»19 10 1 514
Norge:
Utliindska fatty s  . . ^ X y - 3 SVC) —
Danmark:
K & p e n h a m u . ;
1
;
Ctlftmlska fartyp . . 3S04 S04 . . .
O f r i g a  h a m n a r .
UtlttndHka iartysr . . , 4-> 9 426 6 1 454; 2 14!) 56 11 0*29 ” ■ ! -  i: - -  1
Orter i Finland: 1 !|
Finska fartye . . . . 6 2 SÎ5 10' 3 929 16 ü 764 — » W I 1 ISO : 4 621
Utlfindaka > ___ 1- •Jr£t\ Ï 1ST 16; 10 476 lh . 10 890 6 779 3 l OOUi 12 3 l4h i 21; 4 927
Summa h h ; 15 407 5 05S 231 M Oil 37; [(¡s:a B 79ii;m s IS 3 ««•>! 410 12 463 1S4 63 155 ! S2 aits'; 574!112 455
Fordelntng efter far-
tygens nationa- ï
litot:
Finska............. .. - :-i 17 007 1(1 3  029 64 20 936 53 16 v27 6 2 70S 59 19  53,5
Ryska ........... — - - 2 918 2 91b — l 23 F 23
Sveraku .................. 102 îrjHte r> 65S 17! 60 SHS' 10 5 316 297 82 190 IS 3 662 *9' 12 344 1251■44 013| 66 •23 014 : 29?, 83 033
. . . . . . . . . . . 2 1 :>t < 2 3 s5? 4 5 43.4 . . . 11 1 4M; 3 ST79 4 5 133
Tatooll 3 -A.m
i
Afg&ngs-, resp. 
destinationsland.
2 3 i  ó 6 7 8 u
A n k o m n a f a r t y  g.
riegelfartyg. Angfartyg.
Med last. I  barlast. M. e tl last. I  barlast.
Su mmu.
12 13 14 15 16 17 IS 19 20
A f g A n g n a  f a r t y g .
Segelfartyg. Angfartyg.
Summa.
Med last. 1 barlust. \fed last. I barlast. '
A
ntal.
T
oiital.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
-3o
p
A
ntal.
Tontal.
>
Tontal.
A
ntal.
o
6* ( >
<-*-
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
Tonta!.
A
ntal.
Tontal.
1
Danska ..................
i
4 59
i
i
71 i m 3 948 11 2 568
1
r 59 •’ i 861 5 1 648 1l' 2 568
JSederländska . . . . ' i - - — — — 1 1 863 1 1 863 - ■ ■ i ■ ■ — ( 1 1 863: 1 1 863
Snnunai iohJ 15 407 5 05S 234. SI OK 37 If, 832 979^18 908 IS :¡ 002 00;i
12 403 1K4
i
63 I5.V 82! 33 235 374,112 455
D ä r a f  x  d i r e k t  t j ö -  (
(
1 Í
1
f a r t ...................... 102' 15 181 4 471 225 75 771 10 1 591 341 93 013 15 3 017 84 11 624 171 58 501 67 29 721 337'102 863
Ä b o.
Ryssland:
P e t r o g r a d .  1 ■
Finska fartyg ___ - 1 - 1 -  . 1 23 1 23 1 23: 1 193 2 216
TJtländska » ___ : — \ — 1 056 , -
1 656 — 1 656 1 656
t  Sverige:
B a m n a r  v i d  B o U n i t k a
v i k m .
Finska fa r t y g ----- *i 717 2 717 1 442
■j 1 129 3 1 571
Utländska» ...........- ■ ' l 114 — 1 114
S t o c k h o l m . i
Finska fa r t y g ........... - w j
17002! ■- 3* 17 062 — 39 17 864' 4. 1 572 43 19 436
Danmark: (<
Utländska fartyg . . '  1 114 *-■ . ! - 1 114 •-
Orter 1 Finland:
1
i
v
✓
Finska fartyg ___ i - 1 133 4- 1877 5 2 010 3 t 07b st 1 07»
Snmma| 1 i k J i , 050 41" IS 512 5| 1 900 48 21 182 2 770 41 IS 329 10 3 972 53 23 071
* Fördelning etter far- 1 >
tygens nationa- 1
litet: i
Finska .................... • -  ■ .. 41. 18 512 5, 1 900 46 -20412 — - 41 18 329¡ io¡ 3 972 51 22 301
Ryska : ..................  — ' i 656 — — - 1 656 1 656 - _ i - -  , 1 656
Svenska..................  V U4| - - — - - - 1 114 — > 1 114 — 1 — - i 114
Summa, 1
1 j
114 1 050 41» 18 512 5 1 900 48 21 182 • ■ — •i 770 41 IS 32ftj 
1
10| 3 972;
i .
53 23 071
D ä r a f  i  d i r e k t  $ j ö - '
1
f o r t ....................... 1, m í -  ; 391 17 965 * . 40' 18 079 1 114 41 18 329: 3 1 444' 45 .19 887
(Ports.) Hl
i J. . -1 A ö ß 7 N !) 1 0  1 1 v> ir, U  15 16 17 16 . m
!
2 0  | :il ,
K h f r f- S o r t  i  S .
X «  v ires d roif.es. X o r i e e s  o eupvirr. Xa.vircs 0i vo lles . X u , irres a vo/ic.ur.
¡ ‘o y s d e  pru ven u n ve Total. Total.
<-f de dest/iiafiüt>. Ciuirges. S o , lest. G h aryes. S n ; les t . Chargen. S u r  lest. Cii,a •rßs. Stu lest.
o* £
$ % f >. 75 CT ?•* >.o W ef !> 1
e> e 5“ ^ e- ■ X. . ~ c* S ?* '
i 8 5  ' $ ft ^ r» ■i > : ft ; 87 ft ft > ! i  ; |  ;
E  c  l i  e r  o .
Sverige:
S t o c k h o l m .  
Finska fartyg
( l ) i r e k t  s j ö f a r t . . ) ■ - 3 1 435 3 1 444 ß; 2 879
3 3  l t  c  x i  f i  s> .
Ryssiand: 1
P e t r o g r a d ,
Finska fartyg . . . .  
Utländska * . . . . . 1 650; - , -■ ;
■
I 656 "■ 1 - 656
l 23
i
1.
1j
23
(¡56
Orter i Finland: :
Finska fartyg . . . . - i &  i 23 '
Summa I 656 - 1 i 1, 28 2 «711 «3« 1 23 2; 67»
Fördelning efter far-
tygens nationa-
litet: | 1
Finska ................... L 23 1 23 1 23 - ; l.: 23
Kyska ................... .1 650 - 1 67)6 67)6 - 1 (mH
Sunmi.i 1 «3(1. 1 2H 2 (¡79
j
(¡56 1 2: (¡711
ü ü r a j  i  d i r e k t  s/o-
f a r t .......... ........... 1 656 1 656 — ■
"
H o l s i n g f o r s
Ryssiand: \
r e t r o p r a d .
Finska fartyg . . . . 271. 20 254 4 039 IX) ( U  909 34 ti WO -IWi 101 712 7? 10 311 4 106 163 OüS-S’ «7" ¿;s ÜSt' 81. U13
Utländska *• . . . . ;;;i: 11843 i ;«9 .‘¡4 12 1*4 5 t 862 12 7 676 •i. 22s 19 9 766
Ö f r i q a  h a m m r  v u l 1 ;
F i n s k a  v i k e n  a c h
ö s t e r s j ö n
Finska fartyg . . . . 7; 1 38 125, 32 954: :si 13 295 104 66 502 0 547, ■ j 58 12«: 50 781 30 12 927»; 163, 04 311
Utländska • . . . . 62 2 S4”> 3 37ü S 1717 73 4 KW 10 740 60 3 IU 1: 41 5' 1229 76; 5 094
82 T axell 9
4 I o  6 I 7 j 8 I 9 ; 10 I 11
A. n k o m n a i a r t y g.
Afg&ngs-. resp. 
destinationsland. I M-ed last*
Segelfartyg.
►3o
S3
I  barlast.
Angfartyg.
Med last. I  barlast.
Summa.
>  ! i-3
£T oS. 3
j 13 ! 14 I 15 \ 16 j 17 ! 18 ; 19 20 | 21
A f g & n g n a  f a r t y g .
Segelfartyg.
Med last. I  barlast.
Angfartyg. 
Medlast. I I barlast.
i  >  
i p
Summa.
►3-o3
Orter i Finland: 
Finska fartyg . . . .  
Utländska * . . . .
Snmma
FÖrdelning efter far- 
tygens natlona- 
litet:
F inska....................
Ryska ........ ..........
Norska ................. |
S u m m a
m
278
95
378
j D äraf i  direkt sjo- 
I f a r t ................................... j 370;
41 159
26 469 
14 690
41 159
40 988
12
2104
31571
677, 
2  48oj
3 157i
817
328
113
123 032
120 9761 74 
2 0561 1
123 032! 75
1261;
23
21 489 : 786
21466
28
1 374 
2127 
188 837
169 588 
19 249
21 489!: 786 188 837
753 320 122 528' 57; 19 861 7531184 130
104
262 158 
1 826 
15 218* 243
12 602 
675 
24 531!
12
306
87! 11320 
171 3 898
¡1
104! 15 218! 243
13 066, 
11465
24 531
97j 13 479! 78 1 11 2541 277
2 882 ! 41
— : 3 
120 820! 116
I
120 551 108
7 
1
120 820! 116
107 892 69
9012: 215i,
3 348, 12
29 752
25 175 
1907 
2 670 
29 752
769
17 209 ' 521
24 758' 
5 3491 
190 3211
170 1121 
17 5391 
2 670j 
190 321 i
149 834
S or g ä.
Ryssland:
P e t r o g r a d .
Finska fartyg . . . . 53 4 049 1 13 969
i
i 66 5 018 16 1 731
i
|. I
5 350 21 2 081
Utländska » ___ 3 350 — — ' | — — — — ! 3
i
1
j
i
1
- 3
350 1 72 — — — — — 1 72
Ö f r i g a  h a n r n a r  v i d  
F i n s k a  v i k e n  o c h  
Ö s t e r s j ö n .
Finska fartyg . . . . 2 56
1
I 31 87 7 380 1 28 1 31 9 439
Utländska ► ___ — “ — — — — ' _ 1 38 3 297 — — — 4 335
Orter 1 Finland:
Finska fartyg . . . . — — — — — ■ 1 61 1 61 — — 45 3 335 2 185 's 615 55 4135
Utländska * . . . . — — 1 157 — — — — 1 157 —
S u m m a 58 4 455 1 157 14 1 000 J 61 74 5 673 25 2 221 40 3 660 7 535 9 646 90 7 062
FÖrdelning efter far- 
tygens nationa- 
litet: *
Finska .................. 55 4105 14 1 000 1 61 70 5 166 23 2 111 46 3363 7 585 9 646 85 6655
Byska .................. 3 350 1 157 - — — — 4 507 2 110 3 297 — — — 5 407
Summa 58 4 455 1 157 u l
1
1 000 1 61 74 5 673 25 2 221 49 3 660 7 535 0 046 00 7 062
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö ~  
f o r t ...................... 57 4 344 __ ;
i
13 969 | -  j 70 5 313 25 2 221, 4 325
.
4, 260 1 31 34 2 837
(3T*ox'tfei.) 33
1 ■> ;; 4 5 (i 7 S 1 0 10 ’ U 12 ! 13 14 I If* 1S ; 17 1 1S 19 20 21 j
K  n t  r  é V. S  o r  t  i s.
N a vires à voiles . N a v ires ci va p eu r . N a v ires à  vo iles . N a v ires  à v a p eu r. i- i
P ugsdv. ju v r en a n a - . _ Total. - TotiV.
at tic d estin a tion . C'h urges . S u r  lest. ¡1 C hargés. , »Sur lest. C hargés. S u r  lest. C hargés. | S u r  lest. j! 1
ÿ  ! S \ÿ i s ■ >t ; s %  i | 1 1 s 5 ÿ  i ? gs ?
‘ 1 y  1 
6  ' $ >. ' | Î ta»O 9  ;
Œ* 1 St
7  ; ^ ni 'S
^“fc ■ «
■ a ?
y
?  ! C" y  j  !
?
a* ■ à v. -^t
;■ c*
ci 1
i . . . .
1*01*10 t iiL U jov a lcn in «:.
Ryssland.
i l a m n a r  r i d  F i n s k a  
p i k e n  o c h  O s i e r -
Finska fcutyp; . . . . 2 02: 70 7 383 — -  i 20! 808 104[ 8 451 J - - i — 25 776| -1 63 2"r| «*y
Ryska . . . . r/\ 2081 3 188 — ' .... j — | — 101 löü 38 “ ■ ■ ■ | 4 j 70
Summa ( D i  e r  k t  * j ö - .
f u r l )  ..................... 15 330 79 7 771 26 808 120 8 909 2 38; 2’ 38 25 776 2 63 311 915
X i  o  v i s  a .
Ryssland. 1
P e t r o g r a d . i
Finska fartyg . . . . 35 2  388 0 412 11 1 102' 1 107 53 4 091 27 2 616 j ... 19i 1 K4! «i 464 52 j  4 974
Utländska » ___ 1 MO 1 110 - L 27 3 577 1 594 ... - 2 34 i ! 018
Ö f r i g a  h a m u a e  v i d
|
F  i n s k a  p i k e n  o c h , 1 J
Ö s t e r s j ö i u 1 i|
Finska fartyg ___ -  . • ; öj 611: — — 8 fill
Utländska » . . . . 1 0 4L5 — . _ . - - i — 10; 437 , 10 66S' 1 — 10 368
Orter i Fmland:' i 1 1
Finska fartyg . . . . —  ! 3 :iui. 18' 1 177 10 1481 l' in 2 254 l 174 2' fi 737|
Utländska * . . . . - — 1 1Ö,. t . i I 19 — ; 3. 209 — i - , 3 •299
Summa :!7 2 530 17 I 250: U 1 400 15 i ;;n S3 <; (»13 47 4 300 5 553 20 2 OOS 10; 716 82 7 6S7
Fordelning efter far-
tygens nationa- 1
litet: , , |
Finska .................. X , 2  3*8 0 412 14 1 400 14: 1 284 69 5 DSU 36 3 338 2 251 20 2 OOS s. 062 66 6 322;
Ryska .................. 2 ' 102 l l 1 844 — - -  ; li 27 14, 1 033 i r 9621 3 299 — — 1 2 54' 16 1 31F>i
Summa ;!7 2 550 17 1 250, 14 1 WO 15j i :;n 83' 6 013 « i 4 300 5 553 20 2 «es; to, 716 j 82 7 687 j
D a r  u i  l  d i r e k t  s j ö - • i !
U n d  ..................... 6 426 15 827; 4 554 1; 107 26 I 914 46; 4 189: 18 1 804 8 518 72 6 511
XSL O  t  l i  e x . !
Ryssland: • I1
P e t r o g r a d . ;
Finska fartyg ___ lüi 8 358 28' 0 300 !> 1 911 144. 13 629 iaai 13 009 1 81 49 17 707 1! 765 194 :si 682'
Utländska » . . . . 1 IDO - 1 84 4 1 184 :i: 452 1 713 2 078 I 34 7 1877,
Sjöfort. — S>50. — 1915.
Tntocll 9 A .,
■> n 7 10 11 12 u 15 l v  1 7  IS r» 7.. ■ 2\
A . k o m n u f u r t y  g. A £ g :< r g  n u f a v t V g-
Sogulfarlyg Angfartyg'. Sagf'liurty H> ‘ i Vng-Iart.yH.
Aftfäng*-. ri-.-ip. .Suiii.mii, Sa mriia.
W* ii last. I barla^t. Ah-d I nurla^t. AUnl lu.-f. 1 b: rhi-T. . " S U 'd  last. 1 bar u>t.
¿T o > c* r*" “3 1c  C  c ‘i  C r* s  ’ >
|
^  i f H
• F E P , £ - E ! r  E E |
ec i E : E p g  p, : E r ~ ' r
Ö f r i g a  h a m n a r  v i t i
i 1
F i n s k a  v i k e n  o c h
Ö f t e r s j ö n . ■
Finska fartyg . . . . 1 27 - ■ - | 2: 1 3S2 3 1409 33' « sos i (30 6. 3 565 45 0 505
T/tlandska * . . . . X 210 o ■202 - - ' - 0 ns 101 552 3 179 — 13 731
Orter i Finland:
Finska fartyg . . . . i 475 2 307 19 11347 15 4 ÜS3 3s 10 210 '■ t H 1190 1. 75 L 3 37’i 6s 4 937
Utländßka •* . . . . . ■ - • - - • 3 301 - • -  I 2. 67h- 5; 979 -- ■ j 268- ■ : - - : ■ 2fih
Summa 125 Mi '¿'¿a 7 st« 47 14 707! 21 SOSS' 200' 33 831 4SI Hi HM 72 5 KOI 5S: 22 085' 15 1 171 32!) i 45 DOS
Fördelnlng efter far-
!
i i
tygens nationa-
litet: ‘ ;
Finska .................. i l s S8Ä) ■< 307 47 11 707 1K 7 370 185. 31-27)0 17li 13 877. tHj 4 70t: 56i 21 407, 14. 1 137; 3U7: 43 122
Ü y sk a .................... 7 1366 4 430 - -  1 3 7121 14 2 508 iB1 1.001' ü 1 HiO 2j 678' 1 34’’ 22 2 876
Neiierlüudska . . . . 1 73 - -  -  -  , 1 73 — -  ; — - ■ !■-
Summa 125 1(122« 7’ . S10 17! 14 70?! 21: 8 0X8 2001 113 831 184 H« 88b 72 5 801 5S! 22 085 15 1 17b' 329' 45 \ M
D t i r a f  i  d i r e k t  s j ö -
1 1
i a r l ....................... 121 9 751 2 202 27 3 233 6 3 327 156 IG 513 184 16 881 6 1 103 56 21 920 12 799: 258 40 703
.Vsi>c> t u l l b e v a k u i n
Ryssland:
P e t r o g r a d . ! ! 1
Finska fartyg . . . . ■- -  . - -  - 3 195, - i  02; •r>; 257
Ö f r i g a  h a m n a r  v i d
F i n s k a  v i k e n  o c h 1 i
Ü s t e r s j o n . 1 1 ' 1
Finska fartyg . . . . 51 3 741 1 -  . -  ■ ■ 51 3 741 t 709 _  —. 7 509
Byska ► . . . . ■ ! 1 3 159 - I 1 IKi 4l 195 2' 36 -  ■ i !! 0 ' 50
Summa ( D i r e k t  k j o - ■
f a r L ...................... 54 3 900 1 36 55 3 936 12 760 2 62 14' 822
i  lo iv luncli-i t u l lb e v i ik n i i i i i
Ryssland: ,
P e t r o g r a d . I 1 | i
i
: j i
Finska fartyg . . . . — — i: 33 _ 1 33
(Forts.) 35
N a v ires  à  vo iles .
P a y s  d e p ro v e n a n ce  _____ ______
et. de d e s tin a tio n . ' C hargés. S u r  lest.
T 6 | 7 j 8 i 9
E n t r é s .
N a v ires  à  va p eu r .
C hargés. S u r les t .
Ö l r i g a  h a m n a r  v i d  
F i n s k a  v i f c e n  o c h  
Ô s t e r s j ô n .
Finska fartyg .. 
Ryska »
S U ni in n ( D i r e k t  s jö -  
f a r t )  . .•..............
8| 276
4: 129
3 589
60! 3 897
T otal.
! •
63j 8 865 
9 j  4 8 7
72 4 302
! H 1 15 : 16 ! 17 '
S o r  t  i  s.
T
is ; io
N a v ir e s  à  v o iles . \ N a v ires  à  v a p eu r. 
C hargés, j S u r  les t . |] C hargés, j S u r les t .
3
Total.
%  ■ y ?
g
«s
18 ; 596j
*3 127|
I ,
I V  7561
209
209!1
~  !' 251 805j
— ' 3j 127'
!■ !
— ! 29! 965
Ryssland:
H a m n a r  v i d  F i n s k a \  
v i k e n  o c h  Ö s t e r -  
8 j ô n .
Finska fartyg 
( D i r e k t  s f ô f a r t )  -----
'll’ytfirsaari. tullbevakriin.
l
J51 X"
Ryssland: ■ '
P e t r o g r a d ..
Finska fartyg -----  78 ! 6 965! I
Utländska..............— | — I 1
Ô f r i g a  h a m n a r  v id \  \ j !
F i n s k a  v i k e n  o c h ' j 
Ö s t e r s j ö n .  !
Finska fartyg . . . .  i ; 53 —
Utländska » „  — j —
Orter i Finland:
Finska fartyg . . . .  —  j _ 1  : _  
Summa! 7i); 7 oiS! 2
Fördelning efter far- 
tygens nationa- 
litet:
Finska ................... 79; 7 018 1
Ryska ................... - - — 1
Brittiska............... __ i — —
Summa,
1
79! 7 018 2
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö - t Su j % a i T t K v a j u  ;
/a r i .....................  1î! 1 066: 1
I ii 0
1
67 6 526 - 85 7 558 34 ' 2 840 2 549 7 661 106’ 45 4 156
404 — - 1 404 3 1176 1' 2 457 -
'
4. 3 683
1
1
1 53 55 3 973 2 110 57
■ i
4 03âj
— -- —
t
- - 2 132 — — — — -
*
I32i
- 2 ISO . 2 ISO 66 5 670 3 288 69 5 958
471 8 706j -
.
89 8 195 94 S 121 70 G 329 8 3 US 5 394 177 17 962
67 S 706 I 88 7 791 89 6 S13 70 6 329 ■ 7. 661 5 394 171 44197
404 _ — _ — * 1 404 5 1 30S — — _ — — - 5 1308
___ _ . . . _ — — — — 1. 2 457 — - 1 2 457
471 8 706 89 8 195 94 8 121 70 G 329 8* 3 118 5 394 177
i
17 962
404 3 288 - - — 17 1 758 82 7 330! 4 659 ' 7 661* 2i 106 i 95 8 756
136 T aboll © A.
1 1 2 3 4 ó ß . 7 b 9 1 0 1 1 12 1 13 14 15 16 17 1« 19 2 0  2 1
1
A n k o in n a f a r t y  g. A f g A n g n a »  r t  y  g .
Segel fartyg. Angfnrtyg. Segelfurtyg. A n- i'artyg.
| AfgAnga-, resp. Su rmiju. Summa.
destinationsland. Med last. F harla.st. Med last. J barlast. Med last. 1 barlast. /Med last I barlaat.
t
I
> £ y  i-3 ¡T c ' y  ' r3 JT_____ © > c f = 2 >  i >  ? >  "8-  o >  g
£L p 9 ¡ g “ £ . p a  ' 5 P ET SL p p  ® E , E
1
I.*ifcliílpíuisi tullbevnlíning:.
Ryssland:
P e t r o g r a d .
Finska fartyg . . . . ■ - „ :»3 2 521 2 103 3b 2 624
Ryskn » . . . . - - - i - 0 1 715 - - 6 1715
ö f r i g a  h a m n a r  v i d i
F i m k a  v i k e n  o c h
Ö s t e r e j ö n . 1
Finska fartyg . . . . 9 320; Dl 714 _ i 2 53 20! 1 097 11 390 3 113 14 509
Kyska * . . . . .3 653 3’ 85
i
6' 73ti 5 105
1
1 37 — 6 142
Summa ( D i r e k t  * j ö *
*
l a r t )  .................. 12« 973 12: 799 2 63 26 1 835 58 4 737 4 150 2 103 64 4 990
V  i t o o r  ( £ .
Ryssland:
P e t r o g r a d . s I
Finska fartyg . . . . «374i 26 886 6 o*)4 162' 14 0121 542| 41482 575 50 006 81 994 BGO 32 201 93 4 404 1042 SK 265
TJtl&ndska » . . . . 1 31 1 200 o 512 - • ' ■ 5t 1 712 74 34 7S6 ■ 1 102 s 248 831 35 1)40
Ö l r i g a  h a m n a r  v i d  \ I
F i n t k a  v i k e n  o c h \ I
Ö s t e r t j ö n . '
Finska fartyg ___ a 107 - - 3 IÜ7 38 7 2Í5 - l Ali 691 7 267
Utländska » . . . . 23: 2 72S - ■ 23' 2  72S 5 392 33 2 310 - 1 Bä 2 702
Orter i Finland: , 1
1
Finska fartyg . . . . 4 195 1 320, lü! 1042, 3 316 18 1 87 & 13 1 150 190 13 015 19, 1 7iH 03: 5 452 ' 285 21 415
Utl&ndska » . . . . - — — — - - — 1 19 ■ 4 1 19
Sinn itiaj 4(17' 31 II« 9 I 591 172i 15 0K4; 5 516 591 47 907 735; 94 229 252 Mi 53S 386. 34 im 165 10 130 151Sj 154 SOI
Fördelning efter far*
» 1
1
tygens nationa- 1 1 1
litet: 1
F inska.................... Abi 27 18b 7 879' 172 15 0M, 3, 316 563 43 467 656 59 051 198 14 009 385 33 999 157 9 8881396 116 947
Ryska .................... 26' 3 928 o 512' ~  i - 28 4 440 79 35 178 Ai 2 329 1 1.02 Kl 248. 122 37 867
Summa 407 51 Uli 9 1 59P 172'-15 (iS 1 .'i! :ni; 591 47 907 73.-> 94 229 232 Mí 53S 3Sfi 51 101 105 Kl 1.36 IÖISj 54 SOI
D ä r a f  i  d i r e k t  t j 6 -
f a r t ........................... 403 30 921 8 1 066 161 13 952 572 45 939 680 84 603 41 3 304 363 32 011 102- 4 684 1166| 124 602
(apoi-t«.) 37
" 6 l r I s :  9 
E  n  t r  é s.
P a y s  de p ro v en a n ce
N a v ires  à  v o iles . ■' N a v ir e s  à  vapieur. j.
T ota l.
n  : 13 | u  i r > '■ î a  ) 17 | is | jô j/ 20 j 21
S o r t  i  s.
N a v ir e s  à  vo iles .
et d e  d e s tin a tio n . C hargés. S u r  lest. C hargés. S u r  les t . "Chargés.
\ ïg 
© 1
K
O" 1 g 1
KJ
Cf
•>> II
Ki
O" te0 ©“
. f  ift , «S ci f
©-
et
*
2 r rft ft Il §■!l ^  
li '
S
«Cift
«y
ci
Sft
N a v ir e s  à  v a p eu r . 
C hargés. S u r  lest.
%
T ota l.
' i
%
'X'i*&ns*u.ncls liillbevaJsxiing;,
Ryssland: 1 | 11 h ■ i 1 ;j 1
Petrograd. ! i ! r  i !. ; 1 • • ¡1 ! ili1
Finska fartyg ! i : ! j !
(D irek t sjôfart) . . .! 16 310 1 2^ — ' _  i __ __ ! 17 335 — 1 — 1 -  !‘ — — — " -
lîjôrlcôstinds tullbevaltning.
Ryssland: ;
P e t r o g r a d .
i
1
Finska fartyg ___  ‘¿9 2 095 828 71266 13 1 661 899 41 332j;1767 116 354 1281 86271 13 1106 41 3 556 549 14 564 1834 105 497
' ïtyfika *  ----- - 4 244j 115 53 079 5 120 24 634 i 148 54 077 34 15 764 — _ - - 10 248 44 16 012
j Ô f r i g a  h a m n a r  trtd ■ I;
1 F i n s k a  v i k e n  o c h 1 i
1 Ö s t e r s j ö n . j
Finska fartyg . . . .  | — — j — — — i ” — __ — — — — — i 30 1 30
1 Ryska » . . . .  ! 1 20; —
; ~~
— ! 1 20 2 76 — — — — 2 76
S anima ( D ï r e l c t  s j ô -  i i
1
■ !
t a r i ) .....................  34 2 3591 941 124 345]; 18 1 781j 923 41 966]j1916 170 451 1317 102 111 13 1 106 1 3 556 560 14842 1931 121 615
Saarenpää tu.llbeva.li nine;.
Ryssland: 
I Petrograd.
Finska fartyg
i
■ : ! 
i j
i I !
j
'i
j
i
i
;
!(
i
'
|
(D irek t sjôfart) . . : _  ! 418 22 994)1 — — -  1 — Ü 418 22 994 - _  l _ -  ' 1 - - - - ! -
l
i
’ Vammelsuu tullbevakning.
j Ryssland:
j Petrograd. 
j Finska fartyg
: (D irek t sjôfart)
\
3 109 3 109
38 Tatoell 9 A .
4 | 5 6 j 7 ] S i Í
A n k o m n a f a r t y .
I
Afgángs-. resp. 
destin ati o n sl an d.
Segelfartyg.
Med last. \ I  barlast.
►3: »►' =5 OP
Angfartyg.
Med last. I  barlast.
Ho 
P
»  ;¡
pe+-:! P
']
t-3o
P
13 I l i  | 15 : 16 f J7 I 18 j 19 20 j 21
A f g ä n g n a  f a r t y  g.
Segelfartyg.
Med last. I barlast.
Angfartyg.
Med last. ! I  barlast.
; >
; p
Summa.
«TuJkUola tnllbevaUning.
Ryssland; 1
P e t r o g r a d . .
Finska fartyg jj
( D i r e k t  s j ö f a r t )  . . . . 99 ¡ 4 588 276 12 772 - - 8 263 383 17 623 275 12 960 299 13 595 - - 2 80 576 26 635
Lavansaari tullbevakning.
Ryssland; 1
P e t r o g r a d .
Finska fartyg 13 671 2 117 — - - - 15 788 48 3 068 18 1986 - — — — 66 5054
ö f r i g a  f t a m n a r v i d
F i n s k a  v i k e n o c h
Ö s t e r s j ö n .
Finska fartyg 14 499 11 1 359 _ ~ — 25 1858 16 556 2 ' 200 — — — — 18 756
Byska » 2 48 — - 1 28 — — 3 76 — — — — — — 1 20 1 20
Summa ( D i r e k t  sjö-
f a r t )  .......... 29 1 218 13 1 476 1 28 . — — 43 2 722 64 3 624 20 2 186 — — 1 20 85 5 830
S e s k ä r s  t u l l b e v a k n i n g .
Ryssland: . 3
P e t r o g r a d .
Finska fartyg 18 918 15 794 - - - - 33 1 712 61 3 559 1 27 - - - - 62 3 586
Ö f r i g a  h a m n a r v i d
F i n s k a  v i k e n o c h
Ö s t e r s j ö n .
Finska fartyg — 5 243 — — — — 5 243
Summa ( D i r e k t 8 jÖ -
f a r t )  .......... 18 918 15 794 — — — — 33 1 712 66 3 802 1 27 —
" "
67 3 829
S a m m a n d r a g af* t i i l l b e v a k n i n g a r n a  vid. s a l t s j ö n .
Ryssland:
P e t r o g r a d .
Finska fartyg . . . . 175 8 582 1538 107 968 13 1661 907 41595 2633 159 806 1708 108716 331 16 714 45 3 721 551 14 644 2635 143795
Byska » 4 244 115 53 079 5 120 24 634 148 54 077 40 17 479 - — - 10 ■ 248 50 17 727
(3E *oxrts.) 39
1
P a y s  d e p ro v en a n ce  
e t  de d e stin a tio n .
1 I 2 | 3 l. 4
N a v ires  à  vo
5 |! 6 
E  n
7
t r  4 s
8 9 10 11
otal. *
12
N
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j Ö l r i g a  h a m n a r  v i d
F i n s k a  v i k e n  o c h
Ö s t e r s j ö n .
Finska fartyg . . . . 34 ■ 1176 202 16 986 — —  ■ 28 871 264 19 033 57 2 300 12 522 25 776 3 93 97 3 691
Ryska » . . . . 23 1 118 14 740 1 28 1 36 39 1922 14 402 3 75 — — 1 20 18 497
Summa (D irekt sjö-
I a n )  .................. 236 11 120 1869 178 773 19 1 809 960 43 136 3084 234 838 1819 128 897 346 17 311 70 4 497 565 15 005 2800 165 710
„ i Finska fartyg.. 209 9 758 1740 124 954 13 1661 935 42 466 2897 178 839 1765 111016 343 17 230 70 4 497 ! 554 14 737 2732 147 486S:a {
{Ryska * 27 1362 129 53 819 6 148 25 670 187 55 999 54 17 881 3 75 — — 11 268 68 18224
X  i  s  s t  1  m  i .
Ryssland;
Petrograd.
Finska fartyg ___ 14 1 545 25 2 359 — - - — 39 3 904 — — 10 855 — — _ 10 855
D äraf i  direkt sjô~
fa r t ...................... 13 1 423 20 1 785 - - — — 33 3 208 — — 10 855 — — _ 10 855
K L  T l  o p i  O .
Ryssland :
Petrograd.
Finska fa rty g ___ 34 3 657 - - 122 11899 1 27 157 15 583 37 4114 1 111 112 10 979! * 6 182 156 15 386
Orter i Finland:
Finska fartyg . . . . — — — — 1 81 — — 1 81 - - - - 4 412j - - 4 412
Sunun9 34 3 657 - - 123 il 980 1 27 158 15 661 37 1 (14 1 m 116 11391 6 182 160 .15 798
Däraf i direkt sjö-
fart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3 342 - - 116 11 391 1 27 148 14 760 37 4 114 1 m 112 10 979 6 182 156 15 386
¿T o e u s u  i x .
Ryssland:
Petrograd.
Finska fartyg ___ 5 318 - - 64 6 775 - - 69 7 093 3 318 — — 41 4 793 1 117 45 5228
j Orter i Finland:
Finska fartyg ___ — — — — 1 98 — — 1 98 1 107 1 106 - - 23 2 238 25 2 451
Summa 5 318 - 65 6 873 - - 70 7 191 4 425 1 106 41 4 793 24 2 355 70 7 679
Däraf i direkt sjö-
fart ........................ 5 318 — - 59 6 189 - - 64 6 507 3 318 - - 41 4 793 1 117 45 5 228
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Ryssland:
P e t r o g r a d .
Finska fartyg . . . .  5 oii — 1 49 4 313 —
j;
—  i !  54
|¡
4S84 23; 2 581 — ! — 141 12 349 — ; __
;
1 164
i
Orter i Finland: ,
Finska fartyg . . . .  j  — 1 120 — , 1 120 - 1  _  ' 5 446
11
_ 5
Summa' 5
i
571 — _ ■ 50 4 433 — — 55 5 004 23; 2 581 — ! — 146 12 795 — — 169
D ä r a J  i  d i r e k t  s j ö - j 
f a r t .......................... 1  5 571 j 46 3 983 — 51 4 554 23 2 581 — ; __ Í; 141 12 349 _  ¡ 1 164
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Ryssland:
P e t r o g r a d .
Finska fa r ty g ___ 5 328 _
j
!
i
j 35 3 326 .
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i
li 66 1 1 4 403 16
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö
fart  . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . 5 328
!
i  33 3 159 ! 38 3 487 ij 66
!' 1 
I Í— " 11 ! 1 109 4 403 16
Tullanstalterna vid Ladoga sjö.
Ryssiand:
P e t r o g r a d .
Finska fa r t y g ___ 24 6254
i
67 8 916 5 954
¡
96 16124 50 18172 — 36 3946 37 5 743 123 27 861
Byska * ___ 9 5 845 — — 1 111 — - ! 10 5 956 73 37 712 1 656 1 111 3 90 78 38 569
H a m n a r  v i d  L a d o g a  
e j ö .
Finska fa rty g___ 1 67 1 1 67 5 715 21 1049 26 1764
Byska » ___ 2 650 — — - — — — 2 650 7 4 074 — — - 2 68 9 4142
O r te r  1 Finland: 
Finska fartyg . . . . 3 133 1 ' 41 2 204 6 378 ' 1 43 i 210 14 1 428 17 4 681
Byska .  ___ 1 669 - - - - — 1 669
Summa 38 12 882 1 41 69 9 091 7 1 158 115 23 175 136 60 716 4 1535
■
37 4 057 77 8 378 254 71686
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t  ...................... 29 10 565 - — 29 3 328 1 213 59 14 108 135 60 673 1 656 37 4 057 63 6 950 236 72 330
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P e t r o g r a d .
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Ryska » . . . . - - - - - - - — ! — ! - 23 9 152 — — _ — _ i 23 9 152|
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Sortanlaks tullbevaltning:.
Ryssland: ■
P e t r o g r a d . ( j , |
Finska fartyg . . . . 19 6 091 132 57 726 . 47 6 540 16 2 707 214 73 064 24 8 542 — — 18 1S63 14 2 538 ! 56; 12 948
Ryska > . . . . 12 6985 343 178 305 | i 20 17 540 373 185 850 113 55 915 2 1408 ~ 3 165 ! 118; 57 488
E a m n a r  v i d  L a d o g a i
s j ö .
Finska fartyg ___ v> 989 176 8 031 ! — 4 267 192 9 287 2 1216 — -- — — 72 2 669 ; 74 3 885
Ryska * . . . . 15 8864 — — j - — 65 2177;' ü0 11041 9 5 376 _ ■ — 1 , 38 34 1838 j 44 7 252
Summa ( D i r e k t  s j ö - ! !
t a n )  .................. 58 22 929 651 244 062 1 48 6 560 102 5 691 | 859 279 242 148 71 049 2 1 408 ! 19 1 906 123 7 210 292 81 573
I ü e x h o l m »  1 u l l b e v a l t n i n g .
Ryssland: ' i
P e t r o g r a d .
Finska fartyg . . . . m 1119 - 21 2 174 2 204 . 33 3 497 .7 1 997 — — 16 1648 4 4Û81 271 4 053
Ryska > . . . . - — - - 1 - - — — 37 18 493 — — j — ' ^ — — 37 18 498
E a m n a r  v i d  L a d o g a ‘
s j ö . ! ! j ‘
Finska fa rty g___ - - — — — - , _ i ,_1 - - - - - - ! - ... 7 288 ; 7' 286
Orter i Finland: 1
Finska fartyg . . . . — _ — ' — — — — — — — 3 116 _ _ ■ 3 116
Ryska * . . . . — - - : — — — — 1 272 — — i — - - ■ 1 272
Summa io i li»: — - 21 2 174 2 204 33 3 497 45 20 767 3 116 16 1 648 11 696 75 23 227
D ä r a f  i  d i r e k t  t j ö - !
f a r t  ...................... 5 '762 - - 1 3 306 1 103 9 1 170 44 20 495 - — i <9 1 648 696 ! 71; 22 839
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Ryssland:
P e t r o g r a d .
Finska fartyg ___ 2 152 _ — 0 510 — — 7 662 3 145 — - — — — - 3 145
Ryska * . . . . - - 2 704! — — 2 704:
H a m n a r  v i d  L a d o g a !j
s j ö .
Finska fartyg . . . . — — — — — — — — — — — — 1 _ — - _ 2 91 2 91
Summa 2 152 — — 5 510 — — 7 662 5 849 — — — — 2 91 7 940
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
'
,
i
f a r t ....................... 1 59j — - 4 408 - - 5 467 5 849i - — - 2 91 7 940
P i t k ä r a n t a  t i i l l b e v a k n i n g .
Ryssland: .
P e t r o g r a d .
Finska fartyg . . . . 10 776 — — 13 1326 ; 5 510 28 2 612 25 6 328 __ — ; 7 714 12 1224h 44 8 266
Ryska * » ___ 1 640 - — — _
_ — 1 640 16 7161 - — ! — — 1 48 17 7 209
H a m n a r  v i d  L a d o g a
s j ö .
Finska fartyg ----- — — — — - — — , — — 1 249 _ — — 1 50 2 299
Ryska ► ___ — — — — — " — — _ — — — — 7 210 8 258 15 468
Summa 11 1 416 — — 13 1 326 5 510 29 3 252 42 13.738 — . 14 924 22 1 580 78 16 242
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t .......................... 8 1 152 _ - 13 1 326 5 510 26 2 988 42 13 738 — -  i 14 924 22 1 580 78 16 343
J a a k k i m a ,  t u l lb e v a ls n in o\
Ryssland: j
P e t r o g r a d .  I
Finska fartyg . . . . 4 1 142 - — . 10 1061 — — . 14 2 203 3 177 — — ; 3 354 2 204 8 735
Ryska » . . . .  j 2 460 — ' — i — _ — — ; 2 460 16 7 885 - — ! - - - -  i 16 7 885
H a m n a r  v i d  L a d o g a '
s j ö . ■
Finska fartyg ___ 6 5 360 — , — — — 1 » i 7 5 410 1 43 1 41 1 50 "8 150 6 284
Ryska » . . . . : — — — ; — 1 848 — i 848 1 * 352 6 5 328) — — 6 i  oosj 13 6 688
Summa ( D i r e k t  «jo-
1
1 a r t )  ................... 12 6 962 . . . . n 1 969 50 24 8 921 21 8 457 7 5 369 4 404 11 1 362] ♦3 15 592
<Forts.) 43
I i* ö llä  t u l l b e v i i l o i l n a .
Ryssland:
P e t r o g r a d .  | 
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306 16
Ryska » . . . .  j 6 3 521 9 5 475 — . . .  , L a ,^ löj 9 019 -  1 — ; “  1 — S7 49 596. 2
H a m n o r  v i d  L a d o g a  
s j ö .  , 
Finska fartyg . . . .  | 3 1 252 1 39' 9 701' 28' 1939 411 3 931
' 1
■ j i 500 13 1075 103
Ryska * . . . . 6 3 378 - — 15 474: 15 526 36 , 4 378 — ' — : 9 5 538 5 142; 29
Summa! 2-1 0 388 18 ' 8 818 u iS» 45 2 555 131' 23 080
i 1
noj 48 405j II
1
G 507, 108 51 119 150
D ä r a f  i  d i r e k t  e j ö -
f a r t ..........................| 22 8 392 18 8 848; 43 3 087 45'
1
2 555 128 j 22 882 1101 48 405 [ Hl 6 597: 108 51 119;
1
1
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1 632 130' 50 902| 
1 134jj 89j 50 730;
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933 43
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117 370
11 240; 3791117 370
Sammandrag af tullanstalterna vid Ladoga sjö.
Ryssland: 1
i
j P e t r o g r a d .
Finska fartyg . . . . 1 80 16 838 140 61 060.'
1
i
1911 23 357
!
29} 4 442 440 105 697
1 ' 
222| m  7 6 6 . 1 559 84 8 954' 87
;}
11953. . 394 105 232
Ryska > . . . .  30 17 451 352 183 780 2 131 18 563 : 402 201 925 2S0;137 027 3 2 064 SS 49 707 9 1437' 380 190233
j Summa, 110 31 289 402 244 810 103 23 188 47 5 005 842 307 622 502 220 703 4 2 623 172 58 661 06 13 391), 774¡295 467
i B a m n a r  v i d  L a d o g a  
i s j ö .
Finska fartyg . . . .  21 7 601 180 9 552 10 768
'
40: 2 479 251 20 400 11 2 823 2 541 14 1 125’ 212 11925:: 239 16 414
( Ryska » ___  29 15 226 29 13 506 17 1 355 92 8 083 167 33 170 20! 11273 15 10 866 16 504 86 4 321 137 26 964
i Summa 50 22 827 209 23 058 27 2 123 132 5 562 118 53 570 31 14 006 17 11 407 30, l 6291 298 16 216 376 43 378
Orter 1 Finland:
Finska fartyg . . . .  6 133 1 « ! 2 204 6 378 1 43 5 326 14 1428 20 1797
Ryska * . . . .  — — — — _ — --  . - 1 •272 1 669 - — - — ■ 2 941
Summa 3 133; l 41 — — 2 204 6 378 2 315' «i
i
995 — — 14 1428 221
2 738
g | Finska fartyg.. 101 24 572 321 70 653, 201 24125 71
: 1
7 12öjj 697 126 475 
3 646j 5691235 095
234 86 632
8i
1426 98 10 079 313 25 306 653i 123 443
\ Ryska ► .. 59 32 677 381 ¡197 286' 19 1 486 110 301 148 572 19| 13 599 104 50 211 95) 5 763 519 218140
Summa summarum 103 57 240 7021267 939 220 25 611 181
•
10 77l;:i266!m»l 570
!' i 535 235 201 27:i 15 025 202 60 200 108 31 0644172'' 341 583
D ä r a f  i  d i r e k t  $ jö ~  \ 
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9 724 11781348 617 533 234 889
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9. I utlândsk handelssjôfart inom de skilda tullkammardistrikten
k la r e r a d e  fartyg  âr 1915.
B. Sjôfarten formedlad genom fartyg under 19 reg. tons dràktighet.
9. Navires déelarés dans les divers districts de douane pour navigation
extérieure en 1915.
B. yavires au-dessous de 19 tonneaux.
1 •¡  1 3 4 6 '! 7 8 i
; Inklarerade fartyg. Í Utklarerade t a r t y g .
Afgángs-, resp. N a v i r e s  e n t r é s , d é c l a r é s . ; N a v i r e s  s o r t i s , d é c l a r é s .
Tullkammardistrikt. destinationsort. ¡ Kattona 1 itet.
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I Oír. Ryssland
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j Borgá ................................. | /B y s s la n d  .
¡ j (Finland ..
P o r t o
Lovisa .
Kotka
I
Ryssland . 
Ryssland .
Öfr. Ryssland
Finland
¡ (F in sk ....................
! (S v en sk ................
; o s ’ ) 37 40 ') 4! M 40 44
; __ *) 9 9 . ‘ ) 2 •) 6 8
! (F insk.................... : - <) 3 3 - ' *)2 1
Í (Svensk ................ , _ <) 2 2 b) 8Í - 3
‘ (F insk.................... r: 6 *) 93 9» *) 86 *) 14 190
\ Svensk................. ! 1 *) 22 23 : ■) 12 17
(F in sk .................... ‘ i 4 •) 2 6 * ) 3! *) 4 7
tSvensk ................ ! ‘ ) 1: - t. — • ‘ ) 4 4
i (F in sk .................... _ ‘ ) 3 — 3
! 1 S ven sk ................ [ _ ~  1 •) l| - 1
: (F insk.................... *) 2 2 — —
(Svensk ................ , — 7) 3* 3' — —
F insk .................... — — — il — 1
. R y s k .................... — — — *) 1 — 1
(F in sk .................... i _ 1 — - - —
Î R y s k .................... 2 4> i 3 — — —
|Finsk.................... s) 66 - 66 - *) 20 n
(R y s k .................... 10) 255 “ )  28 283! ■2) 43 ■ *) 259 30^
(F insk .................... - _ — : ‘ ) 1 *) 10 11
\ R y s k .................... — — s) 2: ’ ) 12 14
. : " B y s k .................... — 1 t *) 30 •) 16 46'
. ' R y s k .................... — ' __ •) 2: - 2
(F in sk .................... ») 9 0 3 1* - ') 1 11
: (R y s k .................... “ ) 99 '•) 158 257 >s) 118 *)'3 121
(F insk .................... 10) 13 - 13j ] ,7) 6. b!
(R y s k .................... ■') « '2 17' 9 *) là! 24 i
. 1 F insk.................... 1 — il — — . —
1 (F insk ......... ! ........ *) « ~ 17, 2 ’ ) 4| 6:
(R y s k .................... 37 — 3T 29 ») 33 62
, (F in sk ..................•. *) 2' — 21 î s) 2 * ) lli 13;
(R y s k .................... ‘ > il i] 3) 2 s)2! 4i
l ) Ängare. — '-) Däraf 4 litigare — 3) Däraf 2 ängare - -  * )  Ängare i konib. sjöfart. — 5) Kom binerad 
sjöfart — 6) Däraf 21 ängare. — 7) Kom b, sjöfart. däraf 1 ängare. — 8) Däraf i komb. sjöfart 21 segelfartyg 
och 1 ängare. — 9) Däraf 1 ängare. — 10) Däraf 1 ängare i direkt och  12 segelfartyg i kom b. sjöfart. 
1J) Däraf 4 ängare i direkt, oclt 5 segelfartyg och 5 ängare i kom b. sjöfart. — w) Däraf 9 ängare. — 13) Där- 
at 19 ängare. — u) Däraf 08 ängare. — 1B) Däraf 5L ätigare i direkt och 1 ängare 1 komb. sjöfart. — !R) Där­
a f i komb. sjöfart 7 segelfartyg och 2 ängare. — ,7) Däraf 11 i komb. sjöfart. — ll> Däraf 2 i kom b. sjöfart
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Tullkamrnardistrikfc. 
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e :
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Inklarerade fartyg. Utklarerade fartyg.
N a v i r e s  e n t r é s ,  d é c l a r é s .  N a v i r e s  s o r t i s ,  d é c l a r é s .  | 
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Rysk .................... . j) i ■) 2 3
(F in sk .................... ’) • ) 10 45 <) 37 *) 18 55
i  R y s k .................... 4 2 6 2 1 3
jP in sk .................... r-) 60 •) 56 116 ■’ ) 130 “) 64 194
(Rysk .................... *) 12 •) 40 52 10) 16 O) 3 19
^Finsk.................... 101 12 113 <) 58 54 112
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(F in sk .................... “ ) 16 — 16 — ’ ) 4 4
(Rysk .................... .5, 2 2 1 1 2
( F insk................ .. — _ '») 13 13
(R y sk .................... - - - '*) 1 - 1
ß  F insk .................. — - 1 ■)3 4
(Rysk .................... — - 1 ■) 2 3
|Finsk.................... 14 - 14 ») 13 ") 14 27
( R y s k .................... 6 3 9 3 2 5
/F in sk .................... — — — ■)14 14
(R ysk?.................... 1 - ' ' - ‘) » 3
^Finsk.................... 17 — 17 — ■)2 2
(R y sk ..................... 17 - 17 3 87 90
(F insk .................... - - - ” ) i ” ) 5 6
(R y s k .............. . — — — ■*) i — 1
(F in sk .................... 1 — 1j — — —
^ R y s k .................... 54 1 55 ! - 5 s
(F in sk .................... 2 '•) 124 126 17 ■) 112 129
(R y s k .................... «) 33 o)15 48 »)9 ’ ) 6 14
(F in sk .................... 1 1 2 1 — 1
(R.ysk .................... 9 ’) 1 10 2 5 7
Fin9k . . ................. — 1 i ; — — — '
Finsk .................... 2 6 8 4 — 4
Finsk .................... 1 1 2j _ - -
f F insk.................... •■ ) 136 V  ) 32 168j '*) J24 U) 44 168
\Rysk .................... 8) 27 i») 45 72 '*) 44 » )  22 66
Finsk .................... 1 3 4 1 12 1 13
(F insk .................... 77 29 106 46 62 108
(R y s k .................... 5 10 13 I 2 — 2
Summa 167 782 949 1 90S 022 1 927
1) in g a re . -  ') Dttraf 4 ängare. -  «j Däraf 1 ängare. -  *, Därat 3 ängare. -  ») Däraf 5 ängare.
-  «) Däraf 21 ängare. -  ’ ) Däraf 19 ängare -  ») Däraf 11 ängare. -  ") Däraf 14 ängare. -  ») Däraf 13 äu- 
gare. — “ ) Däraf 2 ängare. — a ) Däraf 17 ängare. — u) Kom b, sjöfart. — “ ) Diiraf 1 ängare i direkt och 3 
segelfartyg i komb. sjöfart. -  “ ) Däraf 1 i komb. sjöfart. -  '») Däraf 117 ängare. -  ” ) Däraf 10 ängare.
— >S) Däraf 23 ängare. — ■») Däraf 16 ängare. — !0) Däraf 6 ängare.
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Tullkammardistrikfc. 
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e .
• 2
Afgângs-, resp. 
destinationsort. 
P a y s  d e  p r o v e n a n c e ]  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
Nationalität. 
P a v i l l o n s .
4 ! » ! 6 |! 7 | s i  9
Inklarerade fartyg. Utklarerade fartyg. 
N a v i r e s  e n t r é s ,  d é c l a r é s .  : N a v i r e s  s o r t i s , d é c l a r é s .
I  g S so  a
g  1
Ci ® 1 Oo w oa
I- g , ,  S |  ~  I• r- i r- ?*■ i
i
Tullanstalterna vid Ladoga sjö.
S o r d a v a l a  ................ {P e tro g r a d .......... Rysk
^öfr. Ryssland .. R ysk .
T a i f p a l e .......................
{P e tro g ra d ..........
i
{Finsk
\Rysk
jö f r .  Ryssland ..
|Finsk
(Rysk
S o r t a n l a k s  ................
^P etrograd ..........
î
(Ofr. Ryssland . . 
Ryssland ............
| Fi usk 
\Bysk 
{Finsk 
{Rysk 
Rysk
K r o n o b o r g  ................ Ryssland ............ Finsk
J a a k k h n a  ................
{P e t r o g r a d .......... Rysk
lö fr . Ryssland . . Rysk
P ö l l ä  ........................... R ysslan d .............
{Finale
\ Rysk
1
*) al 
3
2 
4
*) 13 
1
“) 8 
') l '¿.
’ > 6
B!
•)6
S um m a 13 45 58- 15 36 51
Summa summaruiu 1  180 837 2 007.; 930 058 1 978
D ä r a f  â n g a re 76 479 555 ' 287 286 553
D irek t s jö fa r t • 1 122 SOI 1 926|l 896 992 1 s s s
‘ ) 1 
1
*) 3 
3 
*)3
‘ ) 1 
«> 6 
*)2 
’ ) 4 
‘ ) 2
‘)1
») 9
l)  A u g u r e .  — 2) Däraf 11 ângare — 3) Däraf 2 ângare. — *) Däraf 1 ângare. — a) Däraf 7 ângare. — 
•) Däraf .5 ângare. — 7) Däraf 4 ângare — *) Däraf 8 ângare.
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! 1
T ullkam m ardistrikt. 
D is t r i c t s  d e  d o u a n e .
2
Aigângs*, resp. 
destm ationsort. 
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t i o n .
3 4 1 5 ! 6 
Jnklarerade lartyg . 
N a v i r e *  e n t r é * ,  d é c la r é * . :
7 1 8 1 9 
U tklarerade fartyg . 
N a v i r e s  s o r t i s ,  d é c la r é s .
P a v i l l o n s .  : §  ©
1 a &
! Ï  g
1 f  . S-
I barlast. 
S
u
r leet.
S
um
m
a.
T
ota
l.
o  ?
r  !
!■ g• e*
h-1 109 ce1? O' W g ■t -p ) B
R w. f • P
* r  »
I
1 i
T o t a l s a m m a n d r a g .
i
Finsk ................... 592 430 022 I 549 531 1 086
R y s k ...................... 586 361 947 860; 499 859
S v e n sk .................. 2 36 38 li! 22 33
P etrog ra d .......... 51 173 224 1 57 154 211
Öfriga hamnar
vid Fin8ka vi- !
ken och Öster-
s j ö n .................. 1104 458 562 ! 740 745 1 485
Ryska hamnar
vid Ladoga
s j ö ................ 7 23 30 3 24 27
Sverige .............. 1 0 161 171 1 0 2 72 174
Finland .............. . 8 1 2 20 18 63 81
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10. Tabell ôfver de fartyg , som under âr 1915 anlôpt finska hamnar 
for ordres eller trângande orsak eller oek klarerat 
i annat syfte.
A. Anlôpning for ordres eller trângande orsak.
10. Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1915 par ordre ou par 
force majeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
A. Par ordres ou par force majeure.
1
Hanm.
P o r t s .
2
Datum.
D a t e .
N
afcionalitet.
P
a
v
illo
n
s
.
Lastadt (1) eller 
barlastadt (b). 
C
h
a
r
g
é (1) 
o
u
 
s
u
r
 
le
st (b).
A
ngfarfcyg (a.) eller 
o 
segelfartyg (s). 
E
sp
è
c
e
 d
e
 
n
a
v
ir
e
.
Tontal. 
10 
T
o
n
n
a
g
e.
Resan, under bvilketi 
hamnen anlöpts. 
V o y a g e  d a n s  l e q u e l  l e  n a v i r e  
a  f a i t  e s c a l e .
8
Kort uppgift om 
orsaken. 
M o t i f  d e  V e s c a l e .
Björneborg Juli 6 Svensk i. s. 227 Raumo—Veßteräs Ordres.
* Okt. 24 » 1. à. 107 Köpenhamn—Raumo »
Helsingfors Febr. 1 Finsk 1. A 674 Reval— ? Ishinder.
» » 24 » i. à. 674 Reval— ? »
• Juni 26 Dausk b. à. 886 Petrograd—Raumo Ordres.
• Juli 4 Rysk L - s. 656 Petrograd—Ekenäs »
» 1 - 9 Norsk i. à. 1454 Petrograd—Raumo »
• • 19 Svensk b. à. l 641 Riga—Raumo »
• Aug. 1 Nederl. b. à. 1863 Petrograd—Raumo >
» 16 Norsk b. à. l 188 Petrograd —Raumo »
Sept. 15 Svensk 1. & . 1299 Riga—Raumo »
Lovisa Juni 5 Rysk b. à. - Loksu—? * Vinddrifven.
Juli 6 Finsk b. & . ai Petrograd—Borgä Ordres.^
» Nov. 12 » b. & . 107 Petrograd—Helsingfors »
» » 22 b. â. 90 Petrograd—Helsingfors »
Kotka Sept. 27 > I. &. 191 Reval—Petrograd Storm och motvind.
T a i p a l e Juni 6 Rysk b. s. - Schlüsselburg— ? Nddhamn.
» Juli 24 b. à. 30 Nikul j a s —Petrogra d •
• » 24 1. s. 608 Nikuljas—Petrograd *
• Aug. 31 b. à. - Nikuljaa—?
» Sept. 1 b. à. 30 Nikuljas—Petrograd »
» Okt. 1 b. & . - Nikuljas—Petrograd »
• » 1 i. s. 640 Nikuljas—? »
S o r t a n l a k s » u i b. à. 39 Schlüsselburg—Videlitz Storm o. int. uf bransle.
» » 11 ! b. s. 560 S chl iisselb u rg—V i delitz »
» » 11 i b ‘ s. r>60 Schlüsselburg -Videlitz •
» » 11 b. s. 835 Schlüsseiburg —Videlitz »
• » 11 ! b. â. 23 Schlüsselburg—Videlitz >
• » 11 ! *>■ s. 592 Petrograd—Videlitz »
» 11 i b - s. «ib Petrograd—Videlitz
»
> 19 i b. i . '39 Videlitz —Schlüsselburg Storm.
* 10 » i 1. 1 s* 320 Videlitz—Schlüsselburg ».
• . ' 19 » 1 L 3. 304 Videlitz—Schlüsselburg >
19 » ; 1. , 3. 576 Videlitz —Schlüsselburg >
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1
la m n .
P o r t s .
2
Datum,
B ä t e .
N
ationalitet.
P
a
v
illo
n
s
.
L
astadt (1) eller 
barlastadt (b).
^ 
C
h
a
r
g
é (1) 
o
u
 s
u
r
 
le
s
t (p).
5
telOs »  3 ►t» ® (ra
O CD 03
»  E3. s. gv-<*>
f S È  «  ®* -s
T
ontal.
CO
T
o
n
n
a
g
e
.
7
„B-esan, ander hvilken 
hamnen anlöpts. .
V o y a g e  d a n s  l e q u e l  l e  n a v i r e  
a  f a x t  e s c a l e .
8
Kort uppgift om 
orsäken.
M o t i f  d e  V e s c a l e .
S o r t a n l a k s Nov. 3 Rysk b. à. 39 Schlüsselburg—Yidelitz Storni.
» » 3 » 1. s. 1120 Petrograd—Yidelitz »
P ä ü ä Maj 20 * 1. s.. 608 Petrograd—Videlitz .  *
'  * ' » 20 P 1. s. 608 Petrograd—Videlitz »
» Juni 1 » 1. 8. 561 Videlitz—Petrograd Nödhamn.
* > 16 P b. à. 23 Olonetz—Petrograd
> » 16 » 1. s. 608 Olonetz—Petrograd
* > 16 * - s. 640 Olonetz—Petrograd >
» » 17 P 1. 8. 559 Videlitz—Petrograd *
» • 30 P b. à . 23 Videlitz—Petrograd
» * 30 » i. s. 608 Videlitz—Petrograd »
. » 3Ö « I. S . 608 Videlitz—Petrograd *
, » Juli 5 » 1. S. 573 Videlitz—Petrograd »
. » 23 » 1. s. 561 Olonetz—Petrograd
» » 30 » b. â. 23 Olonetz—Petrograd »
» > 30 » i. s. 600 • Olonetz—Petrograd t
» Aug. 14 P b. à . 23 Olonetz—Petrograd i
. » 14 P 1. s. 640 Olonetz—Petrograd *
» » 14 P i. 8. 600 Olonetz—Petrograd »
» 15 » 1. 8. 600 Olonetz—Petrograd »
* Sept. 1 > b. à. 39 Videlitz— Petrograd • >
» » 1 1. S. 576 Videlitz—Petrograd »
» * 1 » 1. 8. 320 Videlitz— Petrograd >
» » 1 ** b. â . 23 Olonetz— Petrograd p
» » 1 P 1. 8. 720 Olonetz— Petrograd »
» p 1 P 1 . S. 640 Olonetz— Petrograd >
» » 10 P b . à . 39 Schlüsselburg— f
» » 10 » 1 . s. 560 Petrograd— ? *
» » 10 P i. s. 576 Petrograd— ?
» » 10 * i. s. 640 Petrograd— ? &
» 10 P 1. s. 640 Petrograd— ?
» » 28 P i. S.’ 560 Olonetz— ? »
, , 28 »’ b. â. 23 Olonetz—Petrograd p
» *  . 28 P >• s. 576 Olonetz—Petrograd
» Okt. 5 P b. à . 39 Olonetz—Petrograd »
» > 5 P 1 . s. 640 Olonetz—Petrograd »
» » 5 * 1 . 8. 560 Olonetz—Petrograd p
» » 19 » b. â. 23 Olonetz—Petrograd p
> * 19 P 1. 8. ' 880 Olonetz—Petrograd p
» 19 P \ . 8. 608 Olonetz—Petrograd *
* 28 » b. â. 39 Olonetz—Petrograd ,
» 23 P 1. S. 350 Olonetz—Petrograd
» » 28 P 1. S. 362 Olonetz—Petrograd
» » 28 P I. S. 288 Olonetz—Petrograd » 1
» Nov. 4 P 1 . s. 640 Sermaks—Petrograd »
p 4 P 1 . s. 400 Videlitz—Petrograd p
p 4 » 1 . 8 . 400 Videlitz—Petrograd p
Sjöfart — 850. —  1915. ' 7
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1
f l a m n .
P o r t a .
2
D a t u m .
D â t e .
N
ationalität.
CO
P
a
v
illo
n
s
.
L
a
s
ta
d
t (1) e
lle
r 
b
a
rla
s
ta
d
t (b
).
** 
C
h
a
r
g
é (1) 
o
n
 s
u
r
 
le
s
t (p
).
5
t i aO P — •"!
g . g«< S ' 5.09
g  a s
l - S S L  
«  ^ 2*
c
P 3
P  ttS-ct
-
R o s a u ,  l i n d e r  h v i l k e n  
l i a m n e n  a n lö p t s .
V o y a g e  d a n s  l e q u e l  l e  n a v i r e  
a  f a i t  e s c a l e .
■
8
K o r t  u p p g i f t  o m  
o r s a k e n .
M o t i f  d e  V  e s c a l e .
r e m N o t . 8 R y s k ] . 560 O lo n e tz — P e tro g ra d N ö d h a m n
> > 8 * 1. s. 960 O lo n e t r — P e tro g ra d *
| F ln s k  8 50 1. — 1 767 — 71 N a tu rh in d e r .
S u m m a  < RySk 69 33 b. - 28 550 — 12  O rd re s .
\ F rä m m . 8| — - 8615 —
. i 33 s . 10 696 _Daraf f
X — — 50 à. 28 236
/
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10. Tabell ôfver de farty^, som under âr 1915 anlôpt finska 
hamnar for ordres eller tràngande orsak eller oek 
klarerat i annat syfte.
B. Bârg'ningsângfartyg.
10. Tablèau des navires entrés dans les ports finlandais en 1915 par ordre ou par 
foree majeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
B. Navires à vapeur de sauvetage.
1
H a m n a r .
P o r t s .
2
Nationalitet.
P a v i l l o ? i s .
Toi
N o t
A
tti CTj
k* SD 
Ss s o  M- If.
?  g. «0 H
Il § |S S  S. 
s• H
under 19 ton.
.. 
a
u
-d
e
sso
u
s 
d
e
 
*2 S 
19
 
to
n
n
e
a
u
x
.
■m ÎÎ î£ 
•
T
ontal
T
o
n
n
a
g
e
.
Helsingfors .......................................................................... Eysk. 1 23
Kotka ............. ..................................................................... » 2 — 46
Fredrikshamn ..................................................................... rinsk. i — 85
1 85Summa’)
\ Rysk............... 3 — 68
*) J&m.for anm. 1 pag. 2 och tabell 4.
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11. Jàm fôrande tabell ôfver fartygsklareringar i utlàndsk sjôfart
A. Inklarerade
11. Tableau comparatif des navires de la navigation extérieure, déclarés en
1
1
t •
Tullanstalter.
! 2
i
! 8 1 i  i 5 1 6 
Direkt handelssjöfart. 
Navigation commerciale directe.
7 8 9  | 1 0  | n  | 1 2  
Kombinerad handelssjöfart. 
Navigation commerciale combinée.
13
1 9  1 5 . 1 9  1 4 . 1 9  1 3 . 1 9  15 . 1 9  1 4 . 1 9  1 3 .
Antal.
N
om
bre.
g *
i  1 
I P
Antal.
N
om
bre.
Tontal.
Tonnage.
Antal.
N
om
bre.
Tontal.
Tonnage.
Antal. 
N
om
bre. 
,
Tontal. 
Tonnage. j
Antal. 
N
om
bre. 
\
Tontal.
Tonnage.
1 
Antal.
1 
N
om
bre.
Tontal.
Tonnage.
1 TorneA ............................ 146 7 390 443 30923 391 56 786 26 2 910 67 12 839 70 29 871
2 Kemi .............................. 5fck 29 061 176 43 841 264 60 371 41 2 232 177 19 632 107 32 419
S UleAborg.......................... 45 6 634 84 75 612 181 152 885 •61 4199 84 28 628 141 62 058
4 Brahestad ...................... ' — — 78 45009 147 92 597 — — 67 23 330 67 28 362
5 Gamlakarleby.................. 57 21383 94 78541 149 106 510 8 3 868 51 22 942 99 43 786
6 Jakobstad ............ ... - — 51 51215 86 92 319 — — 31 14196 80 45 679
7 Nykarleby ...................... - — 13 21497 ■ 17 23 097 - — 5 6 045 7 7 262
8 Nikolaistad .................... 255 68 751 141 70 626 254 108 523 11 2 829 66 22 148 159 75109
9 K a sk o .............................. — 40 21930 74 43 149 — — 21 11 323 60 23 377
10 Kristinestad .................. — — 47 39 848 71 60 970 — — 37 19 402 91 46 137
11 Björneborg ..................... 278 93 695 243 123 403 295 138 553 38 11976 118 52198 252 105 781
12 Raumo ............................ 341 93 013 523 208 634 280 122 441 88 20895 88 32 407 120 51875
13 Nystad.................... ......... — — 22 6 234 44 13 592 — — 5 2 515 18 11046
14 Nädendal ........................ — — 6 78 10 258 - — 4 766 6 4108
15 A b o .................................. 40 18 079 561 250186 1102 453 665 8 3103 148 62 357 246 105 946
15 Eckerö ............................ — — 33 . 934 54 2 262 — — — — 1 27
17 Mariehamn................................ — — 175 10 607 349 35 841 — — 27 7 066 35 10 888
18 D egerby ...................................... — — 149 4 085 332 10 750 — 235 111 870 452 205 195
19 Hangö ............................................ — — 238 108 943 399 152 847 — — 248 142 921 455 277 999
20 Ekenäs.............................. 1 656 46 6809 80 10 644 1 23 4 1401 26 6152
21 Helsingfors ...................... 1061 186 594 918 290 560 1446 506 594 78 5 067 294 122 011 415 212 488
22 Borgä .............................. 71 5 321 76 15 587 98 29 967 3 299 28 14 059 75 35 990
23 Lovisa ............................ 45 2066 164 34797 261 85 773 68 4 787 83 40 409 135 72 998
24 K o tk a .............................. 211 16 953 286 91885 640 264 144 47 17 342 112 69 204 358 214 276
25 Fredrikshamn.................. 31 1 870 77 43 175 133 50 927 77 6 477 58 28 286 82 50 770
26 Viborg ................  .......... 607 46 219 548 204139 948 419 073 19 1968 166 108 592 408 292 140
27 Iisalmi .................. ......... 33 3 208 12 1227 10 931 6 696 14 1523 6 597
28 Kuopio ............................ 148 14 760 113 Il 821 110 11207 10 904 33 3 307 38 3 762
29 Joensuu .......... ............... 64 6 507 35 3 718 46 4 893 6 684 5 464 9 936
80 Nyslott .......................... 51 4 554 23 2119 44 4 209 4 450 8 801 5 492
SI S:t Michel ...................... 38 3 487 25 2 321 29 2 551 2 167 9 788 9 855
82 Tullbevakningarna vld
saltsjön ...................... 4 349 244 958 3 987 187 434 4 917 231133 — — 6 48 9 72
33 Tulianstalterna vid La-
doga s j f l ...................... 1236 349 081 1076 281376 1296 368116 88 12 953 81 10 420 86 10868
8 4 Summa 9 670 1 224 240 10 503 2 369 114 14 557]3 717 57s| 64(1; 103 829 2 345 994 8981 4 127)2 089 271
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verkstállda vid de finska tullanstalterna áren 1913— 1915.
i
farfcyg.
douane pendant les années 1913— 1915. — A. Navires entrés, déclarés.
14 i ir» I 16 | 17 I 18 
S jöfart för  ann at ânndam âl. 
Navigation pour autre but.
! 19 20 1 22 1 23  
S u m m a .  
Total.
24 25
1 9  1 5 .
Í
1 1 9 1 4. 1 9  1 3 . 1 9  1 5 . 1 9  1 4 . 1 9  1 3 .
A
n
tal.
N
om
bre.
T
on
tal.
Tonnage.
A
n
tai.
N
om
bre.
T
on
tal.
Tonnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
on
tal.
Tonnage.
A
n
tal.
N
om
bre.
T
on
tal.
Tonnage.
! 
A
ntai.
1 
N
om
bre.
1  «  
1  1  
1  -
-  &  
s  S -  
?  SL 
»
T
on
tal.
Tonnage.
172 10 300 510 43 762 461 86 657 i
- — — — — — 605 31293 353 63 473 371 92 790 2
- - 1 65 1 94 106 10 833 169 104 305 323 215 037 3
—  1 — — 1 84 — _ 115 68 339 215 121 043 4
- - 4 4 798 7 655 6 5 35 351 149 106 281 355 150 951 5
- — 5 7866 2 2 1 0 1 — - > 87 73 277 168 140 099 6
— — 1 2 232 2 248 — — 19 29 774 26 30 607 7
- — 2 783 2 956 264 71 580 209 93 557 415 184 588 8
— — - — 1 811 _ — 61 33 253 135 67 337 9
- - - - — — — — 84 59 250 182 107 107 10
2 334 1 1670 — — 318 106 005 362 177 271 547 244 334 U
— ■ 5 5 025 — — 379 113 908 616 246 066 400 174 316 12
— - — — — — 27 8 749 62 24 638 13
— - — — — — — 10 1 844 16 4 366 14
- - — — — 48 21 182 704 312 543 1 348 559 611 16
- - - — 3 389 . — — 33 934 58 3 678 16
- — 28 2 773 45 3 404 _ — 230 20 446 429 50 083 17
- — 1 414 - — — _ 385 116 369 784 315 045 18
- — 11 3 593 16 5 312 — — 497 255 457 870 436 156 19
— — — — — — 2 679 50 8 210 106 16 796 20
10 10 308 26 4 546 48 10 782 1 149 201 969 1 238 417 117 1 909 730 864 21
— — — . — — _ 74 5 620 104 29 646 173 65 957 22
4 236 1 844 1 627 117 7 089 248 76 050 397 159 398 2S
3 237 5 781 9 3 232 261 34 532 403 161 870 1 007 481 652 24
1 85 — — — — 109 8 432 135 71 461 215 101 697 25
— — — 1 220 626 48 187 714 312 731 1 357 711 433 26
— — — _ — 39 3 904 26 2 750 16 1 528 27
— - - — — — 156 15 664 146 15 128 148 14 969 28
- — 1  _ — — — 70 7 191 40 4 182 55 5 829 29
— — - _ _ — _ 55 5 004 31 2 920 • 49 4 701 30
— — — — — — 40 3 654 34 3 109 38 3 406 31
- - - - 4 168 4 349 244 958 3 993 187 482 4 930 2 3 ! 373 32
67 27 886 21 5 443 7 1756 1 391 389 920 1 178 297 239 1 389 380 740 33
87 39 086 112 40 833 150 30 839 10 397 1 367 155 12 960 3 404 845 18 834 5 817 688 3 4
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11. Jàm fôrande tabell ôfver fartygsklarering'ar i utlàndsk sjofart,
, B. Utklarerade
11. Tableau comparatif des navires de la navigation extérieure, déclarés en
! i1 Tullanstalter.
2 | 3 | 4 5 | 6 | ■ 7 8
Direkt handelssjöfart.
N a v i g a t i o n  c o m m e r c i a l e  d i r e c t e .
¡ 9 | 10 ! I l  ¡ 12
Kombinerad handelssjöfart. 
N a v i g a t i o n  c o m m e r c i a l e  c o m b i n é e .
13
1915. ; 1914. 1913. 19 15. 1914. S 1 9 1 S.
P l a c e s  d e  d o u a n e .
-
1 
Antal.
i
N
o
m
b
re.
Tontal.
T
o
n
n
a
g
e
.
1 
Antal. 
N
o
m
b
re.
. 
i 
¡ 
Tontal.
1 
T
o
n
n
a
g
e
,
i 
A
ntal. 
i 
i 
N
o
m
b
re.
c> H 8 2 9 5. 
»<» ■
j 
A
ntal. 
I 
N
o
m
b
re.
Tontal.
! 
T
o
n
n
a
g
e
. ;
a ►
!  t
Tontal.
T
o
n
n
a
g
e
.
■ 
Antal. 
N
o
m
b
re
Tontal.
T
o
n
n
a
g
e.
1 Torneé.............................. 148 9 667 327 30 550 •344 73 053 36 1912 174 13 636 22 11355
2 Kemi .............................. 572 26 672 277 46 405 267 56 609 53 5 608 68 14 411 103 36 234
3 Uleáborg.......................... 69 7192 103 83 237 231 165 257 29 2 634 69 19116 94 47 680
i Brahestad ...................... - — 88 59 060 167 97163 — — 30 8 384 56 25 419
5 Gamlakarleby .............. 59 23 326 81 61888 140 94044 4 , 1708 57 28 206 108 57 090
6 Jakobstad ...................... - — 42 43 962 100 99 632 — — 34 16 214 68 39 495
7 N ykaileby...................... — _ 16 23 449 21 25 887 — — 2 4 093 3 4 472
8 Nikolaistad .................. 247 65 459 109 55 026 226 101 814 18 5 976 97 38 708 187 80 505
9 K asko.............................. — ■  — 36 23 771 91 51916 — — 21 8 848 36 13 953
1 0 Kristmesfcad .................. — 60 50 429 113 88 860 — - - 22 7 725 54 19 339
U Björneborg...................... 286 96 743 276 136 221 360 164 531 28 7 502 89 40 259 190 83 473
1 2 Baumo .......................... 337 102863 526 209 689 195 87 994 37 9 592 104 37 009 206 85 293
1 3 Nystad .......................... - — 40 11496 76 21484 — — 5 1051 12 8153U N&dendal ...................... - — 4 1766 3 2 258 — — 4 62 13 2108
1 5 A b o ................ ................. 45 19 887 186 71802 352 128 737 8 3184 514 238 610 973 412 882
1 6 Eckerö .......................... 6 2 879 34 1600 57 1784 _ — ' — — 3 681
1 7 Mariehamn ................... — — 134 9 705 240 29 300 — — 16 7 632 40 14 214
1 S D egeiby.......................... - — 537 130 643 1048 235 202 — — 22 1286 72 119391 9 HangÖ.............................. — — 274 142 014 482 243 649 — — 258 113 590 475 198 463
2 0 Ekenäs .......................... — 14 2106 27 8 133 2 679 18 4 293 88 8 627
2 1 Helsingfors...................... 843 152 410 755 205 422 978 270 276 273 40 687 447 201 341 930 460891
2 2 Borgá .............................. 80 3 205 62 17 424 133 49 653 o 8 4 241 52 13 678 62 17 447
2 3 Lovisa ............................ 99 6 727 165 46 996 232 92 481 13 1150 35 23199 92 61 217
2 4 K otka.............................. 326 41 247 291 100 924 722 301 338 8 8 5 431 160 61236 341 180 508
2 5 Eredrikshamn .............. 101 8 801 93 44 766 209 67 682 96 9 318 117 27 080 104 39 394
2 6 Viborg.............................. 1 295 125 474 722 233 317 1196 486 762 339 30 258 227 91 277 474 243 772
2 7 Iisalmi .......................... 10 855 9 887 — — — 10 1048 15 1432
2 8 Kuopio .......................... 156 15 386 114 12 335 131 13 549 4 412 1 75 3 293
2 9 Joensuu .......................... 45 5 228 29 3132 38 4 053 25 2 451 f t 968 16 1654
3 0 Nyslott . . , .................... 164 14 930 8 8 8 001 89 8 622 5 446 — — 13 1367S I S:t M ichel...................... 16 1 578 19 1663 36 3152 — — — . _ — —
3 2 Tullbevakningarna vid
saltsjön ...................... 3 889 174 422 3 997 186 617 5 010 237 745 1 8 2 16 5 40
3 3 Tullanstalterna vid La-
doga s j ö ...................... 1201 339 253 1102 286 490 1265 337 424 2 2 2 738 21 1710 2 2 4 580
3 4 Summa 9 994 1 244 207 IQ 610 2 342 793 14 579 3 65Q Q41 139 135 935 2 686i l  024 756 4 880¡2 173 878
■ 5 5
verkställda vid de finska tullanstalterna ären 1913— 1915.
fartyg.
douane pendant les années 1913— 1915. — B. Navires sortis, déclarés.
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184 11 579 501 44 186 366 84.408 i
__ — — — — — 625 32 280 345 60 816 370 92 843 2
_ — 1 65 1 94 98 9 826 173 102 418 326 213 031 S
__ — — 1 84 — — 118 67 444 224 122 666 4
— _ _ 4 4 798 7 655 63 25 034 142 94 892 255 151 789 5
5 7 866 2 2101 ■ — 81 68 042 170 141 228 6
_ 1 2232 2 248 r - — 19 29 774 26 30 607 7
_ — 2 783 2 956 265 71 435 208 94 517 415 183 275 8
— _ — 1 811 — — 57 32 619 128 66 680 9
_ — — — — • — — — 82 58 154 167 108 199 10
2 334 1 1670 — — 316 104 579 366 178 150 550 248 004 11
— 5 5 025 — - 374 112 455 635 251 723 401 173 287 12
_ — — — — — — — 45 12 547 88 29 637 18
_ — — — — — — — 8 1 828 16 4 366 14
__ — _ — — — 53 23 071 700 310412 1 325 541 619 1 5
! — — — — 3 389 6 2 879 34 1 600 63 2 854 1 6
_ — 28 2 773 45 3 404 — — 178 20 110 325 46 918 1 7
_ — 1 414 — — — — 560 132 343 1 120 247 141 1 8
— — 11 3 593 16 5 312 — — 543 259 197 973 447 424 1 9
__ — — __ — — a 679 32 6 399 115 16 760 20
10 10 808 26 4 546 48 10 782 1 126 203 405 1 228 411 309 1 956 741 946 2 1
_ — — — — — 138 7 446 114 31 102 195 67 100 2 2
4 236 1 844 1 627 116 8 113 201 71 039 325 154 325 2 8
B 237 5 781 9 3 232 417 46 915 456 162 941 1 072 485 078)24
1 85 — —. — — 198 18 207 210 71 846 313 107 07fi!sa
— — — — 1 220 1 634 155 732 949 324 594 1 671 730 754; 2 6
_ — — — — — 10 855 19 1 930 15 1 432 2 7
_ — — ~ — — 160 15 798 115 12 410 134 13 842 2 8
_ _ — — 70 7 679 39 4 100 54 5 707 2 9
— — — — — 169 15 376 88 8 001 102 9 989 8 0
- - - - - - 1 6 1 578 19 1 663 36 3 152 SI
- - - 4 168 3 890 174 430 3 999 186 633 5 019 237 953 3 2
07 27 886 21 5 443 7 1756 1 290 369 87? 1 144 293 643 1 294 343 760 SS
87 39 086 1,12 40 833 150 30 839 I l  220 1 419 228 13 408 3 408 382 19 609 5 854 850 S 4
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12. Klareringar uti inlàndsk sjôfart under âr 1915.
12. Navires déclarés en douane pour le cabotage pendant l’année 1915.
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Torneä ...................... 2 59 1 8 3 67 5 229 __ 5 229
K em i.......................... 6 323 2 16 <8 33!) 2 187 - — ■ 2 187
Ule&borg .................. 9 472 1 8 1« 480 9 509 - - » 509
Brahestad .............. ~ ■ __ — — — — 2 64 — — 2 fil
G-amlakarleby . . . . 9 ■ 337 - - í) 337 13 499 — — 13 490
1 55 — 1 55 1 oo — — 1 55
Nykarleby .............. - - - - - - - - - - —
N ikolaistad .............. 1 37 — — 1 37 19 588 30 240 49 828
Kaskö ...................... 1 21 _ - 1 21 “ — - — ~
Kristinestad .......... — — — — - — 3 24 S 24
Björneborg .............. — - - - — — 8 259 — - 8 259
R a u m o ...................... — - — — __ — 8 350 — — 8 350
N y s ta d ...................... — — — — — — — — — — —
N&dendal.................. _ — — — — — — — — — —
A bo .......................... 12 716 - - 12 716 37 1 206 23 184 s» 1 390
E c k e r ö ...................... - - — - - - ~ - — - - -
M arieham n.............. 1 39 — - 1 39 1 46 — - I ' 46
Degerby ................. — — “ — _ — — — — — _ _
Hangö ...................... — — — — — — — — — — — —
E k en ä s ...................... — — — — — — ' 3 329 — 3 329
H elsin g fors.............. 3 220 - - 3 220 61 4782 40 320 101 5102
Borgä ...................... 1 78 — — 1 78 3 184 — — 3 181
Eovisa ...................... - — — — — _ • — — — — — “
K otka ...................... 3 179 ,1 8 4 187 7 385 9 72 16 457
Fredriksbamn . . . . — - — - - - 2 140 3 24 5 161
V iborg ...................... 4 316 2 16 6 332 95 6839 18 144 113 6 983
I is a lm i...................... 6 288 - - 6 288 — — - - - -
K u o p io ...................... 1 52 - - 1 52 - - — — — —
Joensuu .................. - - — - — — 4 426 — - 4 426
N yslott .................... - — — - — — — - — — — —
S:t Michel ............. — — — — — — — — • — —
Tnllbevakningarna
vid saltsjön . . . . - . __ — — — — — — — — — —
Tuilanstalterna vid
Ladoga s j ö .......... 78 — — 2 78 6 859 — — 6 859
Summa ! ') 62 3 270 ' )  ’ 56 69 3 326 3) 286 17 936 «j 126 008 412 18 944
i) Dâraf 27 ángare om sammanlagdt 1429 ton. — ») Dâraf 2 ángaro. — 3) Dâraf 68 Singare om sammanlagdt 
4 339. ton  — *j Dâraf 43 âng^re.
57
13. Seglationstiden i Finlands hamnar âren 1913— 1915.
13. Durée de la navigation dans les ports de Finlande pendant les années 1913— 1915.
* s |! 4 0 7 8
Hamnen blif- Hamnen till- |j
vit isfri. fruait. Eartygskiarering 1915: Hamnen öppen för
L e  p o r t  a  é t é  
é v a c u é  p a r  l e s  
g l a c e s .
L e  p a r t  a  é t é  
p r i s  p a r  l e s  
g l a c e s .
N a v i r e s  d é c l a r é s  à  
e n  1 9 1 5  .
l a  d o u a n e
seglation.
D u r é e  d e  l a  n a v i g a t i o n .
1915. 1915. första.
p r e m i e r .
sista.
d e r n i e r .
■) 1915.1 1914. 1913.
Datum.
D â t e .
Datum.
D â t e .
Datum.
D â t e .
Datum.
D â t e
Dagar — J o u r s ,
Torneä .................. j  22 maj '! 5 november ’ i. 28 maj i. 0 novemb. 167 IHO 204
K em i...................... ; 2L * 28 olttober 1 i. 28 i. 6 » 169 204 188
Uleäborg............... 25 4 november i. 5 jtmi u. 3 > 163 171 192
Brahestad.............. 14 , , 25 okto b er u. 18 ». u. 28 juni 1C4 193 205
Oanilnkarleby . . . . 12 •- 10 november i. 23 maj u. 7 novem b. 182 192 22B
Jakobstad.............. 17 » BO Oktober i. 19 juni 11. 20 juni 166 19B 21h
Xykarleby.............. 22 » 29 _ — 160 197 213
Nikolaistad .......... 28 npril 9 november i. 12 maj n. 4 deoemb. •290 205 24U
Kaskö ................... 16 maj 28 Oktober i. 6 juli u. 6 juli 165 210 : 231
Krlstinestad.......... 7 » 20 november u. 17 maj ti. 20 maj 206 251 , 220
Björneborg ........... 3 - n - 11. 10 januari n. BO deoemb. . 301 . »21 292
■Raumo .................. 2b april ■) - i. 28 april n. 23 » 2S1 ; 259 ¿71
Xvstad .................. B maj 25 november _ 200 ] 252 ! 200
XAdendal .............. 29 april 29 _ — 220 ; 255 ( 271
Äbo ....................... — — _ — B65 3G5 ; BOB
Eckerö .................. 9 april 27 deoemher — : B2G B65 365
Mariehamn .......... — — i. 9 Oktober n. 2B novemb. 363 305 365
Dcgerbv ............... 26 april 20 deoemher n. IB februari i u. 28 februari 260 276 304
Hangö — — B65 365 : 365 ;
Ekenäs .................. \ 26 april 27 november i. 15 juni u. 23 septemb. 220 256 263
Helsingfors .......... 13 » ■) - i. B april i. 29 decemb. B27 ' 351 | 365
Borgä...................... 8 maj 29 november i. 10 maj II. 22 novem b. 205 213 ; 240
Lovisa ............. 1") ' 15 deoemher i. 15 » ' i. 19 » 214 204 247
Kotka .................. 29 april 27 november i. •7 u. deoemb. 224 254 ! 260
Fredrikshanm . . . . 2 maj 26 i. 8 II. 10 niveiiili. 208 229 241
V iborg................... H t 7 » i. 8 > i. 29 » 20b 248 i 243
Sordavala.............. 10 » 27 f u. 8 i. 25 » 20B 199 j 2IS
Kexholm .............. IB april 8 deecmber tl. 14 i. 8 239 •2-ii , 231
Iisalmi .................. 9 maj 4 november i. 4 juni i. 31 oktober 179 iso ; 197
Kuopio ..........? . . . IB * 8 » u. 8 maj i. 11 novemb. 187 217 213
Joensuu.................. 28 april 7 » i. 25 i . 7 » 193 1 206 212
Xyslott .................. 10 maj 30 u. 10 » i. 21 . 204 228 221
S:t Michel. . . . . . . . 6 > 26 tl. 15 - i. 22 > ' 204 212 : •244
1 medeltal _ _ 226 245 255 1
yj I. segfcttionstiden för följamle iiamnar ingA frftn föregAende seglutionsperiod för Krisiinestad 3. Björne- 
borg 59. Raunio 34, Xadendul 0. Eckerö 64. Pegerby 13, Ekenäs 5. Helsingfors 55. Kotka 0 ocii Viborg 3 dngar. 
a,i Hamnen Oppen för seglatiou inpu följande ur.
Sjiifart — 850. 1915. 8
A f „Finlands officiella statistik“
hafva foljande handels- och sjofartsstatistiska publikationer tidigare utkommit:
I. H andel och Sjófart.
1 —10. Finlands utrikes handel och sjofart áren 1856—65 (i 2 delar); 1866—70; 1871—75; 
1876—78; 1879—80; 1881—82; 1883—84; 1885—86; 1887—88; 1889—90. Helsingfors 
1866—93.
11—22. Finlands- handel och sjofart pá Ryssland och utrikes orter samt uppborden vid 
tullverket áren 1891—1902. Helsingfors 1892—1903. - *
I. A. Handel.
o •
Arspublika tim er :
23—35. Finlands handel pá Ryssland och utrikes orter samt uppborden vid tullverket 
áren 1903—1915. Helsingfors 1904—17.
Manadspublikatioher: i
Finlands handel pá Ryssland och utrikes orter. Januari 1904—December 1917. 
Helsingfors 1904—18.
I. B. Sjófart.
23—34. Finlands sjofart pá Ryssland och utrikes orter áren 1903—14. Helsingfors 1905—17.
